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oic Di tC 3tO-
t>or Doticias que hasta nosotros han 
«Lá o 7 d&mos^ títul+0 ,áe f Í0T-
áén, parece que ha cristaii^ado en 
Tffobierno el propósito de realizar un 
uero Empréstito Nacional, para dedi-
n su importe al pago do todas las 
Nugaciones pendientes, a la ultima-
ción y ampliación de las obras del al-
LíariHado y a la realización de al-
¿nas otras ohras públicas entre ellas 
u^aera pavimentación de las calles 
la ciudad y acueductos. 
Que el señor Desvernine, Ministro 
Cuba en "Washington gestionó lo 
conducente por que ésta operación fl-
naneiera pueda realizarse, habiendo te-
nido el éxito deseado, pues en vista 
do los datos e informes del señor Can-
cio se ha probado que puede llevarse 
a cabo esa operación. 
ge han hecho importantes trabajos 
por el señor Cancio, Secretario de Ha-
cienda, cuya competencia en estas ma-
terias es reconocida, para demostrar 
que Cuba puede soportar esa nueva 
deuda, pues después de cubiertos sus 
gastos ordinarios aún le quedarán re-
cursos para atender al pago de la 
amortización e intereses de este Em-
préstito, de acuerdo con lo que expre-
sa la Ley Platt, y además los cálculos 
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y planes de la referida operación. 
Se dice más, que existe el propósito 
de convocar a una sesión extraordina-
ria del Congreso para tratar de éste 
asunto, por más que otros creen que 
debe dejarse para la Legislatura or-
dinaria que principiará el primer lu -
nes de Noviembre. 
La idea de éste Emprést i to de l i -
quidación no es nueva. Se recordará 
que antes de cesar el anterior gobier-
no acudió al Congreso demostrando la 
necesidad de realizarlo. Que a pesar 
de los esfuerzos hechos por obtener la 
autorización necesaria el Congreso ter-
minó sus sesiones sin tomar acuerdo, y 
que al asumir el Poder la actual situa-
ción se dijo que reconocía la necesidad 
de realizar el Emprésti to, pero no cre-
yó conveniente iniciar el proyecto has-
ta no conocer la verdadera situación 
del Tesoro, y al propio tiempo lo que 
costaríai) algunas obras públicas de 
necesidad inexcusable, y lo pendiente 
de pago, y se ha decidido al fin a 
que se lleve a cabo el Emprést i to . 
Mientras tanto, adoptó para el pago 
de las obras del alcantarillado el mismo 
procedimiento que el anterior, emitir 
Pagarés que ha .negociado la casa de 
Morgan, por mediación del Trust Com-
pany de esta ciudad, en cuya forma se 
han seguido abonando los referidos 
trabajos, y que es preciso recoger en la 
forma acordada. 
Es un hecho evidente que con los 
ingresos corrientes no pueden satisfa-
cerse Jai? obligaciones ordinarias y ade-
más todo lo que se debe y realizar las 
obras que con urgencia se redaman ; en 
tre ellas la composición de las calles 
de la Habana, y acueductos que se en-
cuentran paralizados, y de otra que se 
considera necesario el nuevo E m p r é s -
tito, y que trate de realizarse lo más; 
pronto posible para ult imar todos esos 
compromisos y normalizar la marcha 
de la Hacienda NacionaL 
Veremos si éstos rumores se confir-
man o nó. E l asunto habrá de tratarse? 
en un Consejo de Secretarios que se 
convocará a l efecto próximamente, Sfe 
giín se dice. 
Según nuestros informes, el emprés-
tito l legará a unos 15 millones de pe-
sos, pues se necesitan 7 millones para 
la contínuaeÍQn de las obras del alcan-
tarillado con las ampliaciones necesa-
rias, que exige la nueva urbanización 
de la crádady 3 millones para pagar lo 
que se adeuda por Obras Públ icas , 
atrasados, 2 millones para otras aten-
ciones pendientes, y- el resto para la 
realización de obras nuevas, entre ellaj 
la pavimentación de la ciudad. 
Se nos asegura también que el se-
ñor Secretario de Hacienda ha dado 
su informe favorable al Emprés t i to , 
toda vez que los compromisos pendien-
tes son de inmediato cumplimiento, no 
pudiendo esperarse a que se paguen 
durante varios ejercicios económicoa 
con los sobrantes de los ingresos anua-
les, siendo pues necesaria la referida 
operación financiera» que dada la (ca-
pacidad económica y crédito de Cuba, 
podrá, realizarse en buenas condicio-
nes, a pesar de la crí t ica situación en 
que se: encuentran los mercados; del d i -
nero. 
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La sesión de ayer 
La sesión de ayer de la Cámara 
Municipal había provocado gran es-
peotoción pública. 
Sabíase que el conflicto surgido en-
tre los concejales y el Alcalde, con 
motivo de la censurada orden del cie-
rre de las oficinas con llaves y cerro-
jos, iba a plantearse en el Ayunta-
DÚento. 
i , naturalmente, ese solo anuncio 
fué suficiente para que un numeroso 
público invadiera la tribima desde 
muy temprano. 
Los concejales fueron llegando 
paulatinamente, según su costumbre. 
Cuando hubo munero legal sufi-
ciente, el Presidente, Dr. Sánchez 
Quirós, agitando la campanilla, de-
claró abierta la sesión, dándose lectu-
ra al acta, la cual fué aprobada sin 
modificaciones. 
S e t r a t a d e s u p r i m i r l a z o n a d e t o l e r a n c i a . 
C a m b i o d e s i s t e m a . 
ka Comisión designada pa«a el es-
I^oio de la higiene especial en esta 
^la, se reunió en la tarde de ayer en 
e¡ salón de sesiones de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, ba-
^ la presidencia del doctor La Guar-
da, Secretario de Justicia. 
Concurrieron además los Secreta-
os dp Gobernación y Sanidad, el A l -
^lue de la Habana, los Directores de 
Anidad y de Beneficencia, Sres. Gu-
1 0 
N i n a 2. S'ecoíoH Mercantil. 
A^^A 3. Correspondencia de Ma-
p ^ d . Infammcmies. 
a«ina 4. L a Prensa. Varms infot-
^ Amones. 
^ 5. CUrla, De la, Gacela. Va-
r>, * ln-fornuicioncs 
'agina 6. Tribumles. 
76ina 7. Cable sde EspafÜi. Otras 
formaciones. 
dación) mora munmPal (oon-
KiOUf • 1 "pww fn.^yamamericaiu) 
Paqdja i / ^ a)'ia* informaciones. 
agiv a i o Ií(lhailfír^. Anuncios. 
É W a iq Teairo* V Artistas. 
^GiVi i , ¿nuncios. 
H . Cables. Baseball. 
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t iérrez y Méndez Capote, el Jefe de la 
Policía Nacional, Sr. Sánchez Agrá-
mente, el Marqués de Estebau, los 
doctores Carrera, Menocal y Cardo-
na,, el Letrado Cousidtor de Sanidad, 
Carlos M. de la Cruz, y el Secretario 
de la Comisión, Dr. López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad. 
El Sr. Freyre de Andrade presen-
tó una ponencia •fundamentando las 
razones que a su juicio aconsejaban 
la conveniencia de abolir la regla-
mentación y el régimen actual en que 
hoy descansa la prost i tución pública 
en esta isla, cuya proposición fué ro-
bustecida en nn informe sometido a 
la consideración de los comisionados 
por el Dr. Enrique Nuñez. 
Estudia en dicho escrito el Secre-
tario de Sanidad el asunto bajo el 
punto de vista científico, viniendo a 
la consecuencia de la necesidad, por 
especiales consideraciones que así lo 
aconsejan, según su criterio, de cam-
biar radicalmente el régimen obser-
vado hasta ahora en el servicio de h i -
giene especial. 
En definitiva se acordó significar 
que era unánime el criterio de los 
miembros de la expresada Comisión 
de abolir la proslitución regla-
mentada, a cuyo efecto debía re-
fundirse en un solo informe, aconse-
jando tal medida, los emitidos por el 
general Freyre y el Dr. Núñez, para 
dar cuenta en la próxima junta. • 
Esta t endrá lugar el próximo miér-^ 
coles. 
La reunión, no obstante la breve-
dad de los acuerdos, fué de larga du-
ración. 
E l absoluto desconocimiento de 
ambos informes nos imposibilita para 
formar juicio alguno respecto a la 
conveniencia o inconveniencia de la 
proyectada medida, cuyo fondo en-
t raña suma importancia social y mo-
r a l 
Conflicto por las llaves y cerrojos 
Después er señor Peraza propuso, 
como cuestión previa, antes de en-
trarse en los asuntos que figuraban 
en la orden del día, que se diera lec-
tura a un editorial que publicó en su 
edición de ayer nuestro colega ' ' E l 
Tr iunfo ," titulado " E l Desastre Mu-
nic ipal ," "Las alcaldadas del gene-
ral Freyre," en el cual se afirma, en-
tre otras cosas, que el Alcalde ha de-
clarado que son venales agiotistas los 
concejales del Ayuntamiento. 
Leído el art ículo, dicho concejal 
solicitó se acordase celebrar una se-
sión secreta, a la cual se m a n d a r á a 
busciju* al Alcalde para que explique 
su orden del cierre de las oficinas 
con llaves y cerrojos y los conceptos 
que ha emitido contra los miembros 
de la Corporación, y si no satisfacen 
aquéllas denunciarlo ante el Goberna-
dor Provincial y pedir su desti tución 
al Presidente de la República. 
El señor Germán López habló para 
mostrarse de acuerdo con la propo-
sición que se acababa de formular y 
solicitar, además, que el ar t ículo de 
" B ] T r i u n f o " constara ín tegramente 
en el acta de la sesión. 
Di jo el señor López que la conduc-
ta del Alcalde no tiene calificativo; 
que la orden del cierre de las ofici-
nas era una de tantas alcaldadas del 
general Freyre; que él podía asegu-
rar que era cierto lo que decía en su 
artículo " E l Tr iunfo , " porque un re-
pór ter de un periódico de la tarde le 
ha.bía dicho también que en una en-
trevista, que acababa de celebrar con 
el Alcalde éste se había expresado en 
términos depresivos respecto de los 
señores concejales, entrevista que se 
insertó en la prensa sin que el gene-
ral Freyre la desmintiera. 
Añadió que no abrigaba duda al-
guna respecto a que el Alcalde se ha-
ya expresado de esa menera despec-
tiva, y se mosftró partidario de que la 
Cámara adoptara una actitud enérgi-
ca y decidida en este caso. 
El señor Martínez Alonso manifes-
tó que no estaba muy al corriente de 
lo que ocurría, por haber estado au-
sente de esta capital; pero que por 
lo que acaba de oir y otro poco que 
le habían contado, estimaba que si el 
Alcalde se había expresado con mar-
(Pasa a la página ocho) 
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La Sección de Estadís t ica de la Se-
cre tar ía de Hacienda acaba de publi-
car en un folleto, muy bien confec-
cionado e impreso, los datos referen-
tes al comercio exterior de la Repú-
blica durante el año natural de 1911. 
E l valor total" del comercio exte-
rior en dicho año alcanzó la cifra de 
si*:¡6.403,000.00 moneda oficial, en la 
forma siguiente: 
Importación. . . „ $113.267,000 
Expor tac ión. . . . 123.136,000 
E l valor total de la importación en 
1911 superó al de los anteriores, y 
con respecto al precedente de 1910 le 
excede en $5.308,000, o sea un 4.7 por 
ciento. E l valor dejas exportaciones 
ha sido menor con relación a los años 
de 1909 y 10Í0, disminuyendo en 
$28.135,000 del último, o sea el 22.8 
por ciento. Descartando la moneda 
importada y exportada, resulta: 
Valor de la importación. $J 13.055,000 
Idem de la exportación. 122.944,000 
E l valor de la importación en 1911 
ha sido el mayor alcanzado desde el 
año 1809, que fué de $66.783,000; que 
el obtenido en 1907, $104.461,000, que 
había superado a los demás años, y 
que excede al anterior de 1910 en 
$9.381,000, un 8.2 por ciento. 
EJ valor de la exportación, que en 
el ano de T910 alcanzó la respetable 
cifra de $150.824,000, el mayor " re -
c o r d " hasta la. fecha, en el de 1911 
tuvo una disminución de $27.880,000, 
el 22.7 por ciento. 
El valor total del comercio exte-
rior, excluyendo la moneda, es supe-
rior a los años precedentes, a excep-
ción del de 1910, del que resulta una 
diferencia en contra de $18.499,000, 
o sea el 7.8 por ciento. 
Como de los datos suministrados 
por la Dirección del Censo de la Re-
pública en. 1912, aparece que el nú-
mero de habitantes alcanzó a la cifra 
de 2.277.492 habitantes, tomando co-
mo base los valores totales de la im-
portación y exportación correspon-
diente al año de 1911—-descontada la 
moneda—tendremos que a cada habi-
tante correspondo 
Por consumo $49.64 
Por producción 53.98 
Diferencia a favor de la 
producción $ 
Si a su vez se toma el total de de-
rechos de importación en el mismo 
año de 1911, $25.013,688, resulta que 
cada habitante pagó como contribu-
ción indirecta $10.96 al año, o sea el 
20.3 por ciento d^l valor de su pro-
ducción, y 22.1 por ciento sobre lo 
que consume. 
Se insertan varios cuadros compa-
rativos de los años de 1899 a 1911 de 
la moneda importada y exportada; 
de las importaciones y exportaciones, 
clasificados por fuentes de produc-
c ión ; del resumen total del comercio 
exterior por países, excluyendo la 
moneda, en los mismos años ; el resu-
men general de los ingresos por puer-
tos ; el movimiento general de pasa-
jeros, el de buques y el de inmigran-
íes . 
Terminanioe felicitando al señor la 
Torre, Jefe de la Sección de Es tad í s -
tica de la Secre ta r ía de Hacienda, así 
como a su auxiliar el señor Méndez, 
por el trabajo a que nos referimos. 
que como se ve contiene muchos mis. 
datos que los anteriores, expuestos: 
con mejor método y mayor claridad-
La referida Sección avisa que las 
estadísticas, del comercio exterior y 
de l a industria azucarera, del año fis-
cal y zafra de 1911-12, se están i m -
primiendo; los qne se d a r á n a la es-
fampa y se d is t r ibu i ráu en el p róx i -
mo mes de Octubre. 
La del comercio exterior corres-
pondiente al año natural de [912 
publ icará en el próximo mes de So-
viembre, así como la del subsidio i n -
dustrial, un cuaderno del movimien-
to de pasaieros e inmigrantes, y otro 
de cotizaciones de valores, accione» 
de Bancos, Empresas ferrocarrílera.s^ 
obligaciones, etc., etc. 
Esta actividad es plausible, pues 
los datos estadísticos deben publicar-
se lo más pronto posible para que 
sean utiHzables con provecho. 
L A C A U S A D E L A F I N C A " 
C o n c l u s i o n e s d e l F i s c a l y d e l o s d e f e n s o r e s . 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r o c e s a d o c a b o V i í a , 
Cama^üey, 19. 
A las dos de la tarde comenzó la 
primera sesión del juicio oral de la 
causa conocida por el crimen de la 
finca " P i n a » " 
Formaron el t r ibunal los magis-
trados indicados en nuestro despacho 
anterior. 
E l Fiscal en sus conclusiones pro-
visionales solicita dos penas de 
muerte para cada uno de los proce-
sados e indemnización de 10,000 pe-
setas. 
Los abogados defensores en sus 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
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El señor Juez, de Ins t rucción de la 
Sección primera, doctor Francisco P i -
ñeiro, denegó ayer el mandamiento 
que para decretar la libertad de Eva-
risto Oviedo y Oviedo, requir ió el 
doctor Mencudez Guibenes. 
En el escrito presentado por el le-
trado de referencias, se alegaba co-
mo único motivo para decretar la l i -
bertad de Oviedo, que éste había si-
do condenado a prisión correccional 
en juicio en que no figuró como acu-
sado, sino como testigo. . 
conclusiones piden la absolución de 
los procesados, aduciendo argumen-
tos favorables a los mismos y citan-
do las pruebas que solici tan. 
Comenzaron los interrogatorios pnr 
el cabo de la Guardia Rural, Lruia 
V i l a Castro, uno de los procesados. 
Manifestó, contestando al Fiscal, 
que el_ 31 de Marzo, se declaró un 
incendio en los campos de caña de la 
finca " P i n a , " propiedad de los se-
ñores Fraxedas. Que en diebo día se 
había iniciado una huelga de traba-
jadores en la finca, y que no salió da 
recorrido por tener que permanecer 
en el cuartel, según orden recibida 
del cap i t án Escalante, en previsión 
de a lgún asalto que pudiera reali-
zar el bandolero Solís a dicha finca-
(Continúa en la página 7) 
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GABL£6H¿MlS_S0iERGULES 
Ñ a m a . Ycsn, Ss^rtiembre 19 
B«nos de Cuba, á por ciento (ex-
Interés, lOL 
Bonos de les Estados Unidos, a 
96.314 
Descuento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento annal. 
Cambios sobre Londres, 60 dj?, 
banqueros, $1S2JL0 
Cambios .so»©tíí Landres, a la vista 
banqueros, $4.85.79 
Cambios sobre París, banqneroa, 68 
d]y^ 5 frans©®-19^8 céntimos. 
Cambara sobre Hamburge, 60 d}T^ 
banqueros, 95.138-
CenírífngaiS p o l a í s a c i ó n 96, en pía-
*a, 3.67 ets. 
CeHitefegas, polar i ración 96s de 
kssít-n ha'do, polarización 89, «n pia. 
Azúcar ilé miel, pol. 89, en plaza. 
mu a 2.82 ata. 
•Se vendiexm boy •60,000 sacos de 
asúear . 
Harina, patente Mñmessota , $4.70. 
Manteca del Oeste, en terceroias, 
$11.40. , 
láaidreQ, SepUoJ^bre 19. 
AxneaxssL, centrifngas, pol. 96, lOs 
Tl jSd. 
Maseabado, 9a, 3d. 
Azú&ar reraaiaciia de la nneva coae* 
Tb.a, 9bu 7.i:i2d. 
Consolidados, ex-inter-éa, 73.15] 16 
ExdÍTidendo. 
Descaento. Basco de Xaglaterra, 
4-. 3 ¡2 por eieutoi 
L?.s flexiones eonnmes de lea Ferro 
carriles Unidos de ia /Habana regis-
tradas en Londres cerraron Tioy s 
Pa r í s , Sep&snás^ 19 
Eenta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 05 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva Y o m , Septiembre 19 
Be han vendido boy, en la Bolsa a* 
Volares de esta nlaza, 402,832 accio-
nes y 1.2SO,C00 bonos de las pr in-
cipal c-s empresas que radican en ioi 
Estados Unidos. 
ASPMÜTQ I>£ L A P L A Z A 
Septiembre 19, 
A i á c a r e s . 
En Londres el precio de l a remola-
cha acusa una fracción de alsa coti-
zándose a 9s. 7.1.]2dL 
E l mercado americano ri^e inacti-
to 7 con baja en los precios. 
L-os compradores mnés t ranso indi -
ferentes. 
Nuestro cabro nos anuncia tina ven-
ta hecba en aquella plaza de 60,000 
saco? centrífuga, base 96, en almacén 
y a flote a 2.5]16 centavos costo y 
fíete. 
En el mercado local en vista de las 
noticias recibidas del mercado consu-
midor, los tenedores se muestran re-
traídos. 
Los precios acusan baja. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta: 
10,000 sacos centr í fuga poL 93, a 4 
ra. arroba, en Cienfuegos, 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda mo-
derada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 
Comcroi» Baaqanros 
Lamrlrw, Fdyv 20. # 21. ̂  p 
POdlv 19.^ 20.^ P 
Pnrrs, ; div . ^.>i P. 
Hambtirpts, 3 dxv. 5.X P. 
Fst*dos Unidos, í dx^ 10.}i 10.^ P. 
Rryafln,». plasaycaa-
tic'ad, 8 dTv par 
fet .̂ oaiiel comercial 5 4 10 p.5? anuai 
MONKDAS E X T R A N J E R A S . - l a c o i 
rn-.i hoy, comoai^up; 
tíreenWk!» 10. ̂  iq.jí p. 
rtot* española 99.^ p 
Acciones y Valores. 
E l mercado local rigió firme y con 
demanda por acciones del Banco Es-
pañol de las qne se vendieron varios 
lotes al contado y a plazos. 
En los demás valores que rigen sos-
tenidos, se nota alguna más firmeza 
que el día anterior. 
En el transcurso del día se hicieron 
as siguientes operaciones: 
150 acciones Banco Español , a 101 
al contado. 
P L A N B E R E N O l l E R 
Obligaciones vendidas: dos de $3 a 
$225. Valor total, $450 Cy. 
100 idem Banco Español , a 101.1j8, 
al contado. 
100 idem Banco Español , a 101.114, 
ai contado. 
500 idem ¡Banco Español , a lOl.SjS, 
al contado. 
100 idem Banco Español , a 101.314, 
a pedir en el mee. 
200 idem F. IG. Unidos, a 91.5|8, ai 
contado. ' 
100 idem 'F. tC. Unidos, a 91.518, a 
pedir en el mes. 
50 idem F . C, Unidos, a 91.112 al 
contado, 
100 idem Cuban Tdephone, a 75.112 
al contado, 
(Las acciones de los P. ü . Unidos se 
cotizaron en Londres, como sigue: 
Abre y cierre de 88.1j4 a S8.3|4 
E n P a r í s se cotizaron laa acciones 
del 'Banco Español a 4/76, 
i M cerrar ol mercado a las cuatro 
de la tarde, reg ían los siguientes t i -
pos extraoficiales: 
Banco Español , lOLlj»* a 102 
P. C. Unidos, 96.318 a ^6.5l'8 
Preferidas E . E* iR. Company, 
91^j8 a 91.518 . 
Compañía Ouban Telepüione, ?5.1]2 
a 76.1{2 
•Compañía Puertos do Cuba, 6 a 30 
V a l o r j O f k r a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
» 1 fe 1 
Cantonas, v >• w m :«» ̂  « a .: 4-78 
Lilla es « ^ ^ . 3-S3 
Peso plata eeapñola. • . .: .; 0-69 
40 eeataTOS plata id. . . ^ . 044 
10 idem. idem. Idena. . . . H 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 19,, 
Entradas del dia 18: 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
33 machos y 6 hembras. 
A Lykes Bros, de varios lugares, 324 
machos. 
A Juan Pérez, de <3fiiínes, 9 maoíhos 
y 2 hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de iLuyanó, 104 machos y 
18 hembras. 
•Matadero Industr ial , 225 machos y 
41 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Felipe, a Victoriano 'Pérez 
13 machos. 
I ? 
Matadero Industr ial 
Cabezas 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar s - 1 




Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22,23 y 24 cts. ed kilo? 
Terneras, a 25 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 74 
Idem de cerda . 25 
Idem lanar . . . . . . . . . 15 
114 
Se detalU la carne a les siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 34 y 26 cts. el ki lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 4a 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas boy: 
Caliézaí 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguie"iei 
—'•cíof en plata; 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en lc-w corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.114 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CASTAS DE CÍEDITO S8BEE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CASARIAS 
Y LAS BALEARES.— 
S05T 8.-1 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION I)B TAL9RES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Calía, de I H a á 
Plata española contra oro español 
98% a 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110 Va 
VALORES 
Comp. Vend. 

























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cieníuegos a V i -
llaclara , , ; 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía, de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cx en 
circuación. . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolida/des de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía <rs 
Gas Cubana. . . . . 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'flía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cubrua Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isia 
de Cuba. 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 91 
Banco Nación a de Cuba. . 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarrü 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central . 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (P ie fe r idas ) . . . N 
W. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Uallwayi L l g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 103% 
Id. id. Comunes. . . . . . 91̂ 4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Teephone Co. . . . 75% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdeníis Ciiy Water Works 
Company 110 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 5 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 














gldo por alia, será admlntetrsdor jete de 
la ciudad. 
El jete d« la podida habrá de eer es-
pañol o francés. En cuanto a la forma-
ción de cuadros de servicios administra-
tivos, Francia tendrá derecho a un coe-
ficiente de 33 por 100, España un 29 por 
100 e Inglaterra un 18 por 100. 
El Tribunal que ha de ejercer los fun-
clcnes Judiciales estará formado por dos 
ingleses, dos españoles, dos franceses y 
un alemán. Actuará de fiscal un español 
El sultán nombrará los magistrados pro-
puestos por los respectivos gobiernos. 
Se creará una Comisión de "oontróle," 
formada por 11 agentes de las potencias. 
El representante del sultán tendrá su-
premas facultades en la vida pública de 
langef. 
N . G E L A T S & C o . 
B J L K Q C T C R C N I 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas p a r t e s d e l m a n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j * r e s c o n d i c k m e s 
S E C C I 0 8 D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Rcdbfam» depósitos «a <*tx Sección 
psgudn iuUMmt al í > utooL 
Todas 
JB.-1 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l t u t u » tatgo de «ágria» i m p o r t a n d » qs* ha pagado la OamMA * 
Begnroe « m t r a incendio " E l W ocurrió d cB» 27_de Jumo ¿ ¿ l a J J J 
casa asogTirada está en la de P r ínc ipe A l f t r a ^ t ó i B e n » ea k ( i ¿ 
dad de $26.000 y como tí fuego fué p e r o a i lo« pentey taaagon 4 
$7,240-82, suma que oobró el apoderado del propástarit» a fes poaa ¿ f e j 
haber ocurrido la desgracia. m r M , 
La Ooanpañia de eegTiroB oonBnaxnoeiiasae a i r a r ' vene s o otto^. 
la calle del Empedrado nnmero 34, Plaaa de San Joan de I t a joon&S 
•arando toe fincae y loe eetefcleciiBfcartna a 1 » t ^ a i n á t m ó & e a i * 
Habana, 31 de Jul io de i m , ^ _ ^ _ 
en 
[| tabaco en Aieraania 
La Cámara, de Comercio de Dresde dice 
en su informe, con respecto al comercio 
de tabaco en rama, lo siguiente: "Según 
«1 informe de un afirma en Dresde, los ne-
gocios de tabaco en rama para tú uso de 
los fabricantes de tabacos no han dado 
ninguna satisfacción. Las fábricas peque-
ñas 7 también las de tamaño regular, es-
tán sufriendo del hecho, de que los fuma-
dores de pocos recursos no puedan pa-
gix los precios más altos. Con respecto a 
las fábricas de cigarrillos se dice, que los 
negocios fueron muy animados, e indican 
un aumento sobre el año pasado. La can-
tidad de exportaciones es todavía muy pe-
queña, porque en la mayoría de los paí-
ses los derechos son exhorbltantes." 






. . . . p 
4%P 
2 p i 
10% p ' 
Londres. 3 dlv. , ^ T H 21% 
Londres, 60 a|v. • , , , 20% 
París, 3 d¡v. . , , . , e% 
París, 60 d|v-. . * , N . . . . 
Alemania, 8 d v. ^ . ^ 5% 
Alemania, 60 d("v. . . . 
B. Unidos, 3 d|T. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|r. 
España, 8 dj. sj. plaza y 
cantidad- Paf 
Descuento papel Comer. 
oial. A * A 8 
AZUCARES 
Axúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5116 re. arroba-
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Días. 
Para Azúcares: L. Meyer. 
Habana, Septiembre 19 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 20—Regina, Amberes. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
,. 22—Esperanza. New York. 
„ 22—'Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz y eslas. 
„ 24—Saratoga, New York. 
„ 25—Califomie. New Orleana. 
„ 27—Weeterwald. Hamburgo y esTas. 
„ 29—México. New York, 
„ 29—^Morro Castle. Veracruz y eslas. 
Octubre. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 4—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 19—F. Bísmarck. Vigo y escalaa. 
„ 20—'Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—(Buenos Aires. New York y es Tas. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperajiza. Veracruz y Progresa 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Californie. Canarias y escalas. 
„ 29—^léxico. Veracruz y Progreso. 
.. 30—Morro Castle. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Westerwald. Pto. México y es'las. 
Octubre 
„ 3—Borkum. Bromen y escalas. 
„ 5—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 12—Virginio. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Coruña y ©pcalas. 
E! régiRien de Tánger 
Según "El Financiero Hispano America-
no," se halla ya redactado el estatuto in-
ternacional de Tánger en los siguientes 
términos: 
La soberanía del sultán, asistido por el 
gobierno francés, estará determinada en 
un convenio, duradero por doce años, fir-
mado por los signatarios del Acta de Al-
geciras. 
Habrá un "dahir" jeriflano, encargado 
de la organización general de Tánger, y 
otro "dahir" para los asuntos administra-
tivos y judiciales. 
Se crea una Asamblea municipal, de la 
que formarán parte 11 personas, desig- i 
nadas por dichas potencias, y constituirán 
agentes suyos en las deliberaciones de la 
Asamblea; estos son considerados como 
miembros de derecho. 
Habrá 24 «nlembros más, elegidos 17 
d̂  ellos por los europeos residentes en 
Tánger. 
Esta Cámara representará el Pódér Le-
gislativo, y el Presidente, que será ele-
P u e r t o d e j a H a b a n a 
B U Q U I S D S TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 18 
i>3 Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 19 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga. 
De Veracruz vapor español "Reina Ma-
ría Cristina," con carga. 
De t;impico y escalas vapor alemán "F. 
Bismarck," con carga. 
De Galveeton vapor español "Pío IX," con 
carga de tránsito. 
SALIDAS 
• Septiembre 19 
Para Caibarién vap. norg. "Frednesn 
Para Cienfuegos vapor inglés "Afgha-
nistan." 
Para Cayo Hueso y escalas vapor ame-
ricano "Mascotte." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso. 
para Canarias vap. esp. 'Tío IX." 
Para Vigo vap. alem. "F. Bicmarck." 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre t& " 
Para Caibarién vapor noruego "Fred-
nes," en lastre. 
Comer-
ciante*. 
20% pIO P. 
%riOD. 
8064 M 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
ot |e to» i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Para Cienfuegos va.por inglés "Aíghanis-
tan," de tránsito. 
DIA 1* 
Para Cayo Hueso y escalas rapar ameri-
cano "Mascotte," en lastre. 
Para Cárdenas 
X ArechaTaLa; 2-020 tone&s&aa Se. adsfa 
BUQUES J0£ CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 19 
De Cuba goleta "Gibara," con 100,000 plá-
tanos y efectos. 
De Ciego Novillo goleta "María DoLores," 
con 1,200 sacos carbón. 
De Ñipe goleta "2da. Gertrudis," con ma-
dera. 
De Dimas goleta "Gertrudis," con I,Q(Ht sa-
cos de carbón. 
De Cárdenas goleta "CrisSiida," can 60 
pipas aguardiente. 
Matanzas goleta "María," con efectos. 
De Cabanas goleta "J. Marcelino," en las-
tre. 




Para Ciego Novillo goleta "María Dolo-
res." 
Para Santa Cruz goleta "Benita." 
Para Cárdenas goleta "María CarmanJ* 
M A I I F ü S T O S 
4 0 7 
Vapor americano •Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso," en lastre. 
4 0 8 
Vapor español "Pío IX." procodeote de 
Galveston, de tránsito. 
4 0 9 
Vapor español "Reina M. Cristina," pro-
cedente de Veracruz. 
Menéndez y cp; 120 sacos frijoles. 
Hevia y Miranda; 200 id. Id. 
Lavin y Gómez; 150 id. id. 
Wickes y cp; 200 id. id. 
Costa y Barbeito; sacos garbanzos. 
J. González Covian; 70 id. id. 
Tauler y Guitian; 25 id. id. 
J/Hagón; 1 caja almanaques. 
3 1 0 
Vapor cubano "Julián Alonso" proceden-
de Cayo Hueso. 
Armour y cp; 40 barriles puerco y SfiOfS 
manteca. 1 
Swift y cp; 250 id. id. y 190 cajas id. 2 
id. y 22013 puerco. 
Galbán y cp; 500 sacos harina. 
A. Ríos; 5 barriles pescado. 
4 1 1 
Vapor Alemán "F. Bismarck" proceden-
te de Tampico y escalas. 
DE TAMPICO 
Menéndez y cp; 44 sacos garbanzos 
M. Rulz Barrete ; 400 id. frijoles 
Muniátegui y Tallaeche; 500 id id 
DE PUERTO MEXICO ' ' 
W. B. Fair; 25 cajas conservas. 
M. Muñóz; 30 id. id. 
J. M. Berriz é hijo; 170 id. id. y 1 id 
anuncios. 
J. R. Rosado; 1 caja tejidos. 
4 1 2 
Vapor noruego "Scogstad" de Neuoort 
Para la Habana 
A la misma 3,570 toneladas carbón. 
naata fie oaxga T^por''Oir^TBJ^ 
<to"t • - i j j fÁ . J f -
TSS. GENOVA 
Ufara Matanzas 
A. Amézaga 7 cp; 26 fardos cSñtsA 
PE HABOBjCHSíA 
€L Torrares y cp; ff|8 pipas vinor 
fd; 100 cajas Jatíadn; 2 Bcaja* csmuscnr 
5 id. m-ffimbrillo. 
J. Amanees; IQ]2 pipas vino. 
González y Fernández.; 25]4 M- lít-
Soiaun y cp; 5Q|4 id. Id, y & 
J. Femádez MaatÉoieK; 5fl]4. id., id. 
H . Badla y cp; 5nj4 faL. id-
Miret y MartSQDez;; 8. caías ajos r 
pas vino. 
Casalins y Maribona; 50]4 üL. üü-
Fomt y Martínez:; 2S|4 id. id. 
Sobrinos de Bea y es;, 250 caja* 1 ^ ' 
2 Id. ferretería. 
R. del Pnada; I id. efectos. 
tJrechaga y cp; 6 id. ridrlfl.. ^ 
C. Fernández:; 1 caja caraHUfifiaí;1 
aoeitunaa y 1 efectos. 
J. Uriarte; 5 cajas vldribi 
González hno.. y cp; 1 caja V^3"*^. 
A. Amézaga y cp; 47 bultos fecreaw* 
J. Romanones; 3 caja» pieles. nart 
Orden: 29 pipas vino; ldi2 IiW'..8.":. 
H Id; 300 cajas jabón; 2 cajas ttEg* 
1 icL qutojaaHa; 3 id. vidrio y 50 bam-
Para Muewila» 
Qrdeur: 10 fardos <ánamo.. ' 's 
Para Cárdenas 
Antordo Suárez; 1 caja dufCBafe-
Ivópez y Estrada; 8 cajas ajos. 
Menéndez Garriga y epi 8 Ü * 
Orden: 4 cajas vidrio. 
Para Sagua 
Orden:: 194 huacales losotaa^^^ 
DE ALIGANTE 
Para Matanzas ^ 
Casalins 7 Moribona; 15 caja» P 1 ^ 
tón y 1 id. azafrán. , ^n, 
J. Cabañas y cp; 11 calas ^ Z . ^ 
A. Amézaga j cp; 3 cajas alpai^* 
J. Robés 7 cajas cactos. 
Para Cárdenas 
López y Estrada; 10 cajas pin»*11 
Para Caibarién ^ 
Martínez 7 Campos; 20 cajas 
DE MALAGA 
Para Matanzas 
A. Amézaga y cp; 2 bocoyes 
DE CADIZ 
Sobrinos de Dea y cp; 35 caí® 
Para Sagua efeírt*, 
S. Arisa; 1 caja anisado; 1 i " -
9 id. vino. 
TfF. ¿EVTuLA ,0 ü tí»» 
B. Costales; 20 cajas cognac, 
J 1 1<L efectos. 
DE SEVüXlA 
Para Matanzas ^ 
^ Sobrinos de Bea y cp; lf0 ^ 
Miret y Martínez; 60 id. W-
G. Linares y op; 100 id-
C. A. Riera v cp; 50 id- *r-
H. Badla y cp; 50 íd. 
A. Amézaga y cd; 200 iu-
de » t aa t t rp vico 
Para Caibarién 
Orden: 50 sacos café. 
Para Gibar« 
Martínez y cp; 35 sacos caf* 
Para Cienfuego» 
Orden: 25 sacos café. 
ara Sagua 
Orden: 25 sacos café-
vin* 
D I A K I O D E T,A MARINA.—Edic ión ^ « " l a i ^ S a ^ S e p f ^ m ® 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A N D R E S M E L L A D O 
S f c a b ' f d/'saDer ^ Mellado ha 
^ r tn Esta noticia conmueve pro-
i d a m e n t e mi alma. Y no es solo el 
Mor de la partida de i m amigo qucn-
^cimo de im escritor admirado, de i m 
«estro Es ademiás el de la dcsapan-
de un compañero ilustre con el 
C1! había pasado aquellos años de la 
^ida en que la ilusión arde como lám-
^ L a de maravillosos reflejos en la me-
• de trabajo y colorea de luces de amor 
ideas que van naciendo en el al-
iña Andrés Mellado era j l i rector de 
ffl. hivparaiai cuando el año 1879 en-
é T0 en la redacción de aquel perió-
d ú t t p a r a escribir la crónica de "Los 
Lañes." Desde entonces nos tía unidó 
estrecha y dulce amistad, que iba, 
r jjjí parte, acomipañada de un entu-
siasmo ferviente al ingenio castizo del 
autor de "Los Idus de M a r z o . D e s -
canse en paz el ihombre teño, el ca-
ballero sin tacha, el araiigo generoso, 
gobre su tumlba no resonará sino ©1 
cántico de las alabanzas, 
i La evocación de Jos recuerdos de su 
conversación amenísúna, de su decir 
CTacioso, de sn inagotable archivo de 
anécdotas, que su^pría con el aticis^n 
jnés depurado á cada momiento, acuíde 
ahora a mí memoria y aumenta ;a 
amargura de la pérdida del gran es-
critor. Xo volverá ya su pluma a tra-
bar aquella letra ancha, clara, de ras-
gos clásicos que servia de vehículo a 
una prosa elegante y sonora, en la (que 
palpitaba la remembranza de los maes-
tros del Siglo de Oro. L a ¡muerte ha fi-
jado para siempre su rostro afable y 
ha borrado aquella sonrisa de benevo-
lencia que era el programa de un" es-
píritu sano por el que se haMan desli-
zado las tristezas de Ja vida sin dejar 
huella. Aún me parece oir su voz arnuo-
niosa, el grato ceceo andaluz de su pa-
labra! y ver sus ojos entornados que 
tíhispeaban entre alegres e irónicos. 
Una serenidad perfecta reinaba 
siempre en el pensar y en el decir de 
aquel hombre y esta, serenidad era la 
prueba de su elevación y la garant ía 
de su juicio. Mientras los demiás se 
asaltaban en la greguería diiscordante 
fle los círculos políticos, Mellado sabía 
conservar la tranqnila frialdad que 
permite a la razón ver claro, llegar a 
3a entraña del proMema y arrancarle 
su secreto. 
Por eso la intervención 'de este homi-
bre eminente en Ja vida nacional fué 
tan señalada y tan impér tante . Du-
rante los años dül reinado de ALfonso 
| XIT y durante los de la Regencia, que 
¡fué cuando principalmente ejerció Me-
Jla<io en ^1 periodismo de España una 
acción diaria, sus artículos señalaron 
con certísima perspicacia el rumbo de 
los sucesos. Pocos entendimientos han 
influido tanto en el desarrollo de una 
política que ifrodajo a la patria días 
de paz y de bienestar, de tolerancia y 
<ie reposo. De^de las columnas de un 
órgano popularísimo, y al lado de 
aquel patricio abnegado y modesto que 
se llamó Gasset y Artime, •fué un co-
laborador eficaz de Oánovas y de Sa-
gasta. Libre de todo comprcnnáso que 
coartara la independencia de su pen-
samiento, sin otra ambición que la de 
servir al país, cada día formulaba el 
comentario de los acontecimientos con 
claro análistó, realzado por la perfec-
ción de una prosa, gentil, lumiinosa y 
genuinamente española. ! • 
Había nacido en Málaga y pertene-
cía a la familia de Cánovas y de Esté-
banes Calderón, de aquel escritor cul-
tísimo que inmortalizó el pseudónimo 
do fil Solitarí-o. La infancia de Mella-
do se deslizó entre el estudio y los amo. 
res de una familia modelo. Su padre 
era un alma buena y humilde; sus her-
manas—la mayor casada con el gran 
periodista Manuel Troyano—unos án-
geles que adoraban y rend ían tierno 
homenaje de admáraición a aquel man-
cebo, que en vez de perder la regoci-
jada mocedad en los placeres la con-
sumía en la lectura. 
Entonces estudió Mellaido los clasi-
Ĵ s, que llegaron a serle familiares. E l 
tea-tro de Lope, de Calderón, de Tirso, 
de Hojas y Moreto le enseñaron el teso-
^ de los sentimientos de la raza y los 
prodigios del arte hispánico. E l mis-
^ me refería que cuando a 'los diez 
auos de edad leyó por primera vez el 
Wjo í e , sintió una emoción inmensa, 
^u deleite espiritual inefable; algo 
^as que eso: una revelación de que, 
^ r encima de los horizontes visibles 
Je la vida, había mundos qne anticipa-
aii a quien conseguía entrar en ellos 
^ delicias que al justo promete la 
^«n celestial. E l Arte había aparecido 
Jos ojos del joven malagueño como 
mas noble ocupación del hombre, co-
_^Ja más envidiable de las empresas. 
No quiero dejar de anotar un concepto 
que Mellado emitía recordando las im-
presiones de esta primera lectura del 
Quijote. 
—"Otros muchachos que iban con-
migo a la escuela—decía el admirable 
literato—leyeron al mismo tiempo que 
yo, totalmente o a trozos, el gran libro, 
porqne nuestro preceptor era un cer-
vantista apasionado; pero, ¡cuán dis-
tinto el efecto que les produjo del que 
yo experimenté! Soñaban ellos con ca-
balgar en brioso caballo y salir al cam-
po a pelear, andando a la aventura, 
como el Ingenioso Hidalgo. Yo solo 
sentía una melancolía honda, una ele-
giaca tristeza. Me causaba amargura 
el ver cómo a Quijano el Bueno, el san-
to, el generoso, todos le burlaban, le 
aporreaban, le humillaban y le cubrían 
de oprobio. Aprendí para siempre que, 
como había dicho el poeta, "no es la 
tierra el centro de las almas;' ' pero esa 
desesperanza no modificó, sin embar-
go, m i condición optimista. Creo en la 
obra constante de la justicia, pero creo 
también qne esa obra necesita vícti-
mas." 
Estas sublimes palalbras contienen 
toda la vida de Mellado, que ha sido 
tierna y noble, enderezada al bien, mo-
desta y ©levada, sin que en los trances 
de lucha le faltara la caballeresca 
energía que sabe llegar a los últimos 
extremos para, defender la idea y el 
decoro propios. 
E n plena adolescencia asistió al 
triunfo de la Revolución de 1868 y las 
nuevas ideas incendiaron su alma. Sa-
turado de cultuira clásica, los ejemplos 
de las repúblicas helenas le hacían am-
bicionar para su patria un sistema de 
gobierno en el que las puras esencias 
de la democracia inspirasen leyes y 
procedimientos. La revolución france-
sa, que en aquella era aparecía no más 
que por la faz grandiosa de sus empre-
sas reivindicadoras de los derechos del 
hombre, le enamoraba y enardecía. Su 
candidez juvenil y su noble optimismo 
le hicieron pensar, que habían llegado 
los grandes días de España. 
E n ta l estado de espíritu llegó a Ma-
dr id y sentó plaaa en las huestes del 
periodismo republicano. Entonces to-
dos los mantenedores de la democra-
cia neta eran republicanos federales. 
Lo era Castelar, Jo eran Carvajal, Ri-
vero. Martes. . . Solo había un repu-
blicano unitario: García R-uiz. quien 
desde las columnas de su periódico ve-
nía riñendo ruda campaña por las l i -
bertades, no obstante la feroz dictadu-
ra que antecedió a la batalla de Aleo-
lea. 
Mellado fué uno de los fundadores 
de La, Icrualdad, órgano atrevido y vi-
goroso de los radicalismos de la época, 
mucho más modestos y comedidos que 
los de ahora. La pluma de Mellado se 
destacó desde el primer día por la gen-
tileza y la gallardía, por el sabor casti-
zo de cuanto elaboraba, por la finura 
del estilo, por la distinción señoril, que 
no se acomodaba bien con la vehemen-
te grosería de sus compañeros de redac-
ción, los cuales no se daban por satis-
fechos si no ofendían al adversario 
con el agravio virulento. La prosa ele-
gantísima del sobrino de E l Solitario 
contrastaba con el tono general de 
L a Igualdad; como un gentil hombre 
de Luis X I V entre los sam cídottes 
del Club de los Franciscanos. 
De aquellos días data, la amistad de 
Castelar y Mellado, amistad que duró 
tanto como la vida del genial tribuno. 
Por entonces conoció también a Ale-
jandro Pidal, que hacía sus primeras 
armas estudiando la filosofía tomista 
con el Padre Ceferino González y fun-
dando la Juventud Católica; Entre tan 
opuestos ideales como los que repre-
sentaban y defendían el actual Direc-
tor de Ja Academia Española y el au-
tor de los Recuerdos de Itali-a, y con 
la aciaga experiencia de los desastres 
de la Revolución, fué evolucionando el 
espíritu de Mellado. Liberal siempre, 
demócrata de acendradas convicciones, 
pero al mismo tiempo amante del or-
den, comprendió que el único modo de 
salvar los restas del naufragio de aque-
lla grandiosa nave qme armó Pr im en 
las aguas de Cádiz, era restaurar el 
principio de autoridad, creando una 
Monarquía que, como la de los Sabo-
yas, robusteciera la ley y a.briera am-
plio pa.lenque a las ideas progresivas. 
Se había realizado la restauración 
y Don Alfonso X I I reinaba. Mellado 
entró a formar parte de la redacción 
de M Imparcial; que poco más tarde 
iba a di r ig i r con insuperada maestría. 
Aquel periódico de opiniones templa-
das, culto y distinguido, era el órgano 
más adecuado a la genialidad literaria 
de Andrés Mellado. Así lució en él des. 
de el primer momento, adquirieudo en 
pocos meses la primera reputación pe-
riodística de la época. Sus artículos te-
nían un relieve personal tan caracterís-
tico, qne no necesitaban llevar al pie 
la firma para que todos supieran quién 
los había escrito. 
En el año de 1878 Oánovas realiza-
ba la política de atracción a los ele-
mentos carlistas, de los que muchos, 
una vez concluida la guerra, se incli-
naban a la Monarquía constitucional. 
F u é cuando el preclaro estadista pro-
nunció la frase famosa Idamando a esos 
elementos "las honradas masas." Con 
clara penetración de lo futuro advirtió 
Mellado que si la Monarquía restaura-
da, al peso de tales aliados se inclina-
ba a la derecha, corrían riesgo los 
principios democráticos indispensables 
a la paz pública, e hizo una campaña 
que, aún 'hoy, después de transcurridos 
tantos años, se destaca como un acier-
to sorprendente; y escribió, entre otros 
muchos, un artículo bajo la frase de 
Cánovas por epígrafe, que causó im-
presión enorme. E l éxito de este ar-
tícelo fué tan extraordinario, que me-
reció un honor raras veces otorgado a 
las perecederas obras del periodista, 
Ique como las rosas del poeta tardan 
menos en secarse que en ser cercenadas 
del arbusto en que nacieron. Ante las 
demandas de los lectores fué preciso 
reimprimirle en edición especial que 
circuló profusamente por todo el país . 
La necrología del Rey Alfonso X I I , 
que trazó Mellado con inspiración dig-
na de Bossuet. fué el mejor ¡homenaje 
que podía dedicar la nación conturba-
da a la memoria del malogrado sobera-
no ; y el artículo que redactó cuando la 
Reina Regente Doña María Cristina, 
dando una de las frecuentes pruebas 
de piedad y de política previsión que 
ilustran su gobierno, indultó al general 
V i 11 acampa, condenado a muerte por 
los tribunales militares, fué como co-
rona de laureles y violetas que el pue-
blo emocionado ciñó a las sienes de la 
augusta, señora. Admirables modelos 
ambos de la literatura periodística que 
serán copiados en las antologías de lo 
•porvenir. 
Dos rasgos distintos y aun contra-
dictorios aparecen en la prosa de An-
drés Mellado: Una elocuencia romián-
tica, que infunde al asunto tratado por 
efímero y liviano que fuere la grandio-
sidad de los granc'es sucesos históricos, 
y una ironía mordicante que paraliza 
al adversario y le domina, antes de que 
él haya podido intentar la.defensa. En 
aqüella manera recuerda a Macaulay; 
en esta a Pablo Luis Courier. 
Si un devoto de la memoria de Me-
llado recoge eu un volumen—varios se-
rían precisos—los artículos magistra-
les que trazó en su larga vida de escri-
tor, quedaría formado un monumento 
que unido a otras contadas colecciones 
de la diaria producción de Augusto 
Pigueroa, Manuel Troyano Bnrell y 
Alfredo Vicenti—por no citar sino a 
los príncipes—obligaría al desdeñoso 
crítico a dar entrada, por la puerta de 
honor, en el olimpo de las letras espa-
ñolas, a ese género que impera un día 
para morir al siguiente, qne enaltece 
con timbres de gloria al númen de la 
raza y que puede resistir la competen-
cia con la tribnna a pesar de ser esta 
copiosa en magnificencias. 
Los últimos artículos de Mellado 
aparecían hace poco en las columnas 
del Diarto de l a Marina , y én ellos 
campeaban el mismo ¡brío, narrativo y 
la. propia enjundia de pensamiento que 
avaloraba los que escribió ha veinte 
años. 
E l artista, de exquisita forma que se 
escondía bajo el luchador, apareció en 
la plenitud de su poderío en las na-
rraciones de la Roma Imperial a que 
antes me he referido. Es un libro me-
mora.ble. La fría erudición que Fusted 
de Coulanges amontonó en su "C i t é 
Aii t ique" la convirtió Mellado en ani-
mada visión de las grandezas y mise-
rias del pueblo del Lacio, en aquella 
edad en que, dueño del mundo, al mis-
mo tiempo le cubrían el oro de la r i -
queza, la púrpura del mando y la le-
pra del vicio. Nada más sugestivo, na-
da más evocador n i más espléndido que 
esos cuadros, que, una vez contempla-
dos, quedan por siempre en la memo-
ria. E l éxito mundial de ¿Qm Vadisf, 
la novela de Sienkievick, ha puesto de 
moda en el espiritualismo religioso re-
naciente, las escenas mismas que Me-
llado describió en su obra histórico-
noveJesca, y a la que solo le ha faltado 
para alcanzar la fama que merece el 
haber sido escrita en alemán o a lo me-
nos en francés. No le va a la zaga a 
la de Sienkievick en la viveza del re-
lato, n i en el estudio del medio ambien-
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te y de las costumbres. La mvendón 
dramática es de un interés palpitante 
y el fondo de una espiritualidad eleva-
da y sublime. 
Otras muchas obras literarias tenía 
Mellado pensadas y aun planeadas, pe-
ro no pasaron nunca de proyectos, 
porque el periodismo es absorbente y 
no manumite jamás al que una vez le 
entregara su albedrío. Exclusivista y 
esterilizador, su sombra seca, su atmós-
fera aisla, sus atractivos son indomi-
nables. Puede el periodismo decir lo 
que el fantasma de la balada ossianica: 
"Te paraste a mirarme un instante. 
Serás mío en vida y en muerte.'* Pe-
ro los que hemos gozado de la amistad 
y de las benevolencias de Mellado co-
nocemos el rico ideario que ha ido a 
la nada con el gran cerebro en que se 
engendró. Lo que ha producido el 
maestro apenas es débil nuestra deee 
lo que pudo producir. 
No ¡hace muchos meses que ingresaba 
Mellado en la Academia Española y 
daba lectura en el acto de la recepción 
a un estudio del •preclaro hambre pú-
blico don Francisco de Sil vela, cuyo 
sillón ¡jiba a ocupar. Las páginas acadé-
micas de Mellado eran nn retrato ad-
mirable del que fué jefe de los conser-
vadores. La elegancia clásica de las 
pinceladas recuerda a VcLízquez. I/a 
amplitud magnífica de los comentarios 
hace pensar en los estudios biográficos 
de Macaulay. Y la castiza perfección 
del estilo parece ponderada mezcla de 
los de Valera y Menéndez Pelayo. Es 
sin duda una de las escasas obras en 
que el autor ha puesto la detención y 
el esmero que suele faltar en las im-
provisaciones que se dedican a la hoja 
diaria. Las gracias ¡áticas que atesoraba 
el talento de Mellado rebosan en este 
discurso, que podrá citarse como insu-
perado modelo. 
La figura de don Andrés Mellado 
crecerá con el paso del tiempo y ocu-
pará lugar preferente en ía crónica del 
periodismo español de la edad presen-
te. 
.t ._ORTEQA MUN1LLA. 
L a C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l 
A C U E R D O S 
Bajo la presidencia del licenciado 
Carlos Pons y ¡Sterling con asistencia 
de los señores Oomisionados Domin-
go Espino, Emilio Iglesia, José Lo-
renzo 'Oastellanos j Enrique Castañe-
da y actuando de (Secretario el Jefe 
de Despacho señor Jesús de la ¡Cruz 
y Ugarte, celebró el 18 del corriente 
mes sesión eU sus oficinas la Comi-
sión del Servicio Civ i l , adoptándose 
los siguientes acuerdos: 
(Declarar con lugar el recurso de 
queja estabQeeido por el licenciado 
IPablo Oómez de la Maza, por la demo-
ra que sufre el erpediente adminis-
trativo que se le instruye en el Mu-
nicipio de la Habana. 
ÍDeclarar con lugar los recursos de 
apelación establecidos por los seno-
res Leonardo Roque y Domingo Gar-
cía, vigilantes de Policía del Térmi-
no 'Municipal de Aiacranes. 
Declarar siñ lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ma-
nuel Romero y iHernandez, Jefe de 
Administración de Impuestos del Mn-
nicipio de la Habana, formulando vo-
to particular los Comisionados seño-
res Domingo Espino y José ¿Lorenzo 
'Castellanos. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación estableciflo por el Sr. Ibra-
ihim Arias, Secretario de la Adminis-
t rac ión Provincial de Oriente, for-
mulando voto particular los Comisio-
nados señores Domingo "Espino y Jo-
sé Lorenzo Castellanos. 
Declarar sin lugar fel recurso de 
apelación estabecido por el señor Ra-
món ¡Pineda. Peón Caminero de la 
Carreteras Municipalrs. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Antonio (Prado. Peón Caminero de las 
'Carreteras Municipales. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación por el señor José Grarcía, 
Inspector clase primero de Impues-
tos de Emprés t i to . 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Eu-
femio Escudero Miranda, Inspector 
clase primera de Impuestos del Em-
prést i to. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación por el señor Esteban Mar-
tinet, inspector clase segunda de los 
Impuestos d d Emprés t i to . 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Antonio González ¡Roque, sargento 
del Cuerpo de la Policía Municipal 
de Sagua la Grande. 
L a c a r r e t e r a o C a m a r i o c a 
E n sesión celebrada recientemente 
por el Ayuntamiento de Cárdenas , se 
tomó el acuerdo de que el Alcalde 
Municipal en compañía del Presidente 
de dicho organismo visiten al Presi-
dente de la República para pedirle 
recomiende la composición de la ca-
rretera de aquella ciudad a Camario-
ca y el ramal a Varadero. 
Dichos vías se hallan en un estado 
deplorable, al extremo de que se ha-
ce poco menos que difícil el t ráns i to 
de toda clase de vehículos por las 
mismas. 
N O I A S P E R S O N A L E S 
Stau A n g e l e s S á n c h e z A g r á m e n t e 
Por noticias telegráficas recibidas 
aver tarde de Camagüey por el señor 
Sánchez Aframente, Jefe de la policía 
Nacional, hemos sabido que se encuen-
tra en un estado de suma gravedad, 
después de la operación quirúrgica^ a 
que fué sometida, la amantís ima hija 
del doctor Sánchez Agrámente , Presi-
dente del Senado. 
La bella señorita, que cuenta quince 
años de edad, ha sido operada de apen-
dicitis el miércoles último. 
Lamentamos la triste nueva, y de-
seamos sinceramente poder anunciar la 
mejoría de la bella e interesante en-
fermita. 
N i cansancio n i tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa r t agás . 
rpnc llc3 
l a l u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MOBCILUS, LO MEJOfi QUE V M E 1 CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SOASEZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
DCOIC 
3061 S.-1 
D O C T O R C A L V E Z B U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ckmsídtas de 11 a 1 7 ^ •* » \ 
46 H A B A N A 49. 
Especial para loe pobres te * * . 
2133 S.-1 ' 
E l MEJOR TÓKIGO Y EL MÁS E F I & Z ^ 
S o p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B b e l V I G O R y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i * 
b a j o Ea f o r m a d e a n a a g r a d a b l e b d & i d a . 
OB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
« t Q I S T R AP* 
D e p i l a r i n a 
. a m e r i c a n a 
Es el mejor de todos ios depilatorios 7 el mis intfensiro 
= 4 p e s e t a s f r a s c o " " zs: 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical usando el 
T E R I N H O L 
-*» p e s e t a s f r a s c o s , 
Deptesitetanerai en ia isia de cuba: Farmacia y Droperia del Dr. MANUEL JOHSOR, 
OBIPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 75«.—HABANA, 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMAÍCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
[ O K I C Q - N UTRITlVQj t r C A C A C 
E l mejor y el mas "agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla on las Principales Farmacias. 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 4 á 6 
^ Especial pSkfa los pobre» de 5% a S 
3133 S.-l 
Ofrece pronto y agradable alivio para ©tos 
males el 
- D E * 
Tomado sólo ó en amén con el Aceite de 
Bacalao lia producido y prodace 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 




N A T U R A L E Z A 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Díbilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquítísme 
Llnfallsmo y Escrolulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R A 
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C A S T O R i A 
p a m P á r y n l o s y Nillos 
En üso por más de Treinta Años 
l l e v a l a 
firma de 
«je ios Dooüxva. 
FartimeO <W Or. »«f«^ 
íohesoo. Ba ectado otoos, lo «nr«ró á ast*-. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
tares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohóHcos, 
pesare?, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de ta Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOGH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
*4CH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
déterminar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y Jo recibi-
rán gratis por correo, reservsdamentf. 
O R A ' 
G R A T I S 
CA D A P E R S O N A Q U E RECORTE E S T E A N U N -
CIO Y L O P R E S E N T E A L 
C O M E R C I E N T E Á Q U I E N 
ACOSTUMBRA COMPRAR SUS 
P I N T U R A S , R E C I B I R Á 
GRATIS , U N B O N I T O ESPEJO 
D E B O L S I L L O . 
E l r e s p a l d o del espejo está 
ar t ís t icamente litografiado en los 
colores verde, oro y rojo. 
L o regalamos con el objeto de 
que se familiarice Ud. con las 
E s p e c i a l i d a d e s 
D e c o r a t i v a s 
« S a p o l i n " 
y con los comerc ian tes que las 
venden. 
G e r s t e n d o r f e r B r o s « , 
Nueva York, E E . ÜU. 
G o c k r o a c i i e s 
At tbe first sign of the repulsive cock-
iK>ach or waterbug, get from your drug-
gist a box of the genuine Stearns' Elec-
tric Rat and Roach Paste and use i t 
according to directions; and in the 
morning you can swecp up a paniul of 
dead cockroaches. Ready for use; does 
not blow into the f ood like powders. 
Stearns' Electric Paste is sold o» 
guarantee of money back ií it faila to 
extermínate cockroaches, rats, iníce,etc. 
Sold by druggísts, 25c and $1.00, or 
sent direct, charges prepaid. on receipt 
of price. 
Steams' Electric Paste Co., Chicago, I1L 
L A P R E N S A 
P u b l i c hace años el doctor Varona 
un ar t ículo que marcó huellas indele-
bles en la prensa y en la historia de 
Cuba. Se titulaba ' "Atomización." 
Los partidos faltos de ideales y des-
pedazados por las codicias, se divi-
dían, se deshacían, se '"atomizaban." 
Brotaban nombres de agrupaciones 
políticas que morían apenas eran bau-
tizadas. <cLa Unión Democrá t i ca , " 
el '"Partido Republicano," el grupo 
liberal radical, el grupo iberal mode-
rado, la Liga Nacional, los masoistas, 
los hernandecistas, los conservádo-
res de 'Rius Rivera, los de 'Méndez Ca-
pote, los de Bravo Cor r eoso . . . . . . . . . 
Era la política un zurcido abigarrn-
do y heterogéneo en que cada retazo 
llevaba su marca personal. 
Cada á tomo de partido vagaba sin 
orientación dispersando y esterilizan-
do fuerzas, energías y vitalidad. 
E l doctor Varona en su último ma-
nifiesto no mencionó aquel famoso 
art ículo. ¡Pero lo recordó sin duda 
vivamente. 
iPodía haberlo publicado de nuevo. 
Es él ahora una de las víctimas de 
la " a t o m i z a c i ó n . " 
"(Eil M u n d o " reproduce el cuadro, 
contemplando la situación d«i*. Parti-
do Conservador. 
Dice el colega: 
Tenemos varias tendencias en el 
partido conservador gobernante. 
Ayer hablábamos de ellas. Hoy insis-
timos en el asunto por ser nota de 
actualidad, asunto palpitante. Tene-
mos la tendencia genuinamente con-
servadora, representada por los gran-
des fundadores del partido. Tenemos 
la tendencia del galvanizado mode-
rantisrao, que busca un instrumento 
una sólida posición para imponer sus 
fórmulas de gobierno al Presidente 
Menocal, obligándolo a capitular 
Tenemos la tendencia liberal que bus-
ca la fusión cordial con los nacionales 
de Asbert, y que pedirá su indulto en 
el caso de que sea condenado, lo que 
muchos consideran dudoso, difícil, en 
vista de que el representante señor 
Arias ha asumido toda la responsabi-
lidad dimanante de los sucesos del 
Prado, afirmando que obró, en defen-
sa propia, en el terrible y lamentable 
choque, r iña, altercado, o lo que sea, 
que dió lugar a la escena que a todos 
nos entristeció. Tenemos la tenden-
cia nacionalista, ponderada por.Cos-
me de la T ó m e n t e , que busca el en-
sanchamiento, el engrandecimiento 
del partido, renovándolo en su espí-
r i tu , en sus aspiraciones, en sus idea-
les, en su denominación. . . 
Y tenemos la " a t o m i z a c i ó n . " 
Menos mal que de las protestas de 
los comités de barrio se ha ido a las 
de las asambleas municipales, de és-
tas a las de las provinciales y por úl-
timo a la Asamblea 'Nacional. 
De esta depende el que los átomos 
reunidos circunstancialmente para 
las quejas, para el cisma, tomen cada 
uno su camino o se reúnan y estre-
chen ante el conjuro de la nación. 
No han sonado en vano las voces 
del doctor Varona, del señor Tó-
mente y la del Diario (digámoslo no 
para halago de necia vanidad, sino 
para satigfacción de la justicia.) 
La tendencia del moderantismo se 
ha encogido prudentemente. 
La tendencia liberal nacional está 
en expectativa. 
¡La tendencia nacionalista, la sana 
y salvadora tendencia ha empezado 
a andar. 
Ya la dejan moverse y hablar. 
Dice ' " E l Día: '» 
Oana mucho terreno el pensamien-
to de producir una gran reorganiza-
ción que dé por resultado la forma-
ción de un partido de gobierno inte-
grado por todos los elementos que 
concurrieron- a la victoria electoral 
de 'Noviembre y por elementos repre-
sentativos de las clases productoras y 
neutras. 
Caso de llegarse a ese acuerdo no 
se t ra ta r ía , al menos en sentido de 
que recayese resolución, de la renun-
cia del señor Varona, toda vez que 
habr ía de ser elegido en conjunto el 
Comité Ejecutivo o elemento director 
de esa gran agrupación, que probable-
mente llevaría hasta nombre distinto 
al que actualmente ostenta el Partido 
Conservador. 
En nuestro deber de información 
para con nuestros lectores, debemos 
decir que para la Jefatura o Presiden-
cia de ese nuevo organismo o partido 
de gobierno suna el nombre del pro-
pio general Menocal. 
No es lo mismo poner al frente a 
Menocal un antipapa que hacerle al 
mismo tiempo Pontífice Máximo de la 
nación y de su partido. 
No es lo mismo obligarle a corne-
t ín de una agrupación política que 
darle la batuta. 
Si de cualquiera otro se tratase, 
" L a Lucha" encont rar ía peligrosa 
esta conjunción de la presidencia de 
la República y de la del partido. 
Pero respecto a Menocal ya es 
otra cosa. 
Dice el colega i 
E l Partido Conservador le dió am-
plios poderes. E l Partido Liberal 
Nacional reconoció su autoridad y 
con él pactó una coalición. Otras 
fuerzas liberales y poderosos contin-
gentes veteranistas ajenos a la polí-
tica activa se le unieron y le acla-
maron. Por consecuencia surgió la 
Conjunción Pat r ió t ica Nacional. E l 
la insp i ró ; él la formó y la f i rmó; él 
la dirigió y él la llevó al triunfo. 
Su consejo leal, sereno y valeroso 
conjuraba las dificultades; su nom-
bre era el pendón ; su historia la ga-
r a n t í a ; su carácter la esperanza; 
su fe en Cuba, la fe de todos. 
Si en las azarosas horas de la 
propaganda; si en aquellos momen-
tos difíciles en que hervían las pasio-
nes y los pechos de millares de cuba-
nos estallaban en una protesta can-
dente y viva contra el vilipendio y 
el escándalo que predominaban co-
rrompiendo las instituciones, todos 
aceptaron su jefatura y lo siguieron 
con entusiasta clamoreo; si es él el 
antecedente principal de esta situa-
ción, y es él la base de este Gobier-
no, y es la promesa que al pueblo'se 
hizo y áe esperan de él todas las rec-
tificaciones que demandan la ventu-
ra y el afianzamiento de la Repúbli-
ca, i por qué no ha de ser él quien 
siga inspirando un partido que sea 
continuador y sostenedor de las doc-
trinas y los ideales que se sintetizan 
en el lema de la Conjunción, lema 
que ha de cumplirse, so pena de ne-
garle a todos los cubanos que lo 
adoptaron, sinceridad y patriotismo? 
La candidatura de Menocal rebajó, 
según predicaciones electorales, los 
límites de una agrupación política y 
tuvo caracteres y sello de nacionali-
dad. 
Aun ahora entre el clamoreo pro-
testante de los conservadores y los 
ataques y censuras de la oposición, 
se ha alzado incólume e intacto el 
prestigio de Menocal. No se le ha 
encontrado vulnerable ni siquiera el 
talón. 
¿Quién como él puede realizar el 
milagro de reunir en torno suyo los 
átomos dispersos y darles la cohe-
sión y homogeneidad necesarias pa-
ra que no vuelvan a desperdigarse? 
i Quién mejor que él puede gober-
nar y administrar al mismo tiempo? 
" L a Discus ión" traduce un ar-
tículo que en forma de carta forma^ 
da por Clemente F. Suárez y con el 
epígrafe "Comercio br i tánico con 
puertos cubanos" ha publicado 
"The Times," de Londres. 
En ello se encuentran las siguien-
tes curiosas declaraciones hechas por 
el general Gómez en un banquete de 
patriotas cubanos en Amér ica : 
E l Presidente Menocal y yo fu i -
mos hermanos de armas. Juntos pe-
leamos como compañeros por la de-
pendencia de Cuba, y como jefe cocíi-
l i tucional de la República y protector 
de sus libertades y derechos, recibi-
r á mi más decidido apoyo. Los t ra i -
dores que me engañaron y se han 
impuesto a mi confianza usando mi 
posición para sus operaciones egoís-
tas y criminales, saben hoy que Jo-
sé Miguel Gómez es el enemigo de 
los enemigos de Cuba y los castiga-
r á a la luz del soL 
¿Dónde habrá hecho el general Gó-
mez esas emocionantes manifestacio-
nes? ¿En los Estados Unidos o en 
los baños de V i c h y t 
Perecemos ya por conocer a esos 
traidores y enemigos de Cuba que «si 
abusaron de la confianza y del val i -
miento del general Gómez. 
A fe que si t a m a ñ a felonía come-
tieron merecen que el ex-Presidente 
de la Eepúbl ica los castigue " a la 
luz del so l . " 
La compasión y la clemencia se 
embotan ante los traidores, ante los 
Judas de la amistad. 
Pero ¿serán ciertas esas declara-
ciones del general Gómez? 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Por falta de " q u o r u m " no ha ce-
lebrado ayer sesión el Consejo Pro-
vincial. 
í e r c e r C n n o r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
He aquí la cuarta lista de inscrip-
ciones : 
Habana: Dr. Juan Santos Fe rnán -
dez, Enrique For tún , José A. Malber-
ty, Honoré Lainé, Joaquín Dávila, Jo-
sé F. de Acosta, A . G. Casariego, Rai-
mundo Menocal, Rafael Menocal, Fer-
nando Plazaola, A. S. Bustamante, 
Gustavo Duplessís, José Várela Ze-
queira, Lorenzo Mart ín , Antonio Fer-
nández de Castro, Ricardo Gómez, Je-
sús A. Figueras, Jorge D. Dehogues, 
Clemente Inclán, Federico Grande 
Rossi y José A. Fresno. 
Jagüey Grande: Eleuterio Paz, En-
rique de Vera y Miguel Beato. Gibara: 
Doctores Faustino Sirvén, Luciano A . 
de la Peña y Ricardo Longoria. Zu-
lueta: Doctor Pedro G. Pando. 
Sagua la Grande: Dr . Antonio Mota 
Valdivia. Colón: Dr. Honorato Redal. 
Cárdenas: Dr. Juan Godoy. Ciego de 
Avila: Dr. Valentín Díaz Pardo. P i -
nar del Río: Doctores Andrés Henr í -
quoz y Jaime Causa. Matanzas: Dr . 
Julio Ortiz Cofñgny. San Antonio de 
los Baños: Dr. Luciano A . de la Pe-
ña. 
Hasta el día 16 se han inscrito 86 
médicos, 15 veterinarios, 9 farmacéu-
ticos. 4 dentistas y un ingeniero sa-
nitario, el doctor Antonio Fernández 
de Castro, habiendo en tramitación mu-
chas inscripciones más. 
Nuevos Delegados: Bafabanó, doctor 
Mart ín Casuso: ¿ten José de las Lajas, 
doctor Ramón Ascanio. 
E s e l m e j o r A C E I T E R E F I N O q u e s e c o n o c e . 
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PREMIADA CON MEDA) LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiCSON DE PARU 
Cora la M>Uid«d «n general, escrófula y raquitismo da loa tútm, 
3050 S.-1 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 99 
L a arabicidn de todo d i spép t i co es tener cc u n estó-
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privadones y los sufrimientos de que otros 
es t án exentos, les apoca el á n i m o y retardan h curaddn. 
STOMALIX 
es un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que'causan el abatimiento, y propor-
ciona al d ispépt ico « u n e s tómago como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s tómago . 
P l 1 F I H r t Í n 5 ) SAIZ I>E CARLOS. Cura el «treñimiento, 
A U I ¡ J U I I I I C I 9 Pud|encio conseguirse con su uso una deposición 
•^•^ u-j • j - Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
TÍNA ^ P * ™ Y ^onía intestinal, se curan con £ PURGA-
niMA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
J. P.afecas y Nolla. Obrapía nflm. 19,' H a b a n ^ l J n l o o r R i p t L ^ ü ^ s y ^ 
os para Cuba. 0100 S.'i «Itari 2128 T O D A 
A C U D E P R E S U R O S A A L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
C U A N T O S n o f u e r o n c l i e n t e s h a s t a a h o r a , e s t á n s a t i s f e c h o s c o n s u s c o m p r a s a P R E C I O S V E N T A I O S O S 
r ^ T ^ t 5 ^ 8 ^ e l a n t a n l o s t r a b a j o s d e l e s p a c i o s o l o c a l a d q u i r i d o r e c i e n t e m e n t e q u e s e m o d e r n i z A ™ « ^ ¿ « « « ^ c 
E D I F , c i o D E C O M P O S T E L A Y O B R A P I A . d e s t i n l d o a p r e s e n t a l a s n u e v a , m ^ r ^ i ^ r a l i 
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tor, a nuestros ojos algo inconcebible, 
y que, sin embargo, fué concebida y 
modelada por la mano del hombre. 
Como obra de carácter público la 
gran Cervecera Internacional, es algo 
singular dentro de nuestros métodos 
comerciales, generalmente medrosos, 
poco propicios a esos arrestos que así 
como provocan en algunos casos, una 
ruina inmerecida, en otros, producen, 
—como seguramente producirá ese nua-
vo palacio industrial,—una lluvia de 
oro que engrosará las cajas de los ac-
cionistas y que llevará a los hogares 
del noble hombre de trabajo abundan-
te fruto para nutrir el cuerpo, y eflu-
vios de esperanzas,—que se acercan a 
la realidad,—en la felicidad de una 
próxima independencia económica. 
¡ El trabajo del hombre! I A su con-
juro ha nacido esa Obra mágica a su 
conjuro lo que fué campo solitario se 
ha convertido en templo del trabajo, 
donde cruje el ̂ acero y donde chirrea 
el hierro, con silbidos de reptil, Ba-
jO su mano inteligente ía tierra incul-
ta se trocó en campo de plantas, que 
depuran el ambiente y embellecen el 
lugar. 
De su inspiración, metodizada por un 
criterio amplío v afortunado, el dinero 
impuesto en esa gran obra se ha dupli-
cado en valor, ha adquirido firmeza, 
consistencia publica en nuestros mer-
cados. 
Esa es la obra fecundadora de bie-
nes inapreciables llevada a cabo can 
extraordinaria energía por la Directiva 
de la Cervecera Internacional, esa e* 
U maravilla que deben visitar los ae--
cionistas innumerables de esa gran fá--
bríca, porque ya que ellos, con su des--
ínteres supieron am-car su grano de-
Oro, al extraordinario proyecto,, és- jus-
to que saboreen, en la parte que' les 
toca, el espléndido triunfo obtenido. 
Hermoso ejemplo- de lo que vale la. 
eonstancía es ese palacio erigido para 
honrar una gran industria cubana, que 
abre sus puertas de par en par, para 
que todos disfruten, en abundancia, 
una l«Jw tan silenciosa' como bien d i -
rigida, (ásnde palpita el nombre del 
señor Quíer.. ¿5Eeíítlor• de ía Compañía, se 
mejante ;a Ifas \wibracione& con que ft1 
alma se frac*: jamíír en los cuerpear 
VISTA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CERVECERIA INTERNACIONAL 
Aún resuena en nuestros oídos el 
trepidar formidable de la maquinaria 
moderna de ese palacio erigido por la 
"Compañía Cervecera Internacional," 
en sus extensos terrenos de la finca 
San Antonio de Puentes Grandes. 
Aún, permanece, en nuestra imagi-
Eación, con todos los contornos de una 
visión maravillosa, la silueta de ese 
monumental establecimiento, de esa 
catedral, en cuyas altas naves parece 
reventar, en explosión de gloria, un 
himno al trabajo. 
En esas naves se canta, por .bajo 
de ellas, rueda, constantemente, el eco 
que produce aquel enorme y complica-
do engranaje de acero, reluciente y su-
dante como enorme dragón, que todo 
lo devora. 
Asombra pensar de qué medios, de 
qué prácticas, de cuál ingenio, se ha 
valido la afortunada y competente Di-
rectiva de la " Compañía Cervecera In-
ternacionar' de la Habana, para rea-
lizar en poco tiempo una obra de cuya 
terminación tanto se dudó. 
Basta con haber presenciado las últi-
mas pruebas de la maquinaria, de cu-
yo resultado están altamente compla-
cidos los miembros de la Directiva, y 
especialmente, ese brazo de hierro, in-
cansable, esa voluntad inconstratable 
que se vinculan en personalidad tan 
distinguida como la del señor Carlos 
Quer, Director de la Compañía para 
darse una idea, siquiera aproximada, 
de los esfuerzos inauditos que habrán 
tenido que realizar los directores de la 
ya famosa Compañía Cervecera, para 
darle sima a una obra de tal magnitud. 
Porque cuanto se escriba será pre-
cario, pálido, ante la realidad triunfan-
te que se presenta en los hermosos te-
rrenos de Puentes Grandes, ante ese 
palacio rojo, que incendia y asombra 
las pupilas del observador, j que 
eleva, erguido, como un moninneuto 
egipcio, en la monótona soledad del 
campo. 
Sabed, pues, que aquel proyecto ro-
mántico, aquella idealidad, *qae enno-
blecían el tesón y buenos deseos de unos 
industriales inteligentes, es hoy una 
realidad maciza, firme, insuperable, 
que enaltece, que prestigia. Sí cabe 
la hipérbole en nuestra civilización,, de 
su3ro hiperbólica,—por cuanto deaen-
\uelve sus aspiraciones en un sentido 
de grandiosidad que nada tiene que 
envidiarle, por lo atrevida, a la Eoma 
de los Césares,—esa obra parecerá, lee-
PLANTA DE EMiBOTtíXLAFr LA CERVErA 
Ahora sí "que va de veras; añora sí 
que se vislumbra el renacimiento de la 
vida social y elegante. Los vapores lle-
gan atestados de conocidas personas 
que fueron a veranear al extranjero, 
y uno no puede dar un paso en la ca-
lle sin tener que saludar a tantas ami-
gas y amigos hasta ahora ausentes de 
la Habana. 
—Con que de regreso, ¿eh?—dije 
ayer a las de Mangoverde, con las que 
tropecé saliendo de Miramar. 
—jNo se había usted enterado? To-
dos los diarios han publicado la noti-
cia. 
—Y ¿qué tal, qué tal por Europa? 
—¡No nos hable usted de Europa!— 
decían a un tiempo la mamá y las ni-
ñas. 
—iTan mal les ha ido? 
—Todo lo contrario. 
—Ya decía yo. Y en Biarritz, ¿ qué ? 
—rNo nos hable de Biarritz! 
Tampoco ? 
—Tampoco. Evoca usted unos re-
cuerdos... A Cuquita le salió un 
attache" de legación, ruso, que no 
hay más que pedir. ¡ Qué simpáticos son 
los rusos! 
Y por San Sebastián? 
—¡No nos hable usted de San Sebas-
uan! 
—Entonces... no les hablaré de nin-
playa de las que han visitado us-
eaes, qne han sido muchas, según me 
mecían sus primas, las de Algarete ca-
a vez que las veía y habían recibido 
^rta de ustedes. 
_—Hablemos de la Habana... ¡Qué 
^cia está! Cuando una llega de Euro-
ve ?anas (3e embarcarse otra 
M Y qué vida tan monótona! 
No lo crean ustedes: nos diverti-
os mucho. Adivinamos acertijos en 
i , amar) yendo al ^cine," a bailar a 
^ Playa de Marianao... 
bailar! ¿Sigue bailándose el 
Beh-^ atraso! En Europa no 
oaiia más que el tango. Nosotras lo 
IST8 t0das; ¡es tan elegante! Ay, 
b¿a 1108 abui'1,irenios en la Ha-
cuST agPanta las tonterías que le 
del a.u certas personas que regresan 
<íe tn,} iCratico veraneo, y descuenta 
bl, 
Un í^0. 1(Mue refieren la mitad más 
^ cuando uno tropieza, co-
¡cé, con las de Mangoverde, 
epetir el estribillo ¡ no me ha-
yo ti 
Seba8tí4laimtz!" 1110 1116 hable de San 
el Vera ' queda ^no pensando si todo 
'ftedJ;?60/11 Pla>ras elegantes habrá 
^ixok redllcido a la de San Feliu de 
^ S e b a ^ t 1 * 0 1 ¿CÓm0 hablar de 
len d ^ u í r íamilias que en cuanto sa-
^ ha 
¿ e k w . r W llabaiia se figuran que al vol-
H y creerles todo lo quocuen-
86 crpl t,d0S' 0 ha^ ^ue hacer Que 
, ee o hay que romper con ellas. 
Por ejemplo, a don Andrés Bitolilla, 
que tiene esposa e hijas y una fábrica 
de güiros metálicos, y que de resultas 
de un premio que le tocó en la lotería 
pudo permitirse el lujo de ir a pasar 
unos meses a su tierra, dan ganas de 
extrangularle cuando cuenta lo que ha 
visto y ha hecho, y lo que han visto y 
hecho su mujer y sus hijas. 
—Cuando Alfonso fué a la Magda-
lena. ..—dice: 
—¿Qué Alfonso? 
—¿Qué Alfonso ha de ser? Alfonso 
X I I I , el rey. 
—¡Ah! 
—Le obsequiamos con un lunch, 
—¿ Ustedes ? 
—El Municipio. Pero nosotros asis-
timos. Después del lunch hubo un po-
co de baile; y como Alfonso, que es 
muy amable, se enterase de que mis hi-
jas eran cubanas, se acercó y las pre-
guntó si les gustaba el danzón.. . Ya 
ve usted ¡el rey sabe que en Cuba se 
baila el danzón! ¡ Es maravillosa la cul-
tura del rey! Hablando con las niñas 
acabó por decir: "si aquí tocarán dan-
zones, bailaría con una de ustedes... 
Figúrese, ¡ perder la ocasión!... Yo 
propuse cantar el danzón del "paga-
ré , " el rey aceptó, yo canté; y el rey 
dió una vuelta c«n Cheche... 
—¡Qué me cuenta! 
—Si. Y Cheché guarda la blusa azul 
que llevaba puesta, en la cual y en el 
sitio de la cintura, al lado derecho, se 
ve una mancha de sudor ¡de la mano 
del rey! ^.1 pobre, si no le sudaran las 
manos... 
¡Crean ustedes que hay para reñir 
con algunos recién llegados veranean-
tes! 
Pero en fin, entre los "pesados," lle-
gan los otros y, repito, pronto será un 
hecho el renacimiento de la vida social 
y elegante. 
¡ Han regresado ya casi todas las go-
londrinas ! / 




Caimito, 19.—6 y 35 p. m. 
Elogiase la resolución tomada por 
el Gobernador Provincial señor Bus-
tillo no suspendiendo en su cargo al 
Alcalde de este pueblo. 
En ésta se espera mañana al Go-
bernador, el eual será obsequiado con 
un almuerzo campestre, con motivo 
de la continuación de la carretera a 
Bañes. 
Corresponsal. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando Juez Municipal Primer 
Suplente de Placetas, al señor Vicente 
Labalette y "Wilson, y Juez Municipal 
Primer Suplente de Camajuaní, al se-
ñor José Muro Gil. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Fran-
cisco Regino Du Repaire de Truffin y 
Amador, en su carácter de Presidente 
de la Compañía de Fianzas "La Con-
tinental," contra acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda, que ordenó el em-
bargo de $5.000 importe de la fianza 
prestada a favor del señor Urbano Oli-
vera, Cajero Pagador que fué de la 
Aduana de Cárdenas. 
Indultando a los penados Julio En-
rique Pereira y Manito, Carlos Enrique 
Liu y Spotorno, Ramón Barreiro Sán-
chez, Ramón Gómez Echemendía, Pe-
dro Pablo Amador Rueda, Manuel Iz-
quierdo Ciarreta, Manuel Morales y 
Morales y José Saavedra y Marcial, 
Juan P. Iglesias, Francisco Fernán-
dez Ibáñez, Camilo Naranjo Herrera, 
Carlos Pérez, José C. Saez, Indalecio 
Torralbas, Adolfo Piloto, Manuel Pi-
chardo, Julio Sánchez y Ramón Cam-
po.. • 
Autorizando al señor Octavio Aver-
hoff, para instalar en la finca de su 
propiedad, en el barrio de Mantilla, un 
dinamo de alcohol con objeto de pro-
porcionar alumbrado a la casa de vi-
vienda de dicha finca. 
Autorizando al señor E. P. Mahony 
para establecer y explotar una planta 
eléctrica en Madruga, con ampliación 
a Catalina de Güines. 
Nombrando al doctor Antonio Díaz 
Albertini, miembro de la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, que se en-
cuentra actualmente en París, ipara 
que, con el carácter de Delegado de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
concurra a la X I Conferencia Inter-
nacional contra la tuberculosis, que ha 
de celebrarse en Berlín del 22 al 25 de 
octubre próximo, asignándosele por 
una sola vez la cantidad de $600. 
Resolviendo que del epígrafe Subsis-
tencia del Hospital de Cienfuegos se 
transfiera la suma de $407.00 al de 
Equipos del mismo, y que se transfiera 
al epígrafe Reparaciones las sumas de 
$260.00 y $70.40 de Subsistencia y 
Alumbrado, respectivamente, toda vez 
que dichos epígrafes estáñ comprendi-
dos bajo el mismo Concepto General 
Auxilio a Hospitales y Asilos no que-
dando indotados. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. Del 
Oeste, al señor Victorio García Bar-
bón. De Guanabacoa, al señor Pedro 
Carlos Telleehea y Fernández. De Güi-
nes, al señor José Abraham Gómez. De 
Cárdenas, a la sucesión del señor Basi-
lio Ortiz y Prieto. De Camagüey, a los 
señores Julián Carbó y Arteaga, Fran-
cisca, "Walterio, Oliverio, Alcides Car-
bó y Carmenates, y Asunción Morera 
y Roselló, viuda de Carbó. De Holguín, 
al señor Miguel Eulogio González Tiu-
ñiz. 
Juzgados Municipales. Del Norte, 
al señor Serafín Pietrapaslo. De Güi-
nes, al señor José María Qosfeález. 
C i r c u l a r d e l a 
S e c r e t a r í a d e 
A LOS FUNCIONARIOS DIPLOMA-
TICOS Y CONSULARES DE LA 
REPUBLICA. 
Por la Secretaría de Estado se ha 
pasado la siguiente circular: 
"Habiendo sido creado nuevamente 
en esta Secretaría un Negflciado deno-
minado "Oficina de información/' en-
cargada de recopilar todos los informes 
y noticias que envíen los agentes D i -
plomáticos y Consulares en el extran-
jero interesa, recordar a los mismos el 
exacto cumplimiento de las instruccio-
nes dadas en la Circular numero 6 de 
22 de Abril de 1909, encareciéndoles 
nuevamente la necesidad para los al-
tos intereses nacionales, de que "los 
funcionarios que ostenten la represen-
tación de Cuba en el extranjero estén 
pendientes de cuanto se publique acer-
ca de nuestros asuntos^ o se "•rumo-
re'1 en los círculos mercantilesr polí-
ticos o sociales de la nación o distrito 
donde presten sus servicios, para con-
trarrestar las versiones erróneas y exa-
geradas que se traduzcan en perjuicio 
o detrimento de nuestro crédito en el 
exterior, dando cuenta en todos los ca-
sos a esta Secretaría con copias o re-
cortes con la traducción correspon-
diente así como de las gestiones que 
practiquen, con el resultado que de 
ellas obtengan. 
A l propio tiempo le encarezco que 
soliciten y adquieran por el conducto 
que sea procedente una copia de cada 
una de las ordenes y disposiciones que 
se dicten por las Autoridades tanto 
militares como civiles y administrati-
vas que tiendan al mejoramiento y per-
fección de tales servicios con el fin de 
que este Gobierno aproveche todas 
aquellas que sean útiles y convenien-
tes. 
Asimismo se Ies recomienda a los 
funcionarios que están acreditados en 
países donde el idioma oficial no es el 
castellano que al remitir sus informes, 
lo hagan en este último idioma o en su 
defecto los acompañen con su traduc-
ción correspondiente." 
L o s c o c h e s y a o l o i ó v i l e s 
^ Decreto,, t7 v«HÍeitoi£ en- Htlhlloa- eubas--
' tai. \ 
Vx&á'w «r- Ife1- (5uÎ ta•- "Du^aífana;," en: Má—. 
; rtsnac»;. se- l i ^ 19) £ía* del- mes- de- Sepilen»--: 
tire^ de; rail- ircoracientos treft».. 
(Me.): M..G..MBWCÍCAI5,. 
Erestóente.. 
Leopoldo: CTanclo; • 
Becretarío) de: Hadendui • 
DecEBft M t o c í a í IMai i ío : ef m 
B i e n v e n i d a 
(De regreso de los Estados Unidos 
se encuentra entre nosotors nuestro 
querido amigo, el acaudalado comer-
ciante de esta capital, don José Veiga 
y Gradea. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en esta ciudad el dis-
tinguido señor Adolfo Rosa, que go-
zaba de grandes simpatías entre sus 
numerosas amistades. 
El finado era hermano del cono-
citado periodista, hombre política 
ñor Alfredo Rosas y magistrado de 
la Audiencia de Matanzas señor An-
tonio Rosa. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go, y reciban nuestro pésame sus fa-
miliares. 
En uso de las Eaculiades qnw me cmr-
fícren las. leyes vigentes y teniendo- oiu 
cuenta la- necesidad, de una. medida de- ca-
rácter- general que Emite el" uso) de co-
ches a automóviles i>icípied5d.dellTiI?tadd a 
aqut'llcs funcionarlos que* por SJT ierarquía 
o la índole de sus labores requieran el upü 
de esa rJabe de vehículos ea el desemae--
ño de pus cargos oficia!es, 
RESUELVO:: 
PUTaHHRO.̂ —Limitar et uso; de coches y" 
automóviles pagados por" eT Estado a las 
autoridades y fun-dbnarlos siguientes:: 
Secretaría de Estado 
Señor Secretario: coche y automóvil. 
Secretaría de Justicia 
Señor Secretario:: coche. 
Señor Presidente- del Trihunal Supremo, 
de ...ueticia:: coche. 
Señoi; Fiscal del Tribunal Supremo de 
Justicia: coche.. 
Secretaría", de Goherrracian 
Señor Secretarlo.:: cocha y automóvil.. 
Brigadier, Inspector General de las 
fuerzas Armadas:: coche.. 
Jefe de la Guardia. Eairal:: automóvil. 
Jefe det Ejercü»; Permanente-:: automó-
vil., i 
DfrectOT General de Canmuicaaooifs:: 
automóvil.. 
Jefe de la Policía. Nacional:: automóvil.. 
Secretaría de Hacienda 
Señor Secretarlo:: automóvil.. 
Secretaría de Agricultura, Comercia y 
Trabaja.. 
Señor Secretario:: automóvil. 
Secretaría, de. tnstruccicn Pública y Billas 
Artes. 
Señor Secretaribr eache.. 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
Señor Secretario:: automóvil y coche. 
Señor Director de Sanidad.: -automóvil., 
tíeñor Director de Beneficencias auto-
móvil.. 
Jefe Local, de Sanidad:: coche.. 
Inspector de no inmunes: coche. 
Jefe de Inspectores:: coche. 
Jefe de Desinfecación.-: cache. 
Secretaría de Obras Púbijcas 
Señor Secretario:- automóvil y- coche.. 
Ingeniero Jefe de la ciudad: automóvlT.. 
Ingeniero encargado del Negociado de 
calles y parques coche. 
Ingeniero del Negociada de Agtras y 
Cloacas: coche. 
Jefe de la Sección de Lfnrpreza de Ca-
lles: coche.. 
Jefe 'del Servicio de riego de calles r 
coche. 
Inspector de cuadrillas- volantesr co-
che. 
Jefe del servicio de abasto de agua a 
Ea ciudad de Cienfuegos: coche. 
Jefe del Distrito de la Provincia de la 
Sabana: automóvil. 
Jefe del Distrito de ta Ptovmcia de 
Pinar del Río: automóvil. 
Jefe del Distrito de la Provincia de 3ra-
tanzas: automóvil. 
Jefe del Distrito de la Provincia de San-
ta Clara :automÓviL 
Jefe del Distrito de la Provincia de Ca-
magüey; coche. 
Para el servicio de cada una de tas 
Jefaituras del Distrito: coche. 
Jefe del alcantariTIado y pavimentación 
de la Habana: coche. 
Par la Secretaría de Obras PUbTicas- se 
facilitarán, además, medios de transpor-
tes/ guaguas, carros, etc.. a las distintas 
Comisiones de estudios, pitómetros y pre-
siones, etc. 
Secretaria de Ta Presídertcfa 
Señor Secretario: automóvil o coche, de 
los qoe están al servicio del Palacio Pre-
sidencial. 
SEGUNDO.—El Secretario de Hacienda 
procederá a recoger los demás vehículos 
del Estado, coches y automóviles, cuyo 
uso no quede autorizado por ei presente 
L a p r É l c i ó n d e 
í D M r e n I a s : 
Una comun icac ióh : del 
A l c a l d e al- Ayunt iamiento^ 
En. la Cámara-. MÁmicipail se lia re--, 
cabido la crammicaedón siguiente, di-j 
rigida al. Presidente; del" Ayuntamieni-] 
ta:: ' 
"Señor:: 
Tengo' ík honra de. deyoiver a usted", 
ell acuerdo, adoptado en. 5 del corrien-
te,, interesando, que a la. mayor.- breye— 
dad como preceptúa, el artíeído 172- dei 
la Ley Orgánica de los Municipios in- j 
forme en qué preceptos me he fundadoi), 
para dictar el bando prohibiendo fu~ 
mar en los tranvías, y devuelvo ese; 
acuerdo, porque eL artículo 172 aludi-' 
do: no- autoriza al Ayuntamiento a pe-
dir informes al Alcalde acerca de los; 
móviles de su conducta,, y tampoco so-
bre los preceptos legales en que des-
cansa, sino únicamente, sobre los asun-
tos de la Administración Municipal,, 
pues la conducta de los hombres sbu. 
juzga en los hechos que realiza, y los: 
móviles los aprecian, los que los juzgan,, 
no por- lo que los autores de los hechos, 
aleguen, sino por las circunstancias y, 
los antecedentes de los hechos mismos,, 
y el Alcalde tampoco debe informar al. 
Ayuntamiento acerca de cuáles son las.. 
leyes vigentes. 
A pesar- de estas observaciones que; 
me mueven a devolver el acuerdo en loi 
que tiene de conminatorio, puedo inr 
formar al Ayuntamiento y me complaz-
co en hacerlo,, que el bando prohibien-
do fumar en los tranvías es un pre-
cepto que emana de la autoridad eje-
cutiva, y por consiguiente, no se fun-
da en ningún otro precepto,, sino en las: 
reglas de la sana crítica, en las de la.! 
buena educación y disciplina social,J 
sobre todo en las constantes excitado-' 
nes del Departamento de Sanidad que>' 
en conferencias oficiales y- privadas ha. 
pedido (ion urgencia esta medida como, 
profilaxis de la tuberculosis el cáncer-
y otras multitudes de dolencias que; 
los fumadores propagan al escupir per-
la excitación que en las mucosas de la. 
boca produce el tabaco.. 
De usted con la mayor considera-
ción. (1.) F . . Freyre." 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados por- el 
Juzgada de Instrucción de la Sección: 
tercera^ Eulalio Agüero y Juliá y 
Beiiigrto González. Fernández, el pr i -
mero, eorc fianza de $300 y con ex-
clusión de fianza el segundo. 
Y por el Juzgado de Instrucción; 
de la Sección segunda: en causa por 
estafa, con exclusión de fianza, Prars 




P I A U I O D E MABINAc—JOdioióa de la mañana. Septiembre 20 de 1913 
T R I B U N A L E S 
l a causa c o n t r a e l e x - G o b e r n a d o r d e C a m a g i i e y , S r . C a b a l l e r o . R e c u r -
s o s r e s u e l t o s a y e r p o r e l S u p r e m o . P a r r i c i d i o c o m e t i d o h a c e s i e t e 
a n o s e n B a t a b a n ó . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L J M P R E H O 
Oon lugar 
Lh Sa la de lo Cr imina l del T r i b u -
nal Supremo h a declarado con lugar 
vi recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley establecido por el Ministerio 
F i s c a l contra l a sentencia dictada 
por l a Audiencia de Santa Clara , en 
causa por robo, contra J u a n Rafae l 
Aocvedo, quieu f u é absuelto por di-
ciio delito. 
Por la segunda sentencia diotada 
Be condena a Acevedo, por una falte 
de v e j a c i ó n , a 20 pesos de multe. 
S i n lugar 
L a propia Sa la ha declarado sin 
lugar el recurso de c a s a c i ó n por in-
fracc ión de ley establecido por J u a n 
B o l a ñ o s F u n d o r a , Fe l ipe Garc ía Ro-
qne, Manuel M a r í a X a T a r r o H e r n á n -
dez, Celestino V e g a H e r n á n d e z , R a -
fael H e r n á n d e z Piloto y J o s é Her-
r á n d e z L ó p e z , contra l a sentencia 
dictada por la Sa la T e r c e r a de lo 
rr íra ina l de la Audiencia de l a H a -
bana en causa seguida por desobe-
diencia contra dichos procesados. 
U n a inconstitucionalidad 
Se ha declarado por el Supremo 
«nal admitido el recurso de inconsti-
tucionalidad establecido por el doc-
1or Pedro H e r r e r a Sololongo a nom-
bre del s e ñ o r R a m ó n González A r a n -
do r González Araugo contra lo dis-
puesto en el ar t í cu lo 69 de la L e y 
Orgánica del Poder Jud ic ia l y contra 
el decreto del señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a , de fecha 22 de Mayo úl-
timo. 
Juramento 
Ante el T r i b u n a l en pleno del Su-
premo pres tó ayer tarde el juramen-
to de ley para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de Teniente F i s c a l sustituto de dicha 
Miporioridad. el s e ñ o r "Wenceslao 
GálTpz, quien ocupa el cargo titular 
de F i s c a l de l a Audiencia de P i n a r 
del R í o . 
V i s t a criTiúnal 
.Vnte la Sala de lo Cr imina l se ce-
lebro ayer la Tista del recurso de 
casac ión por i n f r a c c i ó n de ley esta-
blecido por el procesado Jul io Be-
taneourt contra la sentencia dictada 
por la Audiencia de Oriente que lo 
c o n d o n ó en causa por lesiones. 
E l F i s c a l i m p u g n ó el recurso y el 
doctor R a m ó n "Masforroll d e s p u é s in-
f o r m ó interesando se declarara con 
lugar. 
E s t a vista quedó conclusa para 
F( nlfncia. 
Causa contra un ex-Gobernador 
Para el p r ó x i m o día 7 de Octubre 
so ha s e ñ a l a d o la c e l e b r a c i ó n , ante la 
Sala do lo Criminal del Supremo, de 
la vista de la causa seguida contra 
el ox-Gobcrnado? de C a m a g ü e y , se-
ñor Gustavo Caballero, a v irtud de 
denuneia de u s u r p a c i ó n de funciones 
formulada contra el mismo por el 
señor Aurelio A . Alvarez . 
E l Ministerio F i s c a l interesa para 
fcJORFOLK 
C V O J I E O L / Q v n 
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o a t r á s y b a j o a l f r e n t e ; 
es u n c u e l l o c ó m o d o y e l e -
g a n t e . 
80 cts. cada uno, í por 95 ctB. oro español, 
CLUKTT. PEABODY & C0., Ijto. 
Troy, N. Y.. E. U. de A. 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Los mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producio que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les du sangre y buen co-
lor. 
^ Los exireñidos, a l a Botica " S a n Jo-
s é / ' Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre/y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
San Josc ," a comprar el Licor Bal -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
es tómago. 
T los que sufren de la garganta, j 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gen 
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate Ion microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes t iñendo sus canas1 d?ben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
N( olviden las señas Habana cien 
lo doce 
Habaxa 19 de Junio de 1913. 
ôsa s.-x 
el s e ñ o r Caballero la pena de dos 
a ñ o s de s u s p e n s i ó n en el referido 
cargo de Gobernador. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Tr ibuna l pleno 
V i s t a del recurso establecido por 
don F e m a n d o Lorenzo Pérez , contra 
Jo establecido en el ar t í cu lo 21 de la 
R e a l Cédula , fecha 30 de Ju l io de 
1833. 
S a l a de lo C i v i l 
No hay. 
S a l a de lo Cr imina l 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Infidel idad y atentado 
Ante l a Sala Pr imera de lo Cr imi -
nal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra T o m á s 
Mena, por infidelidad en la custodia 
de presos, y contra Eduviges Gon-
zález , por atentado, para quienes in-
t e r e s ó el Ministerio F i s c a l , respecti-
vamente, las penas de cuatro meses 
y un día de arresto y dos a ñ o s , un 
mes y once d í a s de pr i s ión correc-
cional. 
L a s defensas interesaron la absolu-
c ión . 
I n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal 
E n la propia Sala Pr imera comen-
zó a celebrarse ayer el juicio de la 
causa seguida contra don Oscar L u -
nar, director del per iód ico " V e r d a d 
y J u s t i c i a , " de Regla, por un delito 
de i n f r a c c i ó n del Código Postal , y 
para quien interesa el F i s c a l un año 
de pr i s ión . 
E s t a vista fué suspendida hasta 
que se haga el nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Disparo y rapto 
Ante la Sala Segunda de lo C r i -
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
F é l i x H e r n á n d e z y Generoso Rodrí -
guez, por disparo, y contra J e s ú s 
Chacón, por rapto, para .quienes in-
teresaba el Ministerio F i s c a l las pe-
nas de tres años , cuatro meses y ocho 
días , y un año, ocho meses y vein-
t iún d ías de pr is ión , respectiva-
mente. 
E l Chacón se conformó con la pena. 
L a causa contra el cé lebre *' Veneno'' 
Ante l a Sala Tercera de lo Cr imi -
nal se ce lebró ayer el juicio de la 
causa seguida contra Emi l io Reinoso 
R o d r í g u e z , por el delito de abusos. 
E l F i s c a l solicita se le imponga la 
pena de cuatro meses de pr is ión . 
Lesiones, desacato, robo y atentado 
Ante la propia Sala Tercera se 
celebraron t a m b i é n los juicios de las 
causas contra Mauril io A costa, por 
lesiones; contra Eduardo Castro, por 
desacato.; contra Paulino Guerra y 
Domingo Arenas, por robo, y contra 
Alfredo Mart ínez , por atentado. 
P a r a el primero in teresó el F i s c a l 
un año y un d ía de p r i s i ó n ; para el 
segundo un año, ocho meses y vein-
t i ú n d ías de la misma pena; en cuan-
to a los terceros ret iró la acusac ión 
y para el cuarto y ú l t imo in teresó 
un año y un día t a m b i é n de pris ión. 
L a s defensas solicitaron la absolu-
c ión con las costas de oficio. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Agapito P e s t a ñ a No-
riega, por una falta de lesianes, a 
cuatro meses de arresto. 
Absolviendo a Fel ipe del V a l . en 
causa por amenazas condicionales. 
U n dependiente infiel 
S e g ú n ebnclusiones provisionales 
que ayer f o r m u l ó el • s eñor F i sca l , 
aparece que el procesado Manuel 
Lozada Alonso, que era dependiente 
de la casa importadora de v í v e r e s 
de Eduardo H e r n á n d e z , rec ib ió va-
rias cuentas para su cobro, habién-
dose apropiado de ellas la cantidad 
de 249 pesos 57 centavos, equivalen-
tes a L247.75 pesetas, manifestando 
que no le habían, sido abonadas, lo 
que es incierto. 
E l anterior he.'bn se ha calificado 
conio constitutivo de un delito de es-
tafa, y se interesa para el procesado 
Lozada Alonso la pena de cuatro niL1-
ses y un día de arresto mayor. 
M á s de la F i s c a l í a 
Por otras conclusiones que ayer 
f o r m u l ó el Ministerio F i s c a l , se inte-
resan las siguientes penas: 
' P a r a Celedonio Casanueva Mora-
les, por rapto, un a ñ o , ocho mesea y 
v e i n t i ú n d ía s de p r i s i ó n correccional 
y accesorias. 
P a r a Anselmo P é r e z Quevedo, por 
in fracc ión d e l . C ó d i g o Postal , u n año 
de pr is ión . 
P a r a Luciano Linares Alvarado, 
por hurto cualificado, cuatro a ñ o s , 
dos meses y un d í a de presidio co-
rreccional. 
P a r a Cándido H e r r e r a y Herrera , 
por disparo de arma de fuego contra 
determinada persona, un a ñ o , ocho 
meses y v e i n t i ú n d ías de p r i s i ó n co-
rreccional, y por una falta de uso de 
arma sin licencia, 10 d ías de arresto. 
P a r a Casimiro L ó p e z M e n é n d e z , 
por rapto, un año, ocho meses y vein-
t iún días de pr i s ión correccional y 
accesorias. 
E n un parricidio cometido hace sie-
te años . 
E n 24 de Marzo del año 1907 ini-
c ió diligencias sumarias el Juez Mu-
nicipal de B a t a b a n ó por parricidio 
frustrado de d o ñ a F r a n c i s c a Marre-
ro y González , apareciendo que a las 
cuatro y media de la m a ñ a n a del día 
23 de dicho mes, e n c o n t r á n d o s e acos-
tada la Marrero, fué lesionada gra-
vemente por su esposo el procesado 
Jenaro R o d r í g u e z y R a m í r e z , quien 
le in f i r ió seis heridas con un mache-
te en el cráneo, que le o c a s i o n ó la 
muerte, sin que constaran los moti-
vos que tuviese para ello. 
Celebrado el juicio oral oportuna-
mente ante la S a l a Segunda de lo, 
Criminal , este Tr ibuna l abáo lv ió al 
reo, d e c l a r á n d o l o exento de respon-
sabilidad y ordenando su rec lus ión 
en el Hospital de Dementes de C u -
ba (Mazorra) . toda vez que, s e g ú n el 
dictamen méd ico , dicho acusado te-
n í a sus facultades mentales pertur-
badas cuando c o m e t i ó el delito. 
E l penado de referencia ha perma-
necido desde entonces recluido, y con 
motivo de. haber interesado reciente-
mente el doctor L u c a s Alvarez Ce-
rice, Director de Mazorra, su liber-
tad y traslado a esta ciudad, por es-
timar que y a se encuentra curado, 
la Sala Tercera de lo Cr imina l , por 
auto dictado en el día de ayer, ha 
resuelto no autorizar la l ibertad in-
teresada del presunto demente de re-
ferencia, pór entender, conforme al 
dictamen emitido sobre el particular, 
por los doctnres Francisco Polanco y 
Guillermo "Walling. que RodrígueT: 
es tá perturbado en sus facultades 
mentales, que és tas presentan un lap-
sus de tiempo en que parecen estar 
curadas para m á s tarde reaparecer y 
constituir la forma de locura perió-
dica; entendiendo, adamas, que su 
curac ión es casi imposible y que el 
ponerlo en libertad cons t i tu i r ía un 
peligro social. 
Como se ve. el R o d r í g u e z del cuen-
to tiene ya Mazorra para rato. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen uotificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Benito V i d a l , Vito M. 
Candía , Salvador B . Cuné , Miguel 
Viondi,' Indalecio Bravo y Arturo 
Arias . 
Procuradores: Sterl ing. Corrons. 
L i a n usa. Chiner, L u i s Castro, Zayas. 
A . Daumy. P . F e r r e r , Reguera, L l a -
ma, Claudio Vicente y Aparicio. 
Mandatarios y Partes: Rafael Co-
til la, Francisco G. Quirós , Salvador 
B a r ó , J u a n J . Piedra . J o a q u í n G. 
Sáenz , 'Francisco M . Duarte , Ca?to 
F e r n á n d e z . Estanis lao Hermoso, Ma-
nuel Garrido, R a ú l A d á n , J o s é I l la , 
Marcelino Andreu y Federico "Vi-
llegas. 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a m e n t o 
c o n t a l q u e s e a d e A C E I T E d e 
H Í G A D O d o B A C A L A O y q u e s e a 
= 3 D E S C O T T 1 = 3 
Faltas 
J u a n Calves, lesiones y m. de obra, 
abs.; F a f a e l A r g u d í n , in fracc ión , $2; 
Antonio J e r r a , iden, $2; Francisco 
Mart ínez , v e j a c i ó n y m. de obra, abs. ¡ 
¿Lorenzo Araugo, . i n f r a c c i ó n , $5; Mi-
gue l íBran O ' F a r r i i desobediencia a 
su hermana, remitido a G u a n a j a y ; 
Francisco D o m í n g u e z , daño , abs.; 
Francisco Lorenzo, iden, abs.; Pedro 
Romero, esc. y desob., $2-, J o s é Gon-
zález, in fracc ión , $3; J o s é Carba l la l , 
r iña y lesiones, $2; Franc isco Bola-
ños, iden, 3 d í a s ; J o a q u í n Caballero, 
iden, 3 d í a s ; Justo Roger, esc. por 
emb., 20 d í a s ; C a r m e n Mart ínez , iden 
20 d í a s ; Jhon Marphy, iden, 20 d í a s ; 
Esperanza B a l ó n , iden, 20 d í a s ; Ni-
colás A l b a r r á n , iden, 20 d í a s ; Ber ta 
Delahorme, iden, $10; Esteban Jandi -
guer, iden, $5 Mercedes Santos, 20 
d í a s ; T e á f i l o F e r n á n d e z , d a ñ o , abs.; 
Gumersindo 'Caso, iden, abs.; J o s é 
Florido, iden, abs.; asilio Montalde, 
iden, abs.; María (Díaz, m. de pala-
bras, $5; Genaro 'Romero, daño , abs.; 
Manuel S a n Mart ín , r iña , $1; J o s é 
García, iden $1; Arturo L ó p e z , esc. 
$3; M a r í a R . H e r n á n d e z , esc. abs; 
Manuel Lores, hechos denunciados, 
abs. ;Clemente Bravo , amenazas,abs. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Delitos 
Gertrudis Andrade, abs; Teresa 
abs.; F é l i x Lienzo, estafa, 90 d í a s ; 
Ezequiel Pimentel , hurto abs.; Pedro 
Mart ínez , hurto, abs.; Bernardino 
S á n c h e z , hurto, 60 días . V í c t o r Alfon-
so, iden. 60 d ías ; . 
F a l t a s 
Gestrudis Andrade, abs.; Teresa 
Romayor, iden, abs.; Sergio Andra-
de, iden, abs.; E d u a r d o R o d r í g u e z , 
iusultos y desb.. abs. • M a r t í n Rodrí-
guez, insultos, abs.; Ismael Pufo, in-
sultos y lesiones, abs.; Camino Gar-
cía, iden, $10; J o s é R o b á n , coacc ión , 
esc. y amenazas, abs.; Francisco C i -
fredo, iden, abs,; Jul io Bartor , fal-
tas, abs.; Mariano Semelo, desb, $2; 
J o s é Alvarez, iden. $2; Angela Aran-
go( desab., abs.; Manuel R o d r í g u e z , 
inrace ión , $5; J o s é P i d r a , desob y le-
siones, abs.; J u a n A l v a r e ñ o , iden, 
abs.; Vicente Guerrero, desob.; abs.; 
Gumersindo Pacho, in f racc ión , $4: 
J o a q u í n F e r n á n d e z , in f racc ión , abs.; 
Eugenio Garc ía , iden, abs.; Josefina 
¡Rubio, insultos, abs.; J u l i á n López , 
daño , $2; Antonio S a n Mart ín , lesio-
nes, $2; J e s ú s Romero, lesiones y ame-
nazas, abs.; Pedro Alonso, lesiones, 
$31; R a m ó n Más, iden, $30; Asun-
c ión Reboto, iden, abs.; Francisco 
García , daño, abs; J o s é Tr i l lo , esc. 
por emb., 20 días . 
T E R O E R D I S T E I T O 
F a l t a s 
Pedro Gonzá lez , c o a c c i ó n , $5; Jo -
sé G a l v á n , iden, $5; Pablo Muñoz, 
iden, $5; R a m ó n Herrera , iden, $5 
¡Benito 'García, c o a c c i ó n y m. de pa-
labras, abs.; Gaspar Q ó m e r , riña y 
lesiones, abs.; Rene Escobar, iden, 
abs.; Francisco Taboada, daño , abs; 
I n é s Sanabria , v e j a c i ó n , abs.; Ange-
lina Armas, iden, abs.; Ce l ia Armas, 
iden, abs.; ¡Demetrio F e r n á n d e z , m. 
de obra, $5; G a s p a r G ó m e z , amena-
zas y m. de palabras, $10; Heriber-
to L e n c a , r iña y e s c á n d a l o , iden. ̂ 2; 
J o s é F e r n á n d e z , esc. por emb, 30 días 
M a t í a s Prieto, amenazas. $2: Josó 
J i q u é , daño , abs.; Gustavo Morahs , 
ofensas a la m. $5; Carmen Urquia-
ga. iden, $5; Alfonso Capetillo, iden. 
$5; O l a y a Gómez , iden, $10; Felipe 
Doni, amenazas. $3; Camilo F e r m í n 
dez, esc. y p. arma. $2; Manuel B r a -
fford, iden, abs.; Pablo Roca, faltas 
y desob., $5; Manuel Casasás , faltas 
y emb., $2; Manuel M e n é n d e z , iden, 
$5. 
C U T I S FRRSCO, S U A V E Y SANO _ 
l o c i ó n N E V A D A S A R R a 
Para DAMAsTimpla y las encaota. Para HOMBRES; Ideal después fle aleita*r 
F R A S C O PEQüEftO 15 C E N T A V O S . DROGUERIA ™ 
C »011 
D Í A R R E ñ S C R O N I C A S E / JVFECC/OsTs 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S l N T E R u t 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p0p 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n breves 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
Venta en toda Droguería o farmacia. Dep. Belascoaín 
L I B O E 
S E M I L L A S D E 
H O R U L I U 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los países 
productores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o pr 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Casf/7/o 9, T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r ' m a t 
3198 alt. 13-10 
N U E V O C A P I T O L I O 
A L F I L E R E S I N O X I D A B L E S 
:: :: P R I M E R A C A L I D A D , :: :: 
D E C O B R E N I Q U E L A D O S 
P A Q U E T E S C O M P L E T O S . 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L 
M A R C A R E G I S T R A D A D E G A R A N T I A 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O 
Delitos 
Francisco Santiestebau, lesiones, «-v - * 
$31 ;;Manuel Suárez , estafa, $31; F io - U e n U I l C i a G e i m p r e S O 
rentino Ornia , lesiones y esc. $10; 
Tonstantino Ro, lesiones y esc. $30; 
J o s é Moaterrcy, d a ñ o abs.; Alfredo 
Caucaburo, d a ñ o abs.; Manuel B lan-
co, in fracc ión , $31; J u a n Pino, idon, 
$31; Constantino Freso , tentativa de 
estafa, abs.; Jorge* Trelles. iden, abs.; 
Pedro Manti l la , estafa, abs.. 
Manuel P é r e z Snáre/>, preso en la 
cárcel de esta ciudad por haber c-o-
metido un delito de hurto, denun-
c ió ayer al pre iódieo " E l Reconcen-
t r a d o / ' porque s e g ú n él se le inju-
r ia en an a r t í c u l o inserto en la edi-
c ión del 17, denominado " L a verdad 
en su luerar." 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E U f i O T O N I C O S A R R A 
F O j M V i U L A 
R A C I O N A L 
Preparado científicamente. Recetado por los señores Médicos. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A SU MEDICO 
D r o g u e r í a S A R R A . y farmacias. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
nt 
EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P EL 
8IFIU8g VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGA33 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Droguería Sar .^ Teniente Rey y Compostela-Habans. 
a n u l a n l a s f a l s K i c a c i o n e i ' 
E S T O S ? o n os pacluetes comple ío s garantizados. 
E S T O S s n w i mas bara*o» Y m á s duraderos. 
E S T O S qoiu . qu* no sc doblan ni se manchan. 
b S T O S SON los que piden todas las S e ñ o r a s . 
Se venden en todos los Almacenes de Sedería y tiendas. No con-
i f^nnT ?Sfalslflcaclones' No son legítimos sino lleva el nombre 
"EL NALIOÍÍAL y firmado ÜNITED PIN Co. 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
( • • M I 
s u s p e n s i ó n d e 
o p e r a c i o n e s 
f r o p ó s i t o s . 
d e M a r i n a 
ofísabnente jnBtifícas© la suspen-
' dtetos operaciones en Marruecos» 
el general Marina quien» pre-
P^ijanejarabifimoate los depósitos 
¡iTiTezes 7 do miimciones, la defen-
^ ,e jas oonnmioaxáonos y la instaJa-
^ ¿b ios hospitales d© sangre, 
^ajdo lffi> aperaciones se reann-
¿en será con decisivo impnJso y pa-










( R e c i b i d o h o y c o n g r a n r e t r a s o ) 
L a Monarquía y ¡os reformistas 
H a b l a M o n t e r o R í o s 
" ' " ' 1 ' • • • 1 1 ' | ~ > - - " ^ i n ¡ a 
G a r c í a P r i e t o l e c o n s u l t a s o b r e l a r e s p u e s t a a l a s p r o p o s i c i o n e s d e M e l -
q u i a d e s A l v a r e z y d e A z c á r a t e p a r a d e f e n d e r u n p r o g r a m a c o m ú n d e n t r o 
d e l a r e i n a n t e M o n a r q u í a . L a f u t u r a b a n d e r a . ¿ S e r á a c e p t a d a ? 
U d i n a m i t a 
e n L i s b o a 
H o r r i b l e e x p l o s i ó n 
jtíBgTBÍían. de Lisboa que en la 
[jnnaxáa de la plaza.' Caanoens hizo ex-
LijMfiAn ima bomba de dinamita en el 
J¿imto de e&aria fabricando. 
g fannacéntioo Costa, procesad o 
¿̂ ¿8 hace tiempo por conspiración, 
el qne oonsínáa la bomba y al es-
tjjjar Id destrozó do una manera ho-
Poníavedra, 19. 
La â ctuaHdad política ha estando 
hoy reconcentrada en E l Lourizán, la 
snntnicsa residencia del insigne cano-
nista don Eugenio Monteo Ríos. 
E l señor García Prieto, "leader" 
de los liberaJtós disidentes y aspiran-
te a la creación y dirección de un nue-
vo partido radical democrático, en 
colaboración con los reformistas, ha 
consultado hcy con el señor Montero 
Ríos acerca de la respuesta qne éste 
cree debe darse a las proposiciones 
dentro de la Monarquía. 
Montero Ríos ha declarado qne él, 
en cnanto a la cuestión social, es par-
tidario de que se lleven a las leyes, 
ordenadamente, todos los avances mo-
dernos, al amparo siempre de la lega-
lidad y respertando los derechos indi-
viduales, a los que pueden amenazar 
ciertas imposiciones peligrosas. 
Agregó que él cree que al obrero 
debe dejársele en plena libertad: de 
de los ilustres republicanos don Mjeü-j, trabajar cuanto quiera y de pedir él 
quiades Alvarez, don Gume-rsaníio As- salario que quiera, 
córate, don Benito Pérez Galdós yl ¡Respecto al problema religioso nie-
don José Pemando Gonsalez, que as-¡ ga al Estado capacidad para definir [ Opóneee a la revisión de la Constí-
pdran a defender un programa común los dogmas, lo mismo que paca impo- tomón actoal por estímaiia compati-
ner una religión determinada. I ble con todo avance político, Jurídico 
Cree, por tanto, que al Estado no 7 sociaL 
debe atribuírsele n-mg-n-rya. religión pa-
ra que pueda ser entonces efectiva la 
libertad de cultos. 
Rechaza en absoluto el proyecto de 
ley estableciendo las Mancomunida-
des, y dice que a tal proyecto son con-
trarios todos los catalanes, excepto 
los barceloneses. 
Acerca de Marruecos es partidario 
Y rechaza enérgÉcamente todo in-
tento de reforma del Sensdo, que el 
Aunque en la oonferemáa de los se-
ñores García Prieto y Montero Ríos 
no se trató de la jefatura del xmervo 
partido, parece ser que los ' Vpríetí*-
nraéstranse disguste dos porque r tas 
de una acción diplomática y comer- j don Melquíades Alvarez aspira a 
cial sobre la militar. i ella. ... 
ranao 
13-10 
Las nanos quedaron mutiladas; el 
Vientre abierto con salida de los in-
tetínos y multitud de heridas. 
Suoontráronse cuatro bombas más. 
Ha sido detenido y encarcelado el 
jocio de Costa, don Valerio Barata, a 
quien se perseguía de cerca desde ha-
ce aigún tiempo. 
Se siguen pesquisas para detener s 
rins figuras importantes en el movi-
mento que tiene perturbado el orden 
en FortugaL 
A l t a m i r a 
e n A l i c a n t e 
E l o c u e n t e d i s c u r s o 
Alicante, 19. , 
Se ha celebrado un magno banque-
« «d. honor de don Rafael Altamira. 
Este, en un brillante discurso, re-
tado su ultimo viaje a América, don-
fe "vió cómo los españe^es trabajaban 
pam emíquecerse y repafeiaii;^ cons-
truyerndo luego escuelas para sus pue-
blos. 
E t̂cuó un efusivo himno a la Pe-
Y terminó congratulándose de ha-
sido siempre maesfero antes que 
a de la 
G a s s e t 
h & v o l a d o 
i E n c a n t a d o 
«ladiid, 19. 
^ ministro de Fomento, don Ra-
P Gasset, estuvo esta tarde en la 
^iela de Aviación \de Jetafe, vo-
^oo dorante largo rato. 
Descendió encantado de su estan-
04 en los aires. 
ite f i e s t a e s c o l a r 
v?11 el elegió "San E I o t " se ha cc-
seD̂ do nna Telada familiar, donde 
u ^ / ^ d o , además de lo más sc-
4 f - t ? ^ ^ distmgni-
lamillas de nuestra buena aocie-
t ^ J ^ T^ada 58 hai1 tratado asun-
^ Pedagógicos para preparación 
de mf Padres de famiiia, con objeto 
aJne ^ozcan el ideal que se per-
'nd mfn Ja cnseñanza, y la necesi-
l ^le hav de la colaboración que 
ôreg0 í)reSÍar los Padres a los Pro-
l̂ün^f10? parte los aprovechados 
^eecit CÍtado en ^ 
^te -p111? ^ ^ í a r o n maravillosa-
W l - tó ^ monólogo el inte-
el ̂ ! ^ 0 Peito Fernández, e hizo 
1 briluT1 la nocbe en ^cuentes 
W d T Párrafos dirigidos al co-
fyntarí! 8 Padl,es allí presentes el 
COiaferencista y competente 
cuyo hon 8en0r d0n José ^ÍP011' PT1 
^¿a «ni0r se celebTó la velada. Ma-
uml PaÍ,a Santa Clara' des^"-
í08 díl ,S íelicidades sus compañe-
161 colegio ^San iBloy." 
í^a a0p ^ aguacate 
'lUe n̂ o rís 1111 doncel 
Coi^'f1 de chocolate. 
0 el ruso y el cosaco 
r cosz 
0 clama el polaco, 
<3  
sa tan rica. 
y Martin lea I 
Camagiiey, Septiembre 19̂  
a las 11 p. m. 
E l interrogatorio del procesado ca-
bo de la Rural Luis Vila Castro, que 
con el guardia Rodrigo Aguilar son 
los acusados por participación directa, 
continuó durante dos horas. 
A las preguntas ele la Presidencia, 
el Fiscal y el defensor maniñesta que 
es natural de España, que hace siete 
años pertenece a la Guardia Rural; 
que desde hacía veiníicinoo día sera el 
Jefe de la tinca Pina, teniendo cinco 
números a sus órdenes. 
Que entre él y el procesado Aguilar 
existían cordiales relaciones^ y que és-
te era quien prestaba servicio al fren-
te de la oficina del puesto. 
En la tinca Piua, propiedad de los 
señores Fraxedas. haíbían ocurrido al-
gunos ineendios de caña, entre ellos 
uno en la colonia conocida por los Al-
fonso, suponiéndose que éste fuera ca-
sual. 
Continuó declarando con gran sere-
nidad que el día 25 de Marzo, en que 
ocurrió el asesinato de Brauiio Alfon-
so y Santiago Suárez, declaróse un 
Tioionío incendio entre los cañavera-
les de la finca Rincón Caliente, de los 
señores Fraxedas, a donde acudió en 
compañía de varios guardias, regre-
sando de dicho fue?:o como a las seis 
de la tarde oara dirigirse al central 
Morón. ^ . ^ > ^ j l 
Dice, contestando a preguntas del 
Tribunal,, que no tiene amistad con el 
señor Fraxeda, que los señores trata-
taban con la mayor corrección a su 
subalterno. 
Que el día de los sucesos, primero do 
Abril, fué a €iego de Avila para lle-
var unas cuentas a la capitanía, ente-
rándose antes de la desaparición de los 
interfectos Braulio Alfonso y Santia-
go Suárez, denunciado ol hecho al 
juzgado de instrücción de Morón, cous 
tituído en el central de este nombre 
con motivo del incendio de caña del 
día anterior y quien ya tenía conoci-
miento del crimen. 
A preguntas de su defensor contesta 
qne algunas muertes ocurridas en 
atiuella jurisdicción anteriormente se 
atribuían a otros individuos vestidos 
de rural, y los cuales se decía que ope-
raban por aquellos contornos a las ór-
denes del capitán Elicer Alvarez. 
Que entre esos individuos figuraba 
un tal Mesa de malos antecedentes, y 
quien se decía qwe era policía secreta, 
pues lo vió varias veces con higote y 
sin él, cuyo sujeto así como sus adlá-
tores vestían el uniforme de la G-uar-
dia Rural sin pertenecer al Cuerpo. 
Que estando ya detenido en el cala-
bozo de la Cárcel de Morón, fué a ver-
lo el capitán Elicer Alvarez, quien le 
propuso fugarse de la cárcel acusando 
previamente al capitán Escalante co-
mo autor en combinación con Fraxe-
das, a lo cuel se negó él. 
Que conocía por algunos guardias 
el hecho de existir animosidad entre 
los capitanes Escalante. Jefe de la zo-
na, y Alférez, por querer éste por ser 
designado jefe de la referida zona, a 
lo cual atribuye la inducción que le 
hizo Alvarez de que se fuera de la 
cárcel, porque según le nranifestó, de 
ese modo toda la culpa recaía sobre el 
captián Escalante. 
Que yendo detenido después por el 
capitán Escalante y encontrándose 
con Alvarez, surgió alguna diferencia 
entre éste y aquél. 
Que el capitán Alvarez operaba por 
aquella zona con tres hombres en per-
secución de Solís, y que dichos tres 
hombres se suponían pertenecientes a 
la Guardia Rural, habiéndose asegu-
(Vfon© «te la primera página) 
rado por algunos que estos se dedica-
ban a pedir dinero por aquella zona. 
Que el capitán Escalante dió cuen-
ta a la superioridad de estos hechos y 
que los disgustos habidos entre Esca-
lante y Elioer Alvarez provenían de 
la aspiración de este de sustituir a 
aquél en su puesto. 
Interrogado por él doctor Rogelio 
Díaz Pardo, defensor de Fraxedas, di-
ce que no tiene amistad con el señor 
Fraxedas que ni siquiera se hablaban, 
siendo sus relaciones más bien frías 
por el hecho de haber este suprimido 
la comida que se daba en la finca Pina 
a los miembros del cuerpo. 
Que nunca había recibido regalos ni 
dádivas de aquel, que él Vila tuvo unas 
palabras con el capitán Elicer Alva-
rez con motivo de unas cuentas que le 
pasaron a dicho capitán por conducto 
de la oficina del cuerpo. 
Que la situación económica del ca-
pitán Alvarez era muy mala, porque 
se presentaban contra él numerosas 
cuentas en la capitanía en Ciego de 
Avila, incluso por atraso en el pago 
de forraje a pesar de que el gobierno 
hacía las remisiones puntualmente. 
Dijo además que no cree que sean 
miembros del cuerpo los autores del 
crimen, sino individuos que vestidos 
con el uniforme de rurales andaban 
por aquellos contomos. Que detenido 
en el cuartel de Pina y vigilado por 
un sargento y un guardia, fué cuan-
do les habló el capitán Elicer Alvarez, 
.haciendo retirar al sargento y guar-
dia, proponiéndole la fuga. 
Duró la declaración de Vila dos ho-
ras, contestando con gran serenidad el 
interrogatorio a que fué objeto. 
E l procesado Fraxedas, a las pre-
guntas del Fiscal manifiesta que nin-
guna de las armas que le exhiben le 
pertenecía, dado el número del re-
vólver que él usaba. Le pregunta si 
había dado alguna vez un revólver a 
José Goya y Armando Correa, contes-
tando negativamente. 
Comienza después el interrogatorio 
del procesado guardia Rodrigo Agui-
lar, manifestando que estaba destaca-
do en la finca Pina desde el tres o cua-
tro de Febrero de este año. Llevaba 
la documentación de la oficina del 
puesto de la Rural, siendo de la con-
fianza de sus jefes. 
Tuvo conocimiento del incendio ocu-
rrido en la finca de los Alfonso. 
- Que al regreso de una diligencia de 
citación que practicara el 31 de marzo 
le informó un guardia del puesto que 
el cabo Vila ordenó por teléfono desde 
el central Morón, que fuera un guar-
dia de ese puesto hacia la finca Rin-
cón Caliente, donde se había declarado 
un incendio como hasta las dos de la 
tarde. Dijo que no conocía a Santiago 
Suárez, y que en cuanto a Braulio Al-
fonso lo conocía de vista. 
Que se decía que el fuego de Rincón 
Caliente era intencional, por haberse 
encontrado sogas embreadas. 
Que en dicho incendio no vió a Al-
fonso. 
Que el día del crimen rio habló 
con Coya ni con Correo, ignorando 
el lugar donde fueran "encontrados 
Is cadáveres de Alfonso y Suárez. 
habiéndose enterado del crimen t.l 
día siguiente, primero de Abril, co-
mo a las, dos de la tarde, sin hacer 
gestiones para esclarecer el suceso, 
por saber que el Juzgado estaba ac-
tuando. 
Que no sabe si Augusto Prakedas 
y cabo Vila hablaron el día an-
terior <lel crimen. 
E l c o n f l i c t o d e l o s 
B o m b e r o s d e S a g u a s l y u e e n p i e 
L a v i s i t a 
d e P o í n c a r é 
F e s t e j o s 
Kadñd, 18. 
En el OÉtcuío Mctrcszxtil se han reu-
nido las Cámaras de Cofmsrcio y da 
Xadoatna y la» Asociación de la Pren-
sa, para tratar de los festejos que. h?rn 
de cetebrar en taior de Pciucaré en 
bu próxima visita. 
Además de los canaígTEfiirtes ban-
quetes y recepciones ae dr^nizurá 
una excursión artística a. Córdoba» 
Sevilla y Granada. 
U n p e d r i s c o 
e n A l d o r t a 
. , — • 
C o m o n n e c e s 
Bílhao, 19. 
E& caído sobre Algorta un terri-
ble pedrisco que jpor ed tamaño enor-
me del granizo y m via&szicia del vien-
to ha, cansado destrozos htmlmTaHvm 
(Las piedras eran como nueces y era 
imposible someterse a su furia. 
personas que intentaron 
Booorrsr a otros o aventurarse a la ca-
He pora remediar malea en la propie-
dad, resoltaron con ¡heridas y contu-
Sagua la Grande, 19. 
Sigue en pie el conflicto creado 
por la renuncia de 54 bomberos del 
Cuerpo de Sagua la Grande, con mo-
tivo del proceso que se le sigue a uno 
de sus compañeros por el conflicto 
surgido entre bomberos y rurales en 
la noche del fuego en la ferretería 
del señor Muiño. 
Esta noche se celebra una reunión 
entre los jefes del Cuerpo para tra-
tar de este asunto. 
Han sido llamados a la junta los 
Que el día del incendio en Rincón jo 
Caliente el guardia Hernández de- cía. 
nuncio el hecho al Juzgado de >-
ron. 
Que después del incendio Rin-
cón Caliente el cabo Vila le invitó a 
dar un recorrido, llegando con él 
como a las cinco y media de la tar-
de, hasta cerca del central "Mo-
rón." 
Regresó a la finca í'Pina,,, yendo 
a una fonda a buscar comida para au 
familia. 
Que concluido de comer con su 
mujer y un niño, fueron a hacer una 
risita a una familia vecina donde 
iban todas las noches, regresando 
luego solo a la oficina de la Guardia 
Rural, donde trabajó hasta las ocho 
y media de la noche, yendo luego a 
una fonda donde tomó' café, regre-
sando al cuartel a recoger unos fo-
rros, abriéndole la puerta un tal Gar-
cía, donde dormía también el guar-
dia Díaz, yendo luego a buscar a su 
esposa, regresando para su casa. 
Que desde las seis de la tarde a 
las nueve de la noche hizo diligen-
cias: que como antecedente nunca 
fué acusado por los guardias de la 
fuerza de Escalante de muertes de 
personas. 
Hace idénticas acusaciones qne 
Vila respecto a inducciones del ca-
pitán Eliecer Alvarez después de dc-
temdo por sospecha, manifestando 
últimamente que no tiene relaciones 
de amistad con los señores Fraxedas, 
y nue cuando él llegó a la finca 
"Pina" destacado, ya diebos e*'To-
res tenían establecido su negocio de 
caña en aquel lugar. 
Aguiar es natural de Ciego de 
Avila. 
La sesión se suspendió a las seis 
menos diez para continuarla maña-
na a las ocho y media de la misma. 
E l Presidente Vasconcellos fué mi-
nucioso y rigorista en todo su inte-
rrogatorio. 
ESPECIAL. 
señores Alfert y Moran7 presidente y 
vicepresidente, respectivaniCHitc, de-
dicho organismo, que se encuentran, 
vci aneando en el haíneario -de 
Amard. 
Hablase de celebrar una gran ma-
nifestación el próximo domingo. 
Los bomberos renunciantes pasa-
ron un telegrama a los de Camajna-
ní, pidiéndoles que secunden su acti-
tud. ' • 
Bi cardo Linares. 
Loe campos han quedado arrasados, 
f í o m e n a í e 
* * * ' a V i v e s , 
le haya ocurrido algtma desgra-
L O S S U C E S O S 
TOA AOOAíR.AarON 
Se ha acercado a nosotros el señor 
Ricardo Viñas 'Conejero, para supli-
carnos que hagamos constar que no 
es cierta la acusación que hace varios 
días le hizo la policía de que él, en 
unióu de otros dos amigos, se hicie-
ran pasar por policías secretas, y 
prueba de ello, es que se les ha deja-
do en libertad. 
Queda complacido. 
iDBNíUNiCL .̂ (DE W A MAiDRE 
A la policía Secreta denunció ayer 
¡Paula Rodríguez,N vecina de Corra-
les 7, que desde hace dos años igno-
ra el paradero de su hijo Federico 
de 17 años de edad. 
Teme la denunciante, que a su hi-
IiESIOCNAiDO 
'Al cogerse el epia derecho con una 
carretilla, sufrió en la tarde de ayer 
varias lesiones graves, el Obrero Ĵ Ea-
teo Telles y Figueredo, veemo de 
Eodríguez y Acierto, en Jesús del 
Monte. 
Este sujeto qne trabajaba en los 
muelles de la "Machina, fué aaistiáo 
por el doctor Escanddl en el primer 
centro de socorro. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
DEXüNCIA POR INJURIAS 
José Amodia López, vecino de Es-
trella, 22, acusó ayer ante el oficial de 
carpeta en la sexta Estación de Poli-
cía, a Antonio Martínez, cuyo donda-
Jio ignora, por haber propalada -en 
distintos lugares ciertas frases que 
perjudican la honra de su sobrina 
Carmen García, de diez y ocho años 
de edad. 
Del caso tuvo conocimiento el señor 
Juez de guardia. 
RESBALON 
Al caer al suelo por haber resbalado 
en la escalera en que estaba subido, su-
frió lesiones graves en la frente y re-
gión sacra, Juan Jiménez Alvarez, na-
tural de Cabañas, de 24 años de edad 
y vecino de San Ignacio 46. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros por el doctor Porto.. 
FRACTURA OSEA 
Sofía Martínez y Pereira, natural 
de España, de 35 años de edad y ve-
cina de Morro 9, fué asistida ayer por 
el doctor Porto en el primer centro de 
socorros, de la fractura completa de 
la extremidad inferior del cúbilo d(> 
reoho. ^ W B B 
Refirió la paciente que la lesión que 
presenta se la produjo al resbalar y 
caer en el suelo en la puerta del café 
situado en Morro y Genios. 
OLVIDO E L CHALECO 
A la policía Secreta denunció cu la 
tarde <le ayer Francisco Júzitiz Pala-
cios, vecino de Bernaza^ 36, que dejó 
olvidado en una habitación de la casa 
calle de Mercaderes número 2, el cha-
leco que vestía, el cual contenía en sus 
bolsillos prendas y dinero por valor de 
132 pesos, y que cuando volvió a bus-
carlo, se encontró con que había des-
aparecido. 
QUEMADURA? 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayer po ría tarde, por el doc-
tor Bernal, la menor de once años de 
edad, Evangelina Mayorquín, natural 
de la Habana y vecina de San Rafael 
número 141 ̂ /o. • ^ | 
La citada menor, que presentaba 
graves quemaduras en la espalda, ma-
nifestó que el nial que sufre se lo pro-
dujo casualmente al caerle agua hir-
viendo en ocasión de ir a coger una ta-
bla que había debajo de un fogón. 
P r o c e s i ó n c í v i c a 
Mataró. 19. 
E n Llabanera se ha celebrado hoy 
una solemne procesión cívica para 
descubrir la lápida puesta en la casa 
en qne nació el finado cardenal Vives 
y Tnltó. 
Una comisión de este pueblo ha 
marchado a Soma para asistir a los 
funerales por el alma del virtuosísi-
mo reKgíaso. 
E x p l o s i ó n 
d e p ó l v o r a 
V a r i o s h e r i d o s 
Valencia, 19. 
E n Benímamet (ha hecho explosión 
un taller de pirotecnia resultando 
gravemente heridos el propietario Ma-
nuel Martínez, dos hijos suyos, y 
tres dependientes. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
C o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 19. 
Hoy se coMsaron en Salsa las libras 
a 26.85. 
Lo» francos, a 625. 
C a u s a n m o l e s t i a s 
E n la calle del Obispo frente al par-
que de Albear, se instalan puestos de 
fruta, unos en carros de mano, otros 
en tijeras de madera, al estilo de los 
dulceros de barrio ambulantes; todo es-
to, unido a un enjambre de billeteros 
que molestan al público propiendo su 
mercancía y obstruyendo la acera, de-
be ser objeto de atención por parte de 
la policía, que resulta tolerante en ex-
ceso, en perjuicio del concepto que 
formarían de nosotros tantos estranje-
ros que transitan por ese céntrico lu-
gar. 
C o n c u r s o d e p a t i n e s 
Es grande la animación que existe 
para el concurso de patines que se 
celebrará mañana, domingo, a las 
cuatro de la tarde, en la Avenida del 
Presidente IGómez, 
Son dos los bandos que se disputa-
rán la victoria, el Azul y el Rojo, am-
bos formados por señoritas y jóvenes 
de Jesús del Monte. 
Esperamos un gran óxito por lo 
mucho que se ha generalizado aquí 
esa clase de sport. 
¿Quieres nacer nuen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaJiano ' V 
encontrarás mano a mano í 
las telas de fantasía ¡W 
que Inclán y la CompaAIa /^T 
ofrecen al paroaulano. 
— w ̂  L ..^Aí k.—i¿ÜCxJu ia müu^ilü. ^pi-cn^-ic; ü« l a * * 
C á m a r a 
(Viene de la página prime 
cado menosprecio de los concejales, 
en términos injuriosos, debían ven-
tilarse esas ofensas en el terreno par-
ticular y no colectivamente. 
E l Sr. Peraza declaró que el doctor 
Prevre le merecía un gran concepta 
como cubano, como general y como 
pa^iicular; pero la opinión que de el 
teñir como Alcalde se la reservaba 
para hacerla pública en la sesión se-
crete?. 
Añadió que él había pedido la se-
sión secreta para acusar al Alcalde, 
que no se conformaría con satisfac-
ciones pueriles y palabrería vana, si-
no con que se abran las puertas de las 
oficinas y se les tenga a los conceja-
les los miramientos y respetos a que 
son acreedores. 
v E l señor López afirmó qus tenía ra-
zones, por hechos recientes, para de-
cir que el general Freyre desmentía 
por la noche lo que había afirmado 
por la mañana, así que no le extraña-
ría que diera grandes y cumplidas sa-
tisfacciones en la sesión secreta, sin 
perjuicio de decir horrores uua vez 
qos traspusiera los umbrales del sa-
lói^ 
E l señor Mantínea Alonso volvió a 
hablar para pedir que la sesión fuera 
publica en vez de secreta y solamen-
te con el objeto de pedirle al Alcalde 
que explique los motivos y el alcance 
de su orden cerrando las oficinas con 
Uav. s v cerrojos a los concejales y al 
Bcspecto a pedirle explicaciones al 
geDsral Freyre por los conceptos ver-
tides contra los concejales, se mostró 
inconforme, afirmando nuevamente 
que eso eran cuestiones que se venti-
laban personalmente. 
Ijos señores López y Peraza se mos-
traron también par-tidarios de que la 
sesión fuera pública. 
E l señor Valladares aconsejó que 
se procediera con calma; que no se 
aceíptaran como verídicas las afirma-
ciones de un periódico de la oposi-
ción, pues él estaba casi seguro de 
que el Alcaide no se había expresado 
en los términos publicados y que si 
así lo había hecho éTcreía que lo sos-
tendría en la sesión secreta, y enton-
ces cada concejal debía mandarle su 
representación. 
Como sobre la mesa se encontraba 
la renuncia del concejal señor Am-
brosio Hernández, fundada en moti-
vos que tenían relación con lo que se 
estaba debatiendo, el Presidente or-
denó que se le diera lectura. 
Dicho documento dice así: 
" A la Cámara Municipal: 
Privada y públicamente, por medio 
d^ la prensa, se atribuyen conceptos 
vert i íos por el Jefe del Ejecutivo 
Municipal, como explicación de las 
en usas o propósitos que le indujeran 
a dictar las medidas de cierre de los 
locales que ocupan las oficinas de la 
Administración Municipal, cuyos con-
centos no han sido por él desmenti-
dos; y resultando que la magnitud de 
los mismos, por poco delicada que 
tengamos nuestra percepción, es su-
ficiente a exigir una inmediata ex-
plicación por dichos conceptos, sin 
perjuicio de adoptar después las me-
didas que demandan los fueros de es-
ta Corporación, eminentemente popu-
lar, veinte y seis veces más popular 
que el citado Jefe de la Administra-
ción Municipal; teniendo en cuenta 
que hasta la fecha nada se ha hecho 
por esta Cámara, el concejal que sus-
cribe, a la misma 
OOURRB 
Suplicando que con el carácter de 
irrevocable se digne aceptar la renun-
cia de su cargo de concejal, actitud 
que explicará debidamente ante la 
r Trupación política a quien debió la 
Hección de dicho cargo, ya que en-
liende es deprimente para los miem-
1 ̂ ns de este Ayuntamiento mantener 
toda clase de relaciones con quien co-
mo el referido Jefe de la Administra-
ción Municipal ultraja y mancilla el 
nombre y honorabilidad de los caba-
lleros que integran esta Asamblea. 
Habana, Septiembre 19 de 1913 — 
Ambrosio Hernández." 
E l señor López se lamentó de que 
señor Hernández renunciara en es-
tos momentos, en qne cada concejal 
debía levantar su voz en la Cámara 
para velar por la dignidad y el pres-
tigio de la Corporación contra un 
hombre que se está perdiendo en las 
alturas. 
E l Sr. Horstmann pidió que no se 
le aceptara la renuncia. 
Y el señor Peraza que una comi-
sión de concejales pasara a Secreta-
ria, donde se encontraba el señor 
Hernández, a disuadirle de que de-
bía volver al salón a laborar en unión 
de todos. t 
Fueron designados para cumplir 
esa comisión los señores Candía y 
Martínez Alonso, quienes regresaron 
tnunfalmente a los breves momentos 
en compañía del Sr. Hernández 
Eeanudado el debate, hablaron nue-
terminar claramente sus proposicio-
nes. 
E l acuerdo adoptado por unanimi-
dad fué el siguiente: 
"Que se celebre-una sesión públi-
ca, a la cual se invite al Alcalde con 
el fin de que explique a la Corpora-
ción los motivos que ha tenido para 
disponer se cierren al público y a los 
concejales las oficinas municipales, 
así como el alcance de esa disposi-
ción. '' 
Después el señor López pidió a la 
Presidencia, por ser la llamada a re-
solver, que el artículo de " E l Triun-
fo" se consignara íntegro.en el acta. 
Y el señor Sánchez Quirós accedió 
a lo solicitado. 
L a sesión será el lunes, a las tres 
de la tarde. 
E l señor Peraza rogó a los asisten-
tes no dejaran de concurrir. 
E l Sr. Armenteros:—Después de 
haberse hablado de cuestiones de ho-
nor, sería un vil el que no viniera. 
Una denuncia 
A petición del señor Armenteros, 
se le da preferencia después a la si-
guiente denuncia presentada a la 
Cámara: 
"Sr . Presidente del Ayuntamiento. 
Alfredo Brito, vecino de Concordia 
150, ante usted y la Cámara de su 
acertada presidencia comparece y co-
mo mejor proceda, dice: 
Que encontrándose vigente el 
acuerdo del Municipio relativo a la 
prolongación del callejón del Con-
de desde Compostela hasta la calle 
de Egido, según le fué comunicado 
a los señores Casteleiro y Vizoso en 
30 de Noviembre de 1911, en la so-
licitud de licencia que le fué dene-
gada para la fabricación de una ca-
sa de tres pisos, el Ejecutivo Muni-
cipal se ha servido dejar sin efecto 
dicho acuerdo ¡ y sin fundamento 
que abogue en favor de los intere-
ses de la ciudad, se ha servido dis-
poner, se le expida, como ya se ha 
hecho, la licencia aludida y lo que 
es más enojoso, según lo dice la pren-
sa, mediante una indemnización he-
cha al señor Villalón. 
No quiero dar crédito a versión 
tan bochornosa; pero como el acto 
que la motiva subsiste, toda vez que 
se ha autorizado a los señores Cas-
teleiro y Vizoso para que puedan fa-
bricar las casas Egido números 85 y 
87, que tienen que ser innecesaria-
mente demolidas; y el acuerdo se ha 
suspendido, sin que hubiera sido mo-
tivo de revocación por esa Cámara 
de su presidencia; lo que pongo en 
conocimiento de usted para que en 
vista de lo que dejo manifestado re-
suelva lo que estime pertinente. 
Habana, 12 de Septiembre de 101:5 
Respetuosamente, 
(f) Alfredo Btíí-o." 
E l señor López dijo que la denun-
cia era tan grave, que se hacía ne-
cesario que el Presidente, por acuer-
do de la Cámara, vaya al terminarse 
la sesión al Juzgado y haga entrega 
de esa denuncia, para que sean los 
tribunales de justicia los que inves-' 
tiguen el hecho. 
E l señor Veiga manifestó que exis-
tía un expediente sin resolver con el 
número 71,071 del Departamento de 
Fomento, en cuya carátula se leía: 
" A . Rodríguez, Presidente de la 
Asociación de Propietarios, ^ Comer-
ciantes y Vecinos del distrito Este, 
sobre apertura y proloneración de la 
calle de Conde desde Picota a Egi-
do," y hasta no tomara acuerdo so-
bre él la Cámara no podía haberse 
concedido a Casteleiro y Vizoso la li-
cencia que habían solicitado. 
E l señor Peraza se mostró en des-
acuerdo con la proposición del se-
ñor López, por estimar que el pro-
cedimiento que debía seguirse era el 
de nombrar una comisión que in-
vestigara el hecho, y después de com-
probar la denuncia pasar el tanto de 
culua a los tribunales. 
E l señor Díaz abogó porque se de-
volviera la denuncia a la uersona 
que la suscribía, por no ser el Ayun-
tamiento tribunal competente para 
resolver sobre delitos de soborno o 
cohecho. ^ > 
E l señor Armenteros manifestó 
que había una parte en la denuncia 
que correspondía al Ayuntamiento 
investigarla. 
E l señor Martínez habló para soli-
citar que antes de resolverse nada so-
bre la denuncia se lleven a sesión 
l̂os antecedentes que existan en el 
Avuntamiento. 
E l señor López le contestó que 
quien podía dar muchos anteceden-
tes sobre ese caso y luz que penetra-
ra a través de puertas cerradas con 
llaves y cerrojos, era un conocido 
abogado al cual anteriormente se le 
nearó licencia. 
E l señor Clarens declaró que no 
había más que dos caminos que se-
guir, por uno de los cuales tenía 
fprzosamente que decidirse la Cáma-
ra: o mandar la denuncia al Juzga-
do copiando el procedimiento puesto 
en práctica en la Administración 
Municipal de enviar las denuncias a 
los tribunales sití comprobarlas, o 
nombrar una comisión investiga-
dora. 
E l señor Díaz dijo que no era par-
tidario de mandar la denuncia al 
Juzgado, pues sería eso incurrir en 
la misma ligereza que se le censura 
al Alcalde. 
Llevado a la sesión el expediente 
a que se refería el señor Veiga, fué 
examinado por el señor Martínez 
Alonso, quien manifestó que en ¿«1 
mismo no constaba que se hubiere 
acordado la apertura de la calle de 
Conde, sino simplemente pasar al 
Departamento de Fomento la mo-
ción que tal cosa proponía, para la 
reducción de los planos, etc. 
Como el acuerdo también estaba 
redaetado en forma ambigua en el 
libro de actas, los concejales mantu-
vieron sus respectivas opiniones so-
bre el asunto. 
E l señor Clarens se quejó de que 
se estuvieran tratando asuntos bala-
dís, con daño de otras cuestiones ira-
portantes, sin haberse acordado la 
alteración de la orden del día, y así 
lo hizo constar en acta. 
Sometido a votación si se pasaba 
o no al Juzgado la denuncia del se-
ñor Brito. diez concejales votaron 
que sí y siete negativamente. 
Y habiéndose roto el "quorum" 
se suspendió la sesión después de las 
siete de la noche. 
e i T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C i O H A L 
Observatorio Nacional- 19 Septiem-
bre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759.56. Habana, 759.70. Matanzas, 
759.76. Isabela, 759.50. Songo, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25o2, máx. 34o2, mín. 22o8. Habana, 
del momento 25o0, máx. 30o4, mín. 
25o0. Matanzas, del momento 25o6, 
máx. 31o4, mín, 22o0. Isabela, del mo-
mento 25o5, máx. 33o0, mín. 23o5. 
Songo, del momento 27o0, máx. 32o0, 
mín. 23o0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E . flojo. Ha-
bana, S E . id. Matanzas, SW. id, Isa-
bela, 1.5. Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Songo, parte cubierto. Matanzas e Isa-
bela, despejado. 
Ayer llovió en Columbia, Marianao, 
Arroyo Arenas, Punta Brava, Hoyo 
Colorado, Aguacate, Güines, Madruga, 
San Nicolás, Palos, Nueva Paz, San-
tiago de las Vegas, Managua, Güira 
Melena, L a Salud, Rincón, Bejucal, 
Regla, Guanabacoa, Santa María del 
Rosario. San José de las Lajas, en to-
da la provincia de Matanzas; y en Fo-
mento, Guaracabulla, Abreus, Cons-
tancia, Cruces, Camarones, Encrucija-
das, Ranchuelo, Júcaro, Guáimaro, 
Contramaestre, Bueyeito, Santa Risa, 
Xiquero, Media Luna, Campechuela, 
Manzanillo, Yara, Guisa, Palmarito, 
Dos Caminos, San Luis, Palma Soria-
no, Songo, L a Maya, Caimanera y 
Guantánamo. 
E l a s e s i n a t o d e A g u i l e r a 
Holguín, 19.—6 p. m. 
Según adelanté en telegrama de 
ayer, confirmáronse mis informes re-
lativos al asesinato de Eduardo 
Aguilera, ocurrido en Jobabo el día 
17 de Julio último, comprobándose 
ser el autor el guardia rural Eligió 
Fernández, auxiliado por el cabo 
Eduardo Hidalgo, pertenecientes al 
destacamento de Velasco. 
Respecto a la muerte de Antonio 
Aguilera, ocurrida el día primero de 
Agosto, figura como autor del mismo 
Eligió Fernández, en unión del sol-
dado Justo Velázquez y sargento 
Francisco Borjas, pertenecientes al 
destacamento de Santa Lucía. 
E n el sumario figuran pruebas 
concluyentes. 
E l Juez señor Gonzalo del Cristo, 
dictó hoy auto de procesamiento con-
tra los individuos antes citados. 
L a opinión pública hace calurosos 
elogios del Juez señor Cristo. 
Por correo envío amplios detalles 
sobre este suceso. 
Pita, Corresponsal. 
U N N U E V O G A B I N E T E 
E N C H I N A 
E l Encargado de Negocios de l a R e p ú -
b l i ca China , en n o t a de 19 de l ac tua l , par -
t i c i p a a la S e c r e t a r í a de Es t ado que e l 
nuevo Gabinete de su N a c i ó n ha quedado 
cons t i t u ido en la s iguiente f o r m a : 
M i n i s t r o de Hac ienda y Pres idente de l 
Consejo, Shun. 
M i n i s t r o de Estado, Soung P a o - K l . 
M i n i s t r o de l I n t e r i o r , Taou. 
M i n i s t r o de Just ic ia , L i a n g . 
M i n i s t r o de Indus t r i a , W a n g . 
M i n i s t r o de Comunicaciones , C h o w . 
M i n i s t r o de Comercio , T r a b a j o y A g r l -
c u ' t u r a , T h a n g . 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROGUERIA SARRA 
E N T R E L L A V E S Y C E R R O J O S 
Ed el Municipio todos mao^n 
Aver uno de nuestros repórters se 
presentó en el Ayuntamiento a las cua-
tro menos cuarto de la tarde a entre-
gar una instancia en el Registro Ge-
neral, y el policía número 1202 que 
presta servicios en la parte de Merca-
deres, no lo dejo pasar porque tenía 
orden de no permitir a nadie la en-
trada después de las tres y media. 
Al preguntarle asombrado nuestro 
compañero que quien le había dado se-
mejante orden, le contestó qne el or-
denanza. 
j Desde cuando son los Ordenanzas 
los que dan órdenes en el Municipio? 
¿No existe un decreto del Alcalde 
estableciendo la hora de público de 2 
a cuatro de la tarde? 
¿Cómo es entonces que se prohibe la 
entrada en las oficinas antes de las cua-
tro? 
¿ E s que más manda en el Municipio 
nn Ordenanza que el Alcalde? 
Como este caso ocurren miles dia-
riamente. 
Por eso el público con razón protes-
ta y se queje 
Vea eso el general Freyre. 
P O R L A S O R C I N Á S 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
ÜXA AUDIEN'GIA 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na ha solicitado una audiencia del 
señor Presidente de la República, pa-
ra tratar de asuntos de su Legación. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
L O S C H E Q U E S D E L A L O T E R I A 
Se ha acordado la admisión de los 
cheques de la Dirección de la. Lote-
ría en la Tesorería (xeneral de la Re-
pública, cuando dicha Dirección ten-
ga que hacer algún ingreso por cuen-
ta de la Renta, siempre que los refe-
ridos cheques estén gnscriptos por el 
Tesorero de la Renta, intervenidos 
por el Director y certificados por el 
Banco Nacional. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Nicolás Cuenca ha «ido 
nombrado Administrador de la Adua-
na de los Indios. 
R E C L A M A C I O N A L M U N I C I P I O 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado una comunicación al Alcalde 
Municipal de la Habana, indicándole 
la necesidad de que resuelva lo conve-
niente para que sean reintegradas al 
Tesoro las anualidades que el munici-
pio adeuda vencidas en lo. de Agosto 
de 1910, 1911, 1912 y 1913 del présta-
mo que el Estado le hizo en virtud del 
Decreto de 20 de Diciembre de 1907 
para la adquisición del acnedneto del 
Vedado. 
Dichas anualidades al respecto 2e 
$36,083.41 hacen nn total'de 144 mil ¡ 
333 pesos 64 centavos. 
vides para un aprovechamiento en 
la S e a "Las Lajas ," barrio L a Cíe-
ga, término de Camaguey. 
S e c r e t a r í a d e 
0 b r a s P ú í t o 
COMISION D É L A V I B O R A 
Una comisión de vecinos y propie-
tarios de la Víbora se entrevisto ayer 
tarde con el coronel Villalun para tra-
tar especialmente de la carencia de 
agua que hay en aquella barriada. 
MAS P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Han presentado solicitudes en esta 
Secretaría para instalar plantas eléc-
trica en los pueblos de Campechue^ 
Jatibonico y Regla, los señores Julio 
Jiménez Fernández, Wit.ers Pout y Vi -
cente Misa. 
S e c r e t a r í a d e 
í a s í m c c l ó n P ú b l i c a 
T R E S A U L A S 
L Junta de Educación de Santiago 
de Cuba ha creado tres nuevas aulas y 
ha nombrado para desempeñarlas a las 
señoritas Emma Rodríguez, Josefa Me-
léndez y Caridad Bravo, esta última 
maestra de Cayo Smith. 
Para ocupar !a vacante de la seño-
rita Bravo en el Cayo» ha siáo nom-
brada ía señorita Lucía Cataróa. 
NOMBRAMIENTO D E U N 
I N S P E C T O R 
Ha sido aauúíTVjk» el señor Enrique 
MoImaT Inspector del distrito de Guan-
tánamo. 
L a C a s a d e 
puro.—Viuda de paiSail 
famiHa y tiene as igna 
Concepción Aguado J ^ " 
ma,—Viuda de pa i sano^ ^ i l 
tiene asignado $10. ' 
María Espinosa y v,. ¿ 
fana de nñEíar «spañol ^ 
tiene a^gnado $10, 
Ana Pérez viuda ^ vr 
Viuda de militar (luíiann 
familia, un hijo gana W 
ne asignado $12. 
Paula Espinosa 
l a s V i 
S e c r e t a r í a d e A q r l c o l t a r a 
A L A P R E N S A D E L I N T B R I O B 
E l señor Secr&tario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, en su deseo 
de prestar atención inmediata a los 
asuntos que informa la prensa, perte-
necientes a dicha Secretaría, ruega a 
los directores de periódicos del inte-
rior de la República el envío de un 
ejemplar cuando se publique algo re-
lacionado con la misma, pues pasan 
muchas veces inadvertidas esas infor-
maciones en aquel Centro, por no co-
nocerlas, en la imposibilidad de reci-
birse en el todas las publicaciones 
que se editan en la nación. 
LOS ABONOS 
Se ha dispuesto la impresión de la 
orden militar número 214, de 7 de 
Octubre de 1901, referente a la obli-
gación que tienen los comerciantes de 
abono de la provincia de Pinar del 
Río de fíjar en lugares visibles de sns 
almacenes o depósitos una certifica-
ción expedida por peritos autoriza-
dos, haciendo constar el análisis quí-
mico de los abonos que expendan, a 
fin de interesar de los Cuerpos Cole-
gisladores que se haga extensiva su 
aplicación a las cinco provincias res-
tantes, evitando con ello que los cam-
pesinos se vean burlados doblemente, 
tanto adquiriendo un abono contra-
producente, como gastando tiempo, 
dinero y energías. 
E l Subsecretario de Agricultura, 
deseando que dicha orden sea gene-
ralmente conocida, ha dispuesto que 
se remitan copias de la misma a los 
Alcaldes de barrios para que éstos la 
hagan conocer a los vecinos de sus 
respectivas zonas. 
GUIAS C O N C E D I D A S 
Al señor Rafael Beuítez Rojas, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Alicabre," en el término mu-
nicipal de Yaguajay. 
Al señor Ramiro Caballero Bena-
Al proceder a la dístribudim de las 
cantidades que debían asignarse a ca-
da una de las familias; que ocupaban 
ía Casa de las Viudas, con el fin de 
proporcionarles un albergue, en susti-
tac-íón del que teníam. ae ha atendido 
sobre todo al número de familiares 
qne eonstítuían cada una. 
Aún aceptando el criterio, que mu-
chos de buena fe han sustentado, de 
que el edificio pertenece * las viudas,, 
tendrían derecho en primer ingair las 
viadas de militares españolesT y en se-
gundo lugar por analogía las viudas 
de militares cubanos. 
De las primeras o sea de las víndas 
de militares españoles, existen sólo 9; 
huérfanos de militares españoles, 3; 
viudas de militares cubanos^ 15; viu-
das de paisanos cubanos patriotas, 10; 
recogidas por su estado de pobreza. 7: 
viuda de un sargento de la Guardia 
Rural, 1; viudas de emigrados cuba-
nos, 2; madres de militares- cubanos,. 
2; y huérfana de militar cubano,. 1. 
Tenemos solaraiente doce familias 
viudas y huérfanas de militares espa-
ñcles y quince de militares cubanos, a 
las que se les ha asignado desde vein-
te pesos, a los que por su número de 
familiares ocupaban dos habitaciones 
en la casa, hasta diez pesos a las que 
solamente ocupan una, pagándoseles 
ademias los gastOvS de la mudada. 
E l resto de las familias que consti-
tuyen veinte y cuatro y que han dis-
frutado de la caáa por bastante tiem-
po, se les conceden análogas ventajas, 
aunque ningún derecho tienen, por di-
versas razones que se ha ntenido en 
consideración. 
Al resto de las familias que ocupan 
las habitaciones, en número de seis, no 
se les ha dado asignación por tener 
otro medio de vida. 
L a señorita Mariana Río Enteróy 
hermana del coronel de la guerra del 
68. Rafael Río Entero, esclarecido pa-
triota, ha renunciado espontáneamen-
te a la asignación qüe se le concedía 
por declarar noblemente que se le ce-
diese a otras familias qae pudiesen ne-
cesitarlo miás que ella. 
Teresa García viuda de Castro. 
Viuda de militar español con cinco de 
familia y tiene asignado $15. 
Dolores Orto, viuda de Rodrígaez. 
—Viada de Prefecto de la Revolución, 
sot> tres de familia y tiene asignado 
$1 ̂ . 
Rosa G-aytán vmJa di? Dnpasquer. 
—Viuda le paissiro con rinco de fa-
?a;iia y tiene asignado $15. 
Ana Delgado viuda de García Teja-
da.—Viuda de paisano, son dos an-
cianas y tiene asignado $15. 
Concepción Ravena viuda de Orta 
—Perdió un hijo en la Revolución, son 
tres de familia y tiene asignado $15. 
Juana Delgado viuda de Martínez" 
—Viuda de militar español, son dos 
de familia, y tiene asignado $15. 
Caridad Carnesoltas viuda de' Diez 
—A mda de militar español, son do¿ 
de familia y tiene asignado $10 
Mercedes Valdos vit^a de Barrero 
—Viuda de paisano, son dos de fami*-
lia y tiene asignado $12. 
Guadalupe Aizcorbe viuda de 
.¿i 
de paisano, son tres de faj* 
asignado $15 
Dolores Campo.—Huúrfa 
tar español,, eon tres 
enfermas, y tiene- a s i g ^ ^ i 
Mercedes S a í a z a T ^ f 
—Viuda de paisano espa^ 
de familia y tiene asignado,^ 
Esperanza Halinero viuda i 
cía.—Viuda de paisano, Z Z . 
familia,, y tiene asignado ¡t^ N 
Sabina Cruz; j Felipe — d 
en asilo por su 'estada de poh 
ella sola y tiene asignado $io 
Antonia Blanco viuda de V 
—Viuda de paisano,, es ella 
ne asignado $1(1. 
Cecilia Doanenech y Qonz¿| 
cogida en el asilo por su 
breza.. es. ella sola y tiene 
María Fernández viuda de Qr 1 
Viuda de sargento de la auard? 
ral. son dos de familia v 
do $15.. J ^ 
Rosario Fernández viuda 
do..—Viuda de militar cubano., 
de familia y tiene asignado $1 
Matilde Valdés viuda de ¿¡y 
Viuda de paisano, muerto por 
rro de transporte del Ejército 
cano,, son dos de familia j 
nado $10. 
Matilde Pér/jr. viuda de ilvaJ 
Recogida en el .o&ilo por- mi estafe j 
pobreza,, son dej de familia j \ 
asignada $10. 
Clara Martínez viuda de Mi»t¿J 
Viuda de militar español, san 
familia y tiene asignado $15.. 
Eugenia Valdés viuda de Perer, 
Viuda de paisano, son ciuco de famiS 
y tiene asignado $15. 
María Dalmau viuda do Som» 
—Viuda de emigrado del 95, 
tro de familia y tiene asignado | | 
Gertrudis Martínez viuda de 
ñoz.—Viuda de militar español, 
dos de familia y tiene asignado $12.' 
Adelaida Radillo y Med^m-Bj 
cogida en el asilo por su estado Jé] 
breza en compañía de su madm. íai 
falleció hace siete años, tiene asúm 
do *12. 
Antonia Demestre viuda de 
rez„ — Viuda de militar ftspsñm, 1 
siete de familia y tiene asiínia^o 
Nieolasa Jiménez viuda de Euii-j 
Madre de militar cubano, es 
y tiene asignado $10. 
Concepción Recio viuda de Mulet-
Viuda de militar español, son tas i 
familia y tiene asignado. $15. 
Juana González viuda de Peña. 
Recogida en el asilo por su estolo 1 
pobreza, tiene asignado $12. _ 
Antonia Arias viuda de Sámia-
Vruda de militar español, es ella alj 
y tiene asignado $10. 
Angela Ramírez viuda de 
—Viuda de emigrado,, son cinco.< 
milia y tiene asignado $15. 
Rosario Pérez viuda de AMla--
Viuda de militar cubano, es elk solâ  
•tiene asignado $12. 
María Sola viuda de Grave ae«] 
raltfL —Viuda de militar cuham 
ella sola v tiene asignado $12. 
Caridad Marín viuda de Tnana.-
Vrada de militar cubano, son tr» I 
familia v tiene asignado $Io. 
Amalia Juztiz viuda de Molma.-
Viuda de militar español, son cu | 
de familia y tiene asignado $15. 
Mercedes Molina viuda de Alvfll 
—Hija de militar español, son tres 
familia y tiene asignado $12. 
Amparo Cueto viuda de Fusi«-
Recogida en el asilo por su ^ ¡ L -
pobrefea, son tres de familia y ^ 
asignado $15. . ' 
Angustias Arteaga viuda de Ar 
—Viuda de militar cubano, son cd^ 
de fámilia y tiene asignado t-0-, I 
Avelina Glano viuda de F e r n ^ | 
—Viuda de militar cubano, es el1 
la y tiene asignado $15.. 
Lutgarda García viuda de A ^ l 
—Viuda de soldado del Ejercitó 1̂ 
bertador, son tres de familia J 
adgnado $15. •• j d <H 
Concepción Martinez viuda <ie I 
dov. —Viuda de militar ^ ^ ' ¡giJ 
cinco de familia v tiene ^ - f f ¡ L L 
Digna Montes viuda de L&b*Z),\ 
Viuda de militar cubano, sem ^ 
familia y tiene asignado ^^^1 
Isidora Castillo viuda de ̂  Ji| 
Viuda dî  militar cubano, so11 
familia v tiene asignado ^lo',r ^ 1 
Antonia Ortiz viuda de 3 1 T ¿ | 
Viuda de militar cubano. son 
familia v tiene asignado ^0 
Elviní Miranda viuda de ̂  1 
Mola.—Viuda de miUtar ^aI11'' 
ella sola v tiene asignado $10. ^ 
María'Luisa viuda de ^ ^ ¿ ( 1 
Viuda de militar cubano, son 









- „ „ - i gf] 
Carlota Broguer. — K ^ ^ r 
asilo por su estado de P 1̂*62*'̂  
de familia y tiene asignado ^ 
Julia Díaz.—Recogida V°r 
cto de ̂ pobreza, es ella sola y tLeu 
nado $10 
P A R A E N G O R D A P 
• I O P I E R D A T . E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
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601 Dionisio Menéndez, Luis Esté 
es. Santa Ciara. 
•^602 Félix Menéndez, Cuba y San 
Mi'o-iiel- Santaclara. 
^ 3 Julio Irarzuraga, San José 
1 0 W José Irazuraga, San J ^ é 106. 
3605 Amalia Bur^uet, L a Barate; 
Ga3€06 José I>íaz, L a Barata; Cabe-




3608 Daniel tendee, 
:ío09 Daniel Martínez, San Carlos 
os'. Cienfuegos. ^ _ . 
¿GlO Antonio Campe, baa Cnvlas 
n.̂ . Oienfuea'Js. 
3611 José Villasuso. San Carlos 96; 
/•^ji fuegos. 
3612 Severinc García, San Carlos 
üC. Cienfuegos. _ 
3613 José M. Bamo, Hourrutinier 
qo. Cienfuegos. ^ 
' 3614 .Manuel Bargón, Apartado 19; 
San Juan y Martínez. 
361;') Felipe González, Apartado 19, 
Ban Juan y Martínez 
3616 José Bango; Unión de Reyes. 
3617 Manuel O. Quesada; Unión de 
Pejes. * 
3618 Jesús Nimo; Unión de Reyes. 
3619 Ramón Pérez, C número 10; 
Vedado. , 
362U Evangelista Garrido, C nume-
ro 10: Vedado. 
3621 Benito Sotbrino, Calzada 73; 
Vedado. 
3622 FraJicis'eo Crespo; Jatibomco. 
3623 Rogelia Doval; Jatibomco. 
3624 Leonardo Gareía; Jatibomco, 
3625 Jesús Campo; Palmira. 
362G Jesús A. Carcía; Palmira. 
3627 Manuel Tena, L a Central; 
/"íiguajay. 
3628 Antonio Silva, L a Central; 
Yaguajay. 
3629 Antonio Llanos, Monte y Agui 
la. 
3630 Alberto Rodríguez; Jesús del 
Monte. 275. 
3631 Benigno Sánchez, Villegas nú-
mero 124. 
3682 Gonzalo López, 7 número 21 
Mains St.; Tampa. 
3633 José González, 7 número 21 
Mains St.; Tampa. 
8634 Segundo González, 7 número 
21 Mains St.; Tampa. 
3635 Benjamín Alvarez, 7 número 
21 Mains St.; Tampa. 
8636 Manuel Rodríguez, 7 número 
Bl Mains St.; Tampa. 
3637 José SiDárez, 7 número 21 
3íains St.; Tampa. 
3638 Matías Blanco, Florida 56. 
363.9 José López, Florida 56. 
3640 Manuel Quian, Agniar 100. 
8641 Jesús Martínez, Florida 56. 
3642 Manuel Pérez García; Quinta 
de Dependientes. 
3643 José InoMn, Salón H ; Matan-
zas. 
3644 Rioardo García, Apartado 28; 
Bodas. 
3645 Francisco Viña, oalle Real; 
Rodas. 
3646 Femando Pérez, 'botica; Ro-
das. 
3647 Casimiro Ortiz, E l Permanen-
te; Rodas. 
3648 Benjamín Gallo, central San 
Iflus; Rodas. 
3649 Manuel R. Rodríguez, Apar 
» 11; Cie®o de Avila. 
3650 Eligió Méndez, Banco Nacio-
nal; Gibara. 
3651 Ennique Díaz, dentista; Giba-
ra. 
3652 Alvaro Alvarez, Ayuntamien-
«>; Gibara. 
3653 Manuel Balan; Velasoo. 
3654 María Morán; Velasco. 
36o5 María Josefa Peña; Gibara. 
¿606 Inocenta Bfeaga, L a Favori-
» ; Central Francisco. 
3657 José Artime, Apartado 23; 
ónices. 
3658 prailcisco vida!, ©1 Louvre; 
baiHiago de Cuba. 
3659 Juan García. BI Louvre; San-
^ 0 de -Cuba. 
3660 Carolina Fernández, E l Lou-
^f ic i ag0 de Cllba' 
Sn?+- ^ ^ i l a González, E l Louvre; 
^ ü a g o de Cuba. 
*662 Octavio Conté,; E l Louvre 
^ a g o de Cuba. 
áb63 Dolores Colas, Bl Loiuvre; 
Sari ^0 Feraández, K l Louvre; 
f̂ifî 0 de Cuba-
^65 Amelia Muñoz, E l Louvre; 
^?tia?0 de Cuba. 
•̂ 66 Adalino R. Maríbona, E l Lou-
e;^antiago de Cuba. 
^ T c S VaUs' E l Louvre; 
^ : : z £ M z ' fL<mvre-
24. « Aurelio Alonso, Sagarra Alta 
367^tlag(> de €nba' 
W i o 0ra ao.va. Sagarra Alta 24; 
3 ^ 0 T de Cuba. ' ' 
Sa'ntL; . Caba' La Giudaa Condal; 
g6llaJ?0 de Cuba. 
^éz vVIUmersindo ^nranda, C. Gó-
3e7fi Manzanillo. 
Quan?- ai3Uel Qri i"¡ i - Apartado 121; 
^"w.iiumo. 
L o s i n s i g n e s p a t r i c i o s q u e p r e s i d e n l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s m á s p o -
d e r o s a s d e C u b a , s e a d h i e r e n a n u e s t r a o b r a c o n v o t o s e l o c u e n t í s i m o s . 
3677 Nicolás Fernández ; Bahía 
Honda. 
3678 José Nemina; Encrucijada. 
3679 José Menéndez; Encrucijada. 
3680 Enrique Fierro; Mayajíg-ua. 
3681 E , Moreno Carrasco, Real 12; 
Hoyo Colorado. 
3682 Aurelio Camblor , Gential 
Francisco. 
3683 José Maseáa. OntraE Framcasr 
co. 
. 3684 Jesús RoseU, Beal 208 ; Cár-
denas. 
3685 Aurelio S. González. Martí 21;, 
Sap; ua la Grartáe. 
3686 Paniíno Vdwtae®, Martí $1; 
Sa^ua la Grande. 
3687 3<mc María Pérez, Gaaa. Rey j 
Hermano,- Gibara. 
3688 Alejandro Celada., Vdsssss, 
3689 Antonio Bezamlia,. WéSaassk. 
3690 Ramón Morttoto, Santa LrBEKL. 
.%91 Ireiie F e r n á n d ^ ¡Samlta: Liicíia. 
3692 Germán Aíva ir^ Casa de Ktey 
y Hermano; Gibara, 
3693 Juan Seíw.res,. OSísm» M. 
3694 PábiSo Rnáz, Cíeger «fe Avilat 
3695 Ana Orozeo. Cfe^o tée* A villa".. 
3696 José López, Apa ct.auío< -ÍS ;• f i -
lara. 
3697 Señen OrdmieZy Apartado^ 57^ 
Gibara. 
3698 Constantino Craoniea,. J^astauio 
28: Gibara. 
3699 Eladio Zaragoza, Apacltaás» ffi6:;-
Gibara. 
3700 Amador Abella. Aparltofe 2: 
Gibara, 
S E R I E TREIHTA Y OCHO 
3701 Eduardo Brusaña, Aparíraffei 
48; Gibara. 
3702 Lncíndo Martínez, Apartrado 
48; Gibara. 
3703 José L6pez, Independencia 15; 
Cárdenas. 
3704 Maximino Cordillera, L a Do-
minica; Cárdenas. 
3705 José María Barcia, Colonia Ve-
necia; Güines. 
3706 Abdori Vega, B l Modelo; Cie-
go de Avila. 
3707 Angel García, B l Modelo; Cie-
go de Avila. 
3708 Anselmo Barro, Jatibonico, 
3709 Tomás Orellanes, Jatibonico. 
3710 Miguel Foyes, Jatibonico. 
3711 .Cosme A. García; Céspedes 85; 
Sagua la Grande. 
3712 María I . Caparé, Céspedes 85; 
Sagua la Grande. 
3713 Manuel Fernández, Stwart. 
3714 Eduardo F . Fernández, St-
wart. 
3715 Manuel R. Fernández, Stwart. 
3716 José López, Apartado 20; 
Cienfuegos. 
3717 Ricardo Bolaño, Apartado 20; 
Cienfuegos. 
3718 Marcelino García, Apartado 
20; Cienfuegos. 
3719 Bernabé Calonge, San Carlos 
66; Cienfuegos. 
3720 Gerardo López, San Carlos 66 • 
Cienfuegos. 
3721 Manuel Celada, San Carlos 66; 
Cienfuegos. 
3722 Juan B. Barrera, San Carlos 
66; Cienfuegos. 
3723 Juan F . Quintana, Lindero 
20; Cienfuegos. 
3724 Amado Vildeamigo, Belascoaín 
'7. 
3725 Antonio Britago, Saraá. 
3726 Pedro Scalco, Recíproco. 
3727 Manuel Suárez Cueto, L a Cen-
tral ; Yaguajay. 
3728 Manuel Suárez, Lá Central; 
Yaguajay. 
3729 Segundo Vigon, Céspedes y 
Quesada; Sagua la Grande. 
3730 Vicente Martínez, Apartado 
67; Sagua. la Grande. 
'•3731 Ricardo Yillamil, Casa Rey y 
•Hermano; Gibará: 
. 3732 Sahistiano Yillamil, Casa Rey 
y Hermano; Gibara. 
3733 José Gómez, L a Marina; Giba-
ra. 
3734 José Muñiz. Apartado 2; Gibí-
3735 Arsenia Crtiz, Apartado 19; 
Gibara. 
3736 Manuel Quevedo, Ap^rtaOO 
101; Gibara. 
3737 Lisardo Sáncbez, Apartado 6; 
Gibai*a. 
3738 Carlos Fernández, Apartado 
36; Gibara. 
3739 José M. Beola, Apartado 2; 
Gibara'. 
3740 José Cruz, Apartado 100; Gi-
bara, i 
3741 César Alvarez. Apíirtado 100; | 
Gibara. 
3742 Cecilio Márquez. Apartado : 
100: Gibara. 
3743 Francisco Urquiola, Apartado \ 
2; Gibara. 
3744 Manuel Díaz, Apartado 2; Gi- I 
bara. 
3745 Secundino Miguel, Apartado i 
100; Gibara. 
3746 Víctor Corella, Apartado 2; 
Gibara. 
374JCecilió González, Independen-
cia 27; Gibara 
ADHESION D E [ SEÑOR PRESIDENTE DEL C A S I E S P A J O L 
« A B A N A , 17 D E S E P TTBMBBE D B Ifflf 
S E . D. G A B R I E L R. ESPAÑA. 
M U Y DISTINGUIDO SEÑOR MIO: 
TENGO V E R D A D E R O P L A C E R E N T R I B U T A R A U S T E D M I 
MODESTO P E R O S I N C E R O A P L A U S O . POR S U F E C U N D A Y PA-
T R I O T I C A L A B O R E N PRO D E L " T U R I S M O HIfiPAÑO-AMERICA-
NO." 
NO E X I S T I R A , S E G U R A M E N T E , UN ESPAÑOL A M A N T E D E 
SU P U E B L O Y D E S U RAZA, QUE NO S E S I E N T A S A T I S F E C H O Y 
ORGULLOSO A L O B S E R V A R E L ENTUSIASMO CON QUE F U E R E -
CIBIDO E L HERMOSO P R O Y E C T O Q U E CON TANTO I N T E R E S V I E -
NE U S T E D PONIENDO E N P R A C T I C A . 
L A I D E A E S T A N N O B L E , T A N G E N E R O S A Y T A N P A T R I O T I 
CA, QUE B I E N P U D I E R A C A L I F I C A R S E COMO L A OBRA M A S IM-
P O R T A N T E Y T R A N S C E N D E N T A L Q U E S E HA R E A L I Z A D O E N 
LO QUE C O R R E D E L S I G L O X X POR CUANTO T I E N D E A UNIR 
E S P I R I T U A L M E N T E A L O S P U E B L O S QUE H A B L A N E L MISMO 
IDIOMA Y QUE SON R A M A S D E UN MISMO TRONCO. 
ESPAÑA P U E D E O F R E C E R A L A C O N S I D E R A C I O N D E L MAS 
E S C E P T I C O D E LOS S E R E S , NUMEROSOS T E S O R O S D E I N A P R E -
C I A B L E V A L O R , Y A S E L A C O N S I D E R E E N S U A S P E C T O HISTO-
RICO COMO NACION D E S C U B R I D O R A Y C I V I L I Z A D O R A D E P U E -
BLOS Q U E FORMAN A L A C A B E Z A D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , Y A 
S E L A E S T U D I E COMO CUNA D E L A C I E N C I A , D E L A R T E , D E L 
COMERCIO Y D E L A I N D U S T R I A . C U E N T A CON MAGNIFICOS 
PUERTOS, P R I N C I P A L M E N T E E N L A R E G I O N G A L L E G A , LA. T I E -
R R A MAS HERMOSA D E ESPAÑA, CON PROFUSION D E L I N E A S 
F E R R E A S Y E S P L E N D I D A S C A R R E T E R A S P R O V I N C I A L E S QUE 
P E R M I T E N F A C I L M E N T E T R A S L A D A R S E D E UNOS A OTROS 
P U E B L O S Y CONOCER D E C E R C A L A S J O Y A S Q U E E N TODOS L O S 
O R D E N E S D E L S A B E R HUMANO E N C I E R R A N MUCHOS D E E L L O S . 
CON E L " TURISMO. HISPANO - AMERICANO V E N D R A U S T E D , 
ADEMAS, A P R E S T A R UN S E R V I C I O D E I N A P R E C I A B L E V A L O R A 
N U E S T R A Q U E R I D A ESPAÑA: L A P R E D I C A C I O N CONSTANTE QUE 
D E S D E H A C E AÑOS V I E N E N S O S T E N I E N D O I L U S T R E S A M E R I -
C A N I S T A S E N PRO D E L I N T E R C A M B I O I N T E L E C T U A L , D E L A 
UNION Y D E L A C O N F R A T E R N I D A D E N T R E L O S P U E B L O S D E 
N U E S T R A RAZA QUE H A S T A L A F E C H A NO HA PASADO. D E S -
G R A C I A D A M E N T E , D E L O S L I N D E S D E L A T E O R I A , E N C U E N T R A 
E N U S T E D E L V E R D A D E R O APOSTOL QUE A L A P A L A B R A Y A L 
PERIODICO O F R E C E E L MEDIO P R A C T I C O D E S A B O R E A R L A S 
R E A L I D A D E S D E UNA D O C T R I N A QUE S E NOS ANTOJA DIGNI-
n C A D O R A Y S A L V A D O R A D E I D E A L E S D E R E L I G I O N , D E COS-
T U M B R E S Y D E IDIOMA. 
P E R S E V E R E U S T E D CON E L MISMO ENTUSIASMO E N SU GE-
NEROSO EMPEÑO, S E G U R O D E O B T E N E R E L E X I T O D E S E A D O . Y 
C U E N T E U S T E D CON L A C O N S I D E R A C I O N P E R S O N A L D E Q U I E N 
E S S U Y O A F E C T I S I M O AMIGO S. S., 
SEGUNDINO BAÑOS. 
Próximamente publicaremos las valiosísimas adhesiones con que nos 
favorecen él Sr. Angel Barros, Presidente del Centro Gallego e Sr. José 
María Yillaverde. Presidente del Centro Asturiano, y el Sr. José Gómez y 




















Manuel Navas, Apartado Z; 
Angel X. Prados, E l Triunfo; 
Felipe Olmos,. . Apartado W I 
Kamón Garrido. Apartado 100: 
Ramón Alvarez, Apartado 100; 
Clan Hatista. Apartado 2: Gi-
(¡eferinó Torres, Auras. 
¿Tose V¿lderrama, Compañía 
a : .Manzanillo. 
3757 Felipe Aparicio, Znlueta 32. 
3758 Felipe Aparicio Hernández, 
Zulueta 32. 
3759 Casimiro García. Portales. 
3760 Ulpiano de Celis, Belascoaín 
57. 
3761 Jesús González, Obispo 66. 
3762 Luciano Rojo, Compostcla 94. 
3763 Josefa del Río, Compostela 94. 
3764 Juan José Gómez, Rayo 32. 
3765 Mateo Gómez, Apodaca 19. 
3766 José Fernández, Amistad 61, 
a'tos. 
3767 Etclvina Alvarez, Martí. 
3768 Antonia Alvarez, Martí. 
3769 Marcelino Iglesias, Martí. 
3770 Manuel Garefar Independen^ 
cía 23; Camagüer, 
3771 Abdon Fcméndez; Avellaneda; 
45; Camagfíer: 
3772 Ensebio Eirola, Enrínue José 
74; Caraagtiey. 
3773 José Fresroeda, Bepóbíica 85;-
Camagney, 
3774 Cándido Gómez. Marti 46 - Ca^ 
3775 Jerós Alvarez, Jestóa María 2 ; 
Camagíiey. 
3776 Ramón Bniardon, Villuendas 
111; Camagíiey, 
3777 Francisco Baa* Jesas 'María 
2; Camagüey. 
3778 Fermín García, Maceo 28; 
Camagüey. 
3779 Francisco Míer, Maceo 28; 
Oamagiíey. 
3760 Miguel Igigsíaj, «HTetcra die 
iteyamo; Manzanillo. 
• 0781 María Cerco, carretera de 
Cjyamo; Manza-nillo, 
3782 (Mairael Diez, ferretería Car-
bajosa; Manzanillo. 
3783 «Balbíno Hernández, casa de 
Bofíl l; Manzanillo. 
8T84 José Tsmíez, A-velkiLeda 12; 
Manzanillo. 
8785 Elias AzgüeHes, Adelaida 12; 
Manzanillo. 
#7.86 Mannel Mañíz, Adelaida 12; 
Manzanillo, 
8757 Antonio Traeba, Adelíidai 12,-
iManzaníllo. 
3788 Bernardo Traeha., Adelaida 
12 j Manzanílla. 
ÍP769 Emüío tBrícpuctez, casa Bo-
fí l l: Manzanílfo. 
3790 Juan B . 8osa, eaaa Bofill, 
Manzanillo. 
3791 José Suárez, Compañía Lico-
rera, Manzanillo. 
37,92 Gaspar Vivó, San Telmo Sr' 
Manzanillo. 
3793 José Forneiro, AnástsA 46. 
3734 'Adolfo Forneíro. Amistad 45.. 
3795 Gerardo LTata, Muralla ó. 
3706 José Novo, L a Casa. Graad-e; 
Alquízar. 
3737 Eloy Pérez, zapatería; Ak^uí-
zar 
3798 José García, L a Invasián; Al-
•quízar. 
3799 Rosa Díaz, L a Invasión: AI-
quízar. 
3800 Isidro Cawanova, zapatería, 
Al«quízar. 
S E R I E TREINTA Y NUEVE 
3801 Augusto Rodal, Cárdenas 39, 
3802 Carmen La morena, Cárdenas 
39. 
3803 ¡Matilde Rcídial, Cárdenas 39. 
3804 José Sauz, L a Casa Grande ; 
Alquízar. 
3805 José Piélago, A guiar 107. • 
3806 Florencio Barrera, L a Casa 
Grande; Alquízar. 
3807 Rafael Alvarez, La Casa Gran-
de; Alquízar, 
3808 'Felipe del Mora!, L a O s a 
Grande; Alquízar. 
3809 iRtafael. Barrera, L a Gasa Gran-
de; Alquízar. 
3510 Ramón Díaz, E l Brazo Fuer-
te; Alquízar. 
3811 Armando García, El Brazo 
Fuerte: Alquízar. 
3812 Rosendo Díaz, B l Brazo Fuer-
te : Alquízar. 
3813 Antonio Gómez, E l Brazo 
Fuerte: Alquízar. 
3i814 Alejandro San Román, BI 
Brazo Fuerte; Alquízar. 
3815 Manuel Palomo, E l Brazo 
Fuerte; Alquízar. 
3816 Jacinto Díaz, E l Brazo Fuer-
te; Aíquízair. 
3517 Antonio Gómez, E l Brazo 
Fuerte; Alquízar. 
3818 José R. Gómez, Bl Brazo 
Fuerte; Alquízar. 
3819 Delfín Bóveda, Santa Isabel 
de las Lajas. 
3820 Jesús Vázquez, L a Casa Ver-
de -. Cruces. 
3821 Alvaro González, La Villa de 
París; Cruces. 
3822 Daniel Martin, Centro de 
Cruces. 
3823 Francisco Rodríguez, L a Ca-
sa Verde; Cruces. 
3824 Antonio Fernández, San Ig-
nacio 62. 
3825 Femando López, San Juan 
de los Yeras. 
3826 Trinidad López, San Jnan de 
los Yeras. 
3S27 Lucila López San Juan de los 
Yeras. 
3828 Nima García, San Juan de los 
Yeras. 
3829 Benigno Busto, San Juan d'e 
los Yeras. 
3830 Luis Colsa, San Juan los 
Yeras. 
3831 José María Inclám Hourruti-
nier 28; Cienfuegos. 
3832 Jacinto Oíiver, Castillo 84; ¡ 
Cienfuegos. 
3833 Ana María Mediaceja. Casti-
Uo 84; Cienfuegos. 
3834 José Martfaez, San Carlos 92; 
Cienfuegos. 
3835 Benjamín Vázquez, San Car-
los 92; Cienfuegos. 
3836 Francisco Cartaya, Hourruti-
ner 33; Cienfuegos. 
8837' José Vaílína, L a Especidir 
Sagua- la Grande. 
3^38: Julián Mjmiz,. L a Espeaüsi,-: 
Sa^ua La Grande. 
3839 José Fernández, Maceo tff^ 
Sangua la Grande. 
3^4© Bautista Mufíiz, Maceo á í j ; 
I Sagua la. Grande.-
38$I Gaspar Ügalda, Maceo ^Tj; 
Sagiiff be Grande.. 
.38&2; 'Prñuiíivo» Castillo, Encruci}»-
3843 MaJine.l C Guillén, L a Prima-
vera r Oienfúeg'os. 
3844 Ruperto Martín.. L a Primatr»-
ra; Cienfuegos. 
S84f> Plácido Estrada. Mactf 8% 
Pinar de.l Rio. 
38$B Segundo Delgado, G a h i ^ a r 
ffl ; Pinar del Río. 
38-47 Antonio Cardo, Retiro 14; P!^ 
isar del Río. 
3848 Josefa Forest, R.etiro l'L-, Ei^-
nar del Río. 
3849 Constantino Pérez, MagdM»-
na 10; 3íartí. * 
3850 Robnstíano Caso, Concha L . 
d95A Fvmr.isr.o Rodríguez, Apa»^ 
tado 1 ;• Cî ego (fe Avila. 
385£ jJdnrelio Pérez, Apartado 
Ciego de Avila, 
3853 Angel CaatañiSn, Apartado "L;: 
Ciego de Avila, 
3854 Eduardo' Soriega, Apartaido 
I ; Ciego de Avila.. 
SSoo i íarfa Muñik,. Alta I I ; San-
tiago de Cuba. 
3856 Ana Mínmz,.. Alta 11; Saatóa-
gn de Cuba. 
3857 Jasé Fernández, Apartáis! 
W S ; Manzanillo.. 




S860: ¥mn<mfto_ Vergara, Caanpe-
diuela. 
3861 Fél ix Iruemn,. Campecimela,. 
3862 IVIatíaa Aspíruz; Campecbna-
la, 
3863 Simón Aguirre; Carapednie— 
la, 
3864 José María Zamora, Caanp«-
choela. 
3865 Blas Gonzáfe, CampecbueTa.. 
3866 Desiderio Morales^ Carapa-
cíirrela. 
3867 Fermín Baladrón; Campe-
cíiuela. 
3868 Eugenio Sierra; CarapeoÍLUS-
la. 
3869 Miguel Amézaga; Camp«-
ebueía-
3870 Emilia Ajievedo; Campecbirift' 
la. 
3871 Laureano Calderón; 7 CaanpeF-
cbuela. 
3872 FraiKSÍseo Vega ; Campeafai»^ 
la. • 
3873 Joaquín Sarria; Campecfcna-
la. 
3874 Estrella Carro; Canrpecínre&L 
3875 Segunda Itnrriaga; Cicmpe-
círnela-
3876 César Itnrriaga r % Gampecfi.Ti«-
3S77 Daniel Plaza: Campeefeue&t. 
3878 Felipe Díaz : CampecSaielaL 
3879 Miguel Fernández;- Canq»-
cbuela, 
3880 Angel Hurtado: CanrnpetffeMR-
ia. 
3881 José Hurtado: Campeefaielia. 
3882 José F . Caste.Iero 7 €aaiEp«-
chnela-
3883 Arturo Piñeiro; Campecímpe-
la. 
3884 Encarnación Núñez; Campe-
cb ucla. 
3885 Jesns Sierra: Campeebuela. 
3886 Síilagros Sierra; Campeefene-
la, 
3887 Rafael Suárez: Campeclniela. 
3888 Pedro A. Sabín; Campecbne-
la. 
3889 Aurelio VigA; Francisco. 
3890 José Pañeda: Francisco. 
3891 Rufino Piquero: Francisco. 
3892 Ramón Rodríguez, Bcrnaa 
número 31. 
3893Juan Sacristán, Apartado l l i 
Ciego de Avila. 
3894 Martín Pérez. Narciso López 
13; Manzanillo. 
8895 López Menéndez, Pimentel 
29: Manzanillo.. 
3896 Agapito Svilleira. Calixto 
García 29; Manzanillo. 
3897 Antonio Riera. Calixto Gar-
cía 29; Manzanillo. 
3898 Carolina Svilleira, Calirto 
Gareía 29; Manzanillo. 
3899 Mariaiio Sologuren, Pinillos 
64'; Cárdenas. 
3000 José Medina, Hotel Cama-
güey; Camagüey. 
S E R U E G A A LOS SEÑORES INS-
CRIPTOS QUE ACUDEN" A P A G A R 
L A SEGUNDA C U O T A A CASA D E 
LOS SEÑORES LLER<AiNDI Y OA. 
' Q U E I N D I Q U E N S i m P R E S U 
NUMERO D E INSCRIPOION." 
E L PRIMERO D E O C T U B R E S E 
E M P E Z A R A A D I S T R I B U I R E N -
T R E LOS Q U E H A Y A N PAGADO 
P U N T U A L M E N T E L A S T R I S PRI-
M E R A S CUOTAS, L O S D I P L O M A S 
D E SOCIOS, LOS T I T U L O S P A R A 
E L B O L S I L L O , L A S INSIGNIAS 
PARA E L O J A L Y LOS C A R N E T S 
D E IDENTIDA*X . 
PAGINA D I E ? D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 20 de 1913 
H u e l g a t e r m i n a d a 
E l Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila informa a Gobernación, que a las 
8 y media de la mañana se solucionó 
la huelga de cocheros y carretoneros, 
reanudándose el tráfico. 
S o d e d a á e s E s p a ñ o l a s 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e M a t a n z a s 
La'directiva del Casino Español, de 
ííatanzas, ha acordado levantar en los 
jardines de la casa de salnd un nue-
vo pabeüón, destinado a enfermedades 
infecciosas, dotado de todos los ade-
lantos modernos. 
Ese proyecto, como el del magnífico 
palacio de Montserrat, comentado ha-
ce meses, demuestra por su importan-
cia la pujanza y los grandes medios 
de acción que tiene el Casino. 
Felicitamos a la Directiva que pre-
side el entusiasta señor D. Pedro Ur-
qniza, por sus iniciativas, deseando 
que sean pronto una realidad tan her 
mosos proyectos. 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
ICÜRACiON RAPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguoa 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los K i ñ o n e s . 
Laboratorios MONAL 
NANCY (Francia). 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. HabaJia. Sep-
tiembre Io. de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
carbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consamo de esta Jefatura durante 
el tiempo que resta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
ten, informes e impresos. Fdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt. 6-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U J A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Acuellas innjeres dedicadas al omotlleci-
miento ée su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Siguen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide üfewbro,* por haber impedido la fal-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
aaperior. 
(f.) Bcrtha A. Trnllliiser, 
Especialista de la Tez. 
«a j Morrison St-. Portland. Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fufe atajada la caída del cabello y el 
caero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Graee IH»<a?re, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth SL, Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
Bon. Obispo 53 y 55,—Agentes especiales. 
REPUBLICA DE CUBA. SENADO. CO-
n.i&ión de Gobierno Interior. Hasta las 
cin-co de la tarde del jueves, 25 de Sep-
tiembre de 1913, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material 
de esta Cámara, donde pueden, examinar-
se los pliegos de condiciones necesarios, 
prv/posiciones, bajo pliego cerrado, dirigi-
do al señor Presidente del Senado, para la 
impresión del "Diario de Sesiones" duran-
te la segunda Legislatura de 1913 y pri-
mera de 1914. Habana, Septiembre 15 de 
1913.—Eifgeniq Sánchez Agrámente, Pre-
sidente. 
C 3229 lt-15 5d-16 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y 
Sociedad Castellana 
e n e í l c e n c l a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ios adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajoia propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dlrí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura número \. 





SE3 C03IPRA.V CASAS EN LA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F. Márquez, Cuba 82, de 3 a 5, telé-
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
T O N I C O 
R E C O M S T m i Y E N T E 
D I G E S T I V O 
170 v h sabor* exfgmisito 
Prescrito desde mcclios a&os por el 
Cuerpo JVérlico en ]a3 
EHFERMEDASES SÉ E S T O M A G O 
C L O R O S I S 
p a r a l o s 0 E 8 I L I T A D 0 S 
y l o s C O N V A L E C I E N T E S 
Recomendado á las Personas úe etía.ú, 
á las Jóvenes ; á los Ainos. 
Solo el "VIHO BATNT-RAPHAELanHnUcbnê a en el gollete «1 sello de la Unión de los Fahncanu's y un medallón de metal ohnscunda el Cléteas. firma Saint-.Raphciil en rojo an la marca de Übrica. 
(?«da VIH Ŝ fiAFĤ EL,» Valencc (DrfiniB) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARHACIAS Y DROGUEHIAS. 
S e c r e t a r í a 
E l dkmingo 21 del corriente tíeoie 
acordado esta Sociedad celebrar Junta 
general ordinaria en la casa calle 
Amista! número 156, altos del café 
Marte y Belona a la 1 p. m., para dar 
cnenta en ella de los trabajos realiza-
dos dudante el primer semestre del año 
social oorriente, y tratar de la cance-
lación o traspaso de una hipoteca. 
E l señor Presidente me encarga run-
gue a ios señores Asoeiaxios ooncurran 
al acto, manifestándoles que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus acuerdos serán válidos. 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 3202 lt.-12 8d-13 
0 f G I B t ^ 1 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE . 
| ProductosTerdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
íxljtnse IÁS Firmal d»l 
PQIQERTfdtOOUTIGNY.rirBitfDtioo. 
Prescritos por los primeros médicos. DUCONFICSe DE LAB IITACIONK* 
AnuewmK. Maiion*- Lapftttk. P/iRia. 
¡ N O E N S A Y A R É N I N G U N O T R O ! 
« Muy Se-
ñor mió •: 
« Faltaría 
i un deber 












t IJo serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hâ an : el Dentol satis-
face i todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
i la toca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte rae encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensacaré niniíún 
otro producto. 
t Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : IPaul Locarol. 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril dé 
1898.» 0 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 0 
Creado de conformidad con los trabal 
Jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca ¡ impidiendo, por 
tanto, 6 curando seguramente la carieí 
de los dientes, las intlatnaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
Tiolentos que sein. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. (j 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
admiíiistracdón orndente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cnentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puetU fiottr loa optraoitneM por corro». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
liflién de Villamíosa, 
Colunga y Caravia 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y oon objeto de elegir la Junta 
Directiva •do la misma con arreglo a lo que 
dispone el artíca'o sexto de su Regla-
mento, cito a todos los señores asocia-
dos, a fin de que se sirvan concurrir, el 
domingo, 21, a la 1 de la tarde, a los sa-
lones del "Centro Asturiano," lugar don-
de se celebrará la Junta. 
Habana, 17 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario, 
Florentino Cobián, 
C 3249 lt-17 4d-18 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A Í Í T 0 I Í I 0 L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compama Trasatlántica Española 
"Eeina María Cristina." el 20 Je 
Septiembre, para Coruia, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X i n " el 20 de Octnbre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octnbre, para Com-
ña, Gijón j Santander. 
"Alfonso X H " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Dieíembre, para Corana, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADir? . 
Oficios nñm. 28. altos. Teléf. A 6588 
E L VAFOK 
R E I N A M a C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
naldrfi para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Septiembre * las 4 de la tar-
de llevando la correEpondencia .pübhca, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga genenfl, to-
cluso tabaco para dicho» puerto», 
R»clbo asücar, cafó y cacao en para-
das a flete corrido y con oonocimlento 
directo pare Vigo. Oyón, BUbao y P»-
erv<efl. 
Loi bllleteB del pasaje sdlo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmaran por 
el Consignatario antes do cerrariaa. sin 
cuyo requisito seráp nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOP, CORREO 
B U E N O S A I R E S | 
Capitán CISA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Septiembre, a las dos de Ja tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Atfmlie carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
paüía ttanc acreditado en sus dlfercntos 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Ha m burgo. B remen. Amaterdan, Rottsr 
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin «cu-
yo requisito serán nnlae. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 27-y*la carga a bordo de las 
lax.chas hasta «I día 29. 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
n.en Interior de los vaporer. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberín escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en 6¿ta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna "Cíladlator," en el Muelle de la 
Machine, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana 
Fara cumplir ed R. D. del Gobierno de 
E^pa^a, fecha 22 de Agosto filtimo, no se 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todo» te» bnítos de sqwíPRíe nevaran 
etiqueta adherida, en la coal «mstarf ol 
número de billete de pasáis y el punto 
donde *íte tnó expedido y no serte reci-
bidos * bordo los bultos ea lo» caaJe» ta> 
tare es» ett̂ aeta. 
Para informe* dirigirse a sa ooosígna 
taria. 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puerto» 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana parra New York 
ios martes y sábados. 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . « . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase . . . . . . $263-50 
. . Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . m . $146-85 
Tercera . . . . . . . H „, $ 72-95 
Precies convencionales p a n cama-
rotes de Injo. • 
Í374 T»-l Ji. 
A V I S O 
For acuerdo de la Seooión primera dsl 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
) 
Salidas para puertos mejicanos toóos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, et&, 
NEW'YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 J56 Ah 10. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
H A M B I R 6 AMERICAN U N E 
( C o i m a fiaifllraesa Aiuencana) 
GRUNEWALD.. 
F . BI8MARCK_ 
IPI RANGA, 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a • 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o t i t h . 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 








S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ^ o , A m b e r e s , 
H á m b u r g o . 
Compañía Cervecera Internacioflal 
SOCIEDAD ANONIMA 
Be orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva de esta 
Compañía, CITO a los señores Aocionis-
taa de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mes de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de Accionistas, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado núm. 120, 
altos, conforme a los artículos XVI y si-
guieates del Capítulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dictamen de la Comisión 
de Glosa y de la reforma de dichos Esta-
tutos, espeoia'lmente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
Los señores Accionistas que concur'tn 
a la sesión, presentarán a la entrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1D13. 
PGLiLCARPO LUJAN, 
C 3230 lt-15 9d-16 
P R E C I O S D K P A S A J E B-íí ORO A M K R I C A J f O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 2a _ | 1 2 6 3a | 3 2 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado... 
Otros vapores, . _ 
1^ $148 3^ PTBt $ 60 
) l a $128 
i l a $ 85 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Canarias 
VAPORES COBREOS FROCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A H A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Naralre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde.. 
En 2a clase 
l 148-00 M. A. 
126-00 H , 
8S-00 „ . 
80-00 .. . 
En 3a preferente». 
En 3a clase 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L i F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 




$ 85 Cy 
53 „ 
29 .. 
A V I S O S 
I-AXCHA. SE VEXOE UNA DE 22 PIES 
oon motor de 7 112 caballos. En el varadero 
"La Campana" Regla. 
11772 8.20 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
¡3 Lu-nes 22 del corriente, a la una de la 
tard-e, se rematará en el portal de la Cate-
«f 0011 interv«ncl6n de la respectiva Com-
Panta de Seguro Marítimo-, 96 docenas de 
Juegos de café, de varios tipos, para niños, 
asi como 9 docenas gibes metálicos para 
srarios y albañiles. descarga de los Vapores 
Boliyia y p¡nar del Río. Emilio Sierra. 
• - , 
B E B A J A S D E P A S A J E DK SDA T V U E L / T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Septiembre 2.17.18.27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L E C U A D O R 
P E R U , C H E L E . ^ 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación oon el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y % Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooaet R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde.. . $125 00 
HABANA-LONDON, „ r . . 132^0 
HABANA-PARIS „ . . . . . . . . . . . . 133,75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ^ . Q O 
E A B A N A - G E N O V A , NAPOL . . 125-00 
en la P R I M E R A G L A S E de loe vapores express de 18.000 a 50,000 tonela. 
das de la Hamburgr-Amerioan Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
H e i W Hasch-San Ignacio número 54--Teléfono A-4788 
Salidas para New Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
Línea de Sur-América 
Se ven Jen pasajes de todas clar.eá 
para los puertos de R I O J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E s ! 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Nave^a-
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectos hasta París 
vía New York, porto? acreditado? vanore? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provonce, La Savoie. La Lorraj. 
ne, Torraine, Rochambsau, Chloago 
Niágara, etc' 
Demfis pormenores dirigirse t» .m? conslff 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A» 1 «49 
HABANA 
Vapor HABANA 
Martes 30, a las 5 de la t 
Para Nuevitas (Camaguev^?.6" 
dre (Chaparra), Gibara (Hnu L"5rto i, 
Nlpe.^Mayarí. An tilla. l ^ E ^ ^ ~ 
Pelton). Baracoa, Guantán^d^. S > . 
de Cuba. 0 y 
Vapor ALAVA | | 
Todos los miércoles, a la* -
Para Isaboia, de Sagú, v , l t h ta~ 
•lores, Seibabo, Narcisa Ya^.V- ri 3 
y Mayajigim.) ^uajay, s¡b^o. 
NOTAS 
Carga d? cabotaje " * 
Los vapores de la carrera h 
de Cuba y eecalas. la reclbL 6 ^attol 
11 a. m. del ¿fe d¿ Balbfc ^ h ^ S 
Fl de Sagua y Cnibarién „ 
p. m. del día de salida. ' lis \ 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá W » . 
tarde del día hábil anterior a, 3* 5 la 
iidi dea buque. al ia E* 
Atraque en Guantánamo 
•'.os vapores de los días 5 ik 
carán al muelle del Deseo-CaiL25, 
.os do los 10, 20 y 30 al de » 
Al retomo de Cuba, a t r a t ^ " ' ^ 
al muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Los vapores i;ue hacen eseai. 
tar y Gibara, reciben carga a SJn Nuê  
para Camagüe^ y Holgu'u 6 0o«S 
Los conocimientos para los Q v 
serán dados en la Casa Vrmarirf̂  ^ 
signataria a los embarcador es r,? :',C(*-
liciten, no admitiéndose ninefin « «o-
con otros conocimienios que nn c ar̂ « 
cisamente ¡os facilitados por la p Pre-
En los conocimientos deberá ¡T,1111^ 
cr^or expresar con toda claridad embar* 
titud las marcas, números, n ú m ^ ^ exac-
tos. clase de los mismos, c o i S h bul-
de producción, residencia del r^n* 1)118 
so bruto en kilos y valor de 
cías, no admitiéndose ningún c o n ^ ^ ' 
to que le falte cualquiera de ¿ i ™ ^ 
sitos, lo mismo que aquellos que at, r1111* 
silla correspodiente al contenido Rí?C*" 
escriban las palabras "efectos " '"-m 84 
•cías" o "bebidas," toda vez que n ai1" 
Aduanas se exî e se haga constar Tj81 
se del contenido de cada bulto 
Los señores embarcadores de fehú 
sujetas al Impuesto, deberán detanaT 81 
ciaT^tl."1"'03 ^ ClMe y ™ ^ l 
En la casilla correspondiente al twt, * 
producción se escribirá cualquiera de l ! 
palabras "País" o "Extranjero," o las 
si el contenido del bulto o bultos reunS 
seo ambas cualidadea. ^ 
Hacemos público, para general conocu 
miento, que no será admitido ningún bni 
•to que, a juicio de los señores SobrecaT 
gas, no pueda ir en las bodegas del buaíi 
con la demás carga. yu 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas ^n la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen qne efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
gt: lentes. ' 
Habana, Io. de Septiembre de 191S, ' 
SOBRINQS DE HERRERA, S. en C. 
" T i Tt.i r. 
OIROS D E LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nüm. 2V 
Apartado número 715. 
Cablet BANCES 
Cnentas corriente*. 
DejMfoato* con y aln interés. 
D'eacnectoa. Píen ora done*. 
Cambios de Bfenedao. 
Giro de letras y pagos por cable «OBft 
todaa las plazas comerciales de los Bstadoi 
Unidos, Ingrlaterra, Alemania, Franela, 1'-»-
lia y Repúblicas flel Centro y Sud-Am»* 
rica y sobre todas las ciudades y pueb'.os 
de España. Islas Baleares y Canarias, a»! 
como las orlncipaies de 3sta isla. 
CORIIESPONSAI,ES DEL BANCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DB CUBA 
2372 78-1 Jl 
(LUWTON CBILBS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cana orisrinalmeate eatebiecdda eB 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Salados Unidos. 
Dan especial atención. 1 
Abren cuentas coTient*s y de depé-'10* 
con Interés. 
Te'éfono A-lZSd. Cablei Child». 
2371 7i-lJt 
N . G E L A T S Y COMP. 
. 1©8. AGUIAK IOS, enqnlna a ABIABGtR* 
H a^n paso* ñor el cable, /acill*»* 
corta» de crédito y grlr"" letrai 
a certa y larsra vi»ta-
Hacen pagos por caWe; giran l6tras f 
corta y larga vista sobre todas las caP' 
tales y ciudades importantes de los Bst* 
dos Unidos, Méjico y Europa, así com 
sobre todos los pueblos de España, if*" 
cartas de crédito sobre New York, Fuaxi 
fia, New Orleans. San Francisco, Lonor» 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona 
2370 78'1 'V . 
5048 S.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T a H A B A N A 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guani 
táñame y Santiago de Cuba. 
Yapor GIBARA 
Jueves 25. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas íCamagüey), Manatí 
lo a la ida). Puerto Padre (Cbaparra) pT 
bara (Holguío). Ñipe (Mayarí. Antina o* 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tán/imn 
(Cananova) Bairaooa, Guantánamo y Han* 
iiago de Cuba. ' Ciai1' 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 . Habana. ^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ??PCo' 
tos de va.lores, haciéndose ca•rg0._terê ê,• 
bro j Remisión de dividendos e '"^ ei f 
Préstamos y Pignoraciones de ^ «úbll* 
írutos. Comora y venta de valores ^ ^ 
eos e Industriales. Compra y ven * oon*"* 
t- s de cambio. Cobro da letras. 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre "-V îo» 
cipaies plazas v también sobre lo9,jV pi-
de Espaf.a, Islas Baleares J Canaria». 
? 0 3 por Cables y Cartas de C1"6̂ 1,,. a*. 
m 
Z A L D O Y C O M P -
C D B A N D M S . 76 Y Í 8 . T < , 
Sobre Nueva YorK. Nuevt, urle*r!c0 ln»'1* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ^ 
dres. París, liurdeo».. byon. ^ ' " " a , M»r* 
burgo. Ronut. N&poles. Milán. Qulntin' 
•ella. Havre, LePou Nantes, Saini Tu-
Dleppe. Telóle. Venscla. ^ ^ ¡ U * lM 
rln. Masino. etc.; así ctMno sobre 
capitales y provincias de .oí»» 
BSPAitA E ISLAS CAWAI"-
T b a l c e l l s y c 4 
(S. en C.) . 
A M A R G U R A N U M - J * tr. 
Hacen pagos por el cable Ty_gyorK. ^ 
a corta y larga vista, sobre ê -apitaiê  
dres. París y sobre todas ^ .eS y ^ 
pueblos de España e Islas ^ je sef** 
narias. Â enteM de la Oem»«»M 
contra luccudloa ••llOVAL.." j j j . l í** 
a»73 
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H A B A N E R A S 
DO 
^ fipsta periodística. 
tína n^Iíiza Bohemia para la dis-
U ios premios del certamen 
t r i ^ * ^ pregunta ¿Son Niños o 
, ^aba de llevar a feliz térmi-
K g o B column^-
^ ^la tarde: , 
«n, celebración han sido esoogi-
espaciosos salones del Centro 
dos 1. ^ por galante cesión qne ha 
i ^ ^ e l o s mismos el presidente de 
^ • e A f í A al director de la briUante 
I gOCieua" 
^ ^ ' j ^ r r a m a , dado el camcter de la 
c Ijreve y es sencillo. 
fi^aré primero la Banda de la Be-
, fiTncia una preciosa sinfonía de su 
^^so repertorio. 
' ^ W n i d a se dairá letítura del acta 
Tse hace constar el resultado del 
^ t i n i o celebrado en la Notaría del 
Stor Joan A. Lliteras, dándose a co-
^ jos nombres de las personas 
.¡rraaaflas. . 
^íonientos después el doctor Sergio 
tartas Zequeira pronunciará una sen-
•Ao breve peroración, significando el 
de U fiesta. ^ 
Y Inego se procederá a sortear las 
. j . . giXIas de niños arranciadas entre 
rfpequeños asistentes. 
Ed las puertas del Centro Asturiano 
h t ó ¿os comisiones que darán a ca-
5ffamiliar que lleve su niño un vale 
tendrá éste deredio al sorteo, «ni (iuc 1 , , j> . hermosa sera la nesta. 
Como todas, al én , las que viene 
^ a n d o la culta y próspera publi-
gĝ ón que dirige el señor Miguel An-
gal Qaevedo, 
jambién para los niüoa. 
^ un fiesta semanal, la de los sába-
áos, en Miramar, que resulta c a d a vez 
uiás bonita, más animada y más oon-
| cnrrida, 
Hafoná acertíí(». 
lOómo había de faltar lo que consti-
ure en estas noches d e los sábados e l 
I aliáente principal de l a gente m e n u -
Ssiián cuatro con estos premios: 
1» Un relo^ de mesa. 
2" Un bufete japonés. 
3B Una cocina en miniatura. 
49 Un lavabo. 
A sn vez ei simpátíoo Mata, dueño 
ie MiramaT, hará el rega lo de u n bo-
¿lo objeto a la niña que en el noveno 
| Bcrntinio de la Ga&eta Teatral resni-
[ te esta noche en el p r i m e r puesto. 
Dicho objeto—que se halla expuesto 
jen M PÍTiceL—consiste e n n n juego de 
[sala en miniatura. 
A propósito del certamen de la Ga-
| ê a Teatral düce ayer el compañero de 
líí jWuthío que habrá muchas sorpre-
1 las. pues algunas niñas, que cuentan 
en la actualidad con ^caso número de 
[votos, han recibido nn refuerzo consi-
[dErable en las últimas horas. 
La demanda de votos e n las oficinas 
Idela popular revista, Cuba 24 ha si-
| do realmente extraordinaria. 
Volviendo a l a fiesta de esta noche 
lenüíirQmor diré q u e can ta rá e l ter-
ceto Mputiense" y que se estrenarán 
I Tanas cintas cinematográficas. 
Üna de éstas, la que se t i tu la Su pa-
\tado, llamará la atención. 
Hnj interesante. 
En viaje de novios. 
Alicia Pá r raga y Néstor G. Mendo-
za, de cuyas bodas, celebradas el lunes 
en la Merced, habló toda la crónica 
elegante, salen para los Estados Uni-
dos esta tarde. 
Viaje que realiza el simpático ma-
trimonio en el má^ bello prólogo de su 
luna de miel. 
Lienos van de alegría. 
I>el carnet.. 
Está concertada la boda de la gentil 
Rosita Carvajal y el señor Luciano 
Portas. 
Se celebrará en Diciembre. 
En el Vedado. 
Muy cierto, oomo dice el confrére de 
E l Día, que ha despertado en aquella 
barriada general animación la próxi-
ma reapertura en el lindo Trotcha de 
las veladas cinematográficas. 
Y agrega el compañero: 
" E l espectáculo será a base de cine 
y concierto. 
La orquesta de cuerda del popular 
y muy notable pianista Antonio To-
rroella, será la encargada de amenizar 
el espectáculo. 
E l notable barítono mejicano Ríos, 
de cuyos triunfos artísticos en la gran 
metrópoli americana tiene el cronista 
los mejores recuerdos y a quien se co-
noce por el ídolo neoyorfcino, haná su 
primera aparición ante el selecto pú-
blico que colmará el espectáculo el d ía 
de la inauguración" . 
Es tán pues de plácemes las aristo-
cráticaa familias del Vedado. 
De viaje. 
Se va hoy un amignito. 
No es otro que Generoso Castro, el 
simpático e inteligente hijo del dueño 
de E l Louvre, el antiguo y famoso ho-
tel de San Rafael y Consulado. 
Sale en el vapor Havana al cuidado 
del buen amigo Gervasio Pérez, pro-
pietario del hotel América, en Nueva 
York, que acaba de pasar breves días 
entre nosotros en unión de su graciosa 
hija. \ •  H! 3*1 
Generoso Castro va a ingresar en 
un gran colegio de la capital neoyor-
Mna. 
Lleve un viaje feliz. 
Josefa María Graziella. 
Son los nombres que ha recibido,con 
el sacramento del bautismo, la ange-
lical hi ja de los jóvenes y simpáticos 
esposos María Josefa Pella y Enrique 
Andino. 
La ceremonia, sencilla a la vez que 
interesante, tuvo celebración en la pa-
rroquia del Vedado. 
Padrinos de la nueva cristiana fue-
ron el señor José E. Barraqué y su 
esposa, Gloria González, la distingui-
da e interesante dama. 
"Mis votos ahora. 
Son todos para Josefa María por su 
felicidad futura. 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita Zoila Pazó y el 
joven Nicolás Pazó y Gómez. • 
Hora : las nueve. 
enbiqúe FONTANTLLS. 
D E B i L ! D * D 
Y D O L O R E S J E C A B E Z A 
Causa y Efecto, Sólo Ceden a un 
Poderoso Tratamiento Tónico 
Reconstituyente. 
Los dolores de cabeza son por lo 
general síntoma de sangre empobre-
cida o de nervios debilitados. Para 
combatirlos eficazmente lo que preci-
sa es restituir a la sangre los compo-
nentes necesarios, tonificar y forta-
lecer los nervios. Con este f in el uso 
de las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams se recomienda con absoluta 
confianza. 
Las Pildoras Rosadas del Dr W i -
lliams son el tónico reconstituyente 
de efectos rápidos y seguros. Purif i -
can y enriquecen la sangre, tonifican 
y fortalecen los nervios, mejoran las 
condiciones del sistema -en general, 
robusteciendo los músculos, propor-
cionando nueva vitalidad y energías. 
Léase la carta que escribe la Sra. 
M . del Refugio G. de Montemayor, re-
sidente en Vi l l a del Progreso, Coa-
huila, México; " H a b í a venido pade-
ciendo de dolores de cabeza continuos 
y de malestar en el cuerpo. Viendo la 
ineficacia de varios tratamientos a 
que me sometí, decidí hacer una prue-
ba con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, cuando ya estaba cansada 
de la vida y de tanto sufrir. B'dste 
decir que con unos ¡pocos frascos de 
tan valioso preparado me v i comple-
tamente curada. 
"Hace varios años de la curación 
que arriba relato. Esto no obstante, 
me encuentro hoy perfectamente bue-
na. Durante todo este espaeio de tiem-
po, tan pronto sentía comienzos de 
debilidad o indisposición tomaba las 
Pildoras Rosadas del Dr? Will iams, y 
me es grato manifestar que siempre 
con ignaíes y ma-gníficos resultados." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se acepten 
Sustitutos. 
I G L E S I A d e S a n F r a n c i s c o 
CULTOS <H7E A SU SANTISIMA M A D R E 
Y P A T R O N A L A V I R G E N mawt*, E N 
E L M I S T E R I O D E SUS D O L O R E S G L O -
RIOSOS, T R I B U T A L A V . O. T- D E S E R -
V I T A S , E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
DE SAN F R A N C I S C O . 
D I A 20.—A las 6% de la tarde, previo el 
Santo Rosario, se cantará Saave Solemne. 
DTA 21.—A las 7% tendrá, lugar la Misa 
de Comun-lócn general, y a las 9, la Solem-
ne con orquesta y con S. D. M. expuesto, 
predicando el R. P. Corrector F r . B. M. L o -
pátegul . 
Por la tarde, a las 3, la función men-
sual con p lá t i ca por el R. p. Cándido Bo-
raza. 
A cont inuación, una vez reservado 8. D. 
! £ , se hará la proces ión con la imagen y 
estandarte de la Virgen de loa Dolores, ter-
minando el acto con la Bendic ión PapaL 
Invita a los mencionados Cultos a los 
Terciarios Servitas, a las Efigenlas y a to-
dos los devotos de la Virgen de los Dolo-
res. 
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M A I R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado 20, a las 8, y en la Igfle-
sia del Santo Cristo, se celebrará la misa 
y comunión de reglamento, la cual s e r á 
aplicada por el descanso de la soda s e ñ o r a 
Orosia S. de Albear. Lo que en nombre de 
nuestro. Director participo a todas las so-
c'afs para su puntual asistencia. 
L a Secretaria , 
Concepción P. Vda. de Dovrllnc. 
11743 2.19 
l a Secretarla de BacíeMa reclama al Moniclplo $144.333-64. 
ôt ]a S e e r e l & r í a de H a c i e n d a se l i a 
Pasado u n a eomunicae io i i a l A l c a l d e 
| ¡aanieipal de l a H a b a n a , i n d i c á n d o l e 
\ necesidad de qne r e s n e l v a lo conve-
¡Jente p a r a qne sean r e i n t e g r a d a s a l 
tesoro las a n u a l i d a d e s qne e l m n n i c i -
adeuda v e n r i d a s e n l o . de A g o s t o 
tamo qne el Estado le hizo en vi r tud 
del Decreto de 20 de Diciembre de 
1907 para la adquisición del acueduc-
to del Vedado. 
Dichas anualidades al respecto de 
$36,083.41 hacen un total de 144 mil 
l » «-a-ii..nm.J CJ-1 JLl̂ . Ĵ .'̂ wû ' ^ .̂v/ĵ w .̂̂ j. """̂  —— 
Qe 1910, 1911, 1912 7 1913 del prés- 333 pesos 64 centavos. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 20, a las cuatro de la 
tefde, sus hermanos que suscriben, ruegan a sus amigos se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Calzada del Cerro mimero 821, al-
para de allí acompañar el cadáver al cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Septiembre de 1913. 
-Síonío Hosa y Tascual, doctor Arturo Rosa y Pascual. Ledo, 
•^íredo Rosa y Pascual, 
1-20 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a S a n Miguel 
A r c á n g e l . 
Jubileo Circu lar .—Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en J e s ú s María. 
Santos Agapito 1,'papa; Clicerlo y beato 
Francisco de Posada, dominico, confeso-
res; Eustaquio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; 
santas Faus ta -y Susana, v í r g e n e s m á r t i -
res, y Fel ipa, márt ir . 
Sac Agapito I , papa y confesor. N a c i ó 
en "Roma, d e s d e , n i ñ o m a n i f e s t ó grande 
afición a la carrera e c l e s i á s t i c a , de mane-
ra que instruido en las ciencias e c l e s i á s -
ticas, fué dedicado al servicio de la Igle-
sia de San Juan d© aquella ciudad. E n el 
año 585 murió el papa J u a n I I , y f u é A g a -
pito elegido para sucederle en el pontifi-
cado. Bri l ló este Santo en todas las v ir -
tudes, pero especialmente en amor a los 
pobres. 
San Agapito mur ió lleno de mereo:-
mientos el día 17 de Abr i l del a ñ o 88R. 
d e s p u é s de haber gobernado la Iglesia on-
ce meses y v e i n t i ú n d ías . 
Santa F a u s t a virgen y márt ir . E r a cris-
tiana y practicaba p ú b l i c a m e n t e las m á s 
eminentes virtudes. Reinando el empera-
dor Maximiano, fué . reducida a pr i s ión . 
D e s p u é s la hicieron sufrir horrorosas tor-
turas, las cuales s o p o r t ó con fortaleza I n -
vencible. 
Por ú l t i m o . Santa F a u s t a p e r e c i ó en el 
fuego, volando a l a m a n s i ó n de los bie-
naventurados el d ía 20 de Sentlembre. 
Santa Susana, vlre-en y mártir . F u é h i -
j a de Artenlo. sacerdote ,de los ído los , y 
n a c i ó en Palest ina el a ñ o 310. Habiendo 
quedado huérfana , fué Instruida en la rel l -
plón crist iana y rec ib ió el bautismo. Aun-
que t o d a v í a itmjv ínví»n se p e n e t r ó de tal 
'r, fl^i e s p í r i t u cristiano, que ren'j.rt.irt 
- Moteas a lo? nnhrpp y se fué a viv ir 
a la soledad. E n tiemno del emnerador 
Juliano fué l a Santa acusada de haber 
dprri^ado unos ído1os, v eí trobernador la 
c o n d e n ó a muerte el a ñ o 362. 
F I E S T A S E D D O M I N G O 
Misas Poiom-nAc». en todos loa t e m ó l o s . 
-*8 de M a r í a . — D í a 20.—Corr^snondft 
vfei tár a Nuestra S e ñ o r a do Dourdes, en 
la Merced. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e n l a C a -
t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 21 
del presente mes, se celebrará., con l a so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo tercero, con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada a las 8 
y sermón a cargo del M. L Magistral de l a 
Santa Iglesia Catedral; durante la misa e*-
tará de manifiesto S. D. M. y después se 
hará la procesión por el Interior del Tem-
plo, concluyendo con l a reserva. 
E l Rector, 
Carlos Bnsqnet de la Crxus. 
E-l Mayordomo, 
Juan Fernandez Arnedo. 
11SÍ0 4-18 
E l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
H a regresado de M é j i c o y New York , d e s p u é s de recorrer durante 
cuatro meses loa principales hospitalea de ambas caltas ciudades, y se 
ofrece a l públ i co y a s u numerosa clientela en fu nuevo gabinete elec-
t r o - t e r á p l c o . 
C u r a c i ó n de la I M P O T E N C I A , enfermedades de sefioras y E S T R E -
Ñ I M I E N T O S , a s í como la T U B E R C U L O S I S en primer per íodo . CTRelUy 
n ú m , 56, de 1 a * P . M. T e l é f o n o A-SOSO. Domicil io: Zulneta nCLm, 71. 
altos, d e 7 a 9 A - M . y d e 5 a 8 P . M- T e l é f o n o A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones G R A T I S ; pero & Terdaderos po-
bre© de solemnidad, 
NO S E C O B R A E L I M P O R T E D E L A S O P E R A C I O N E S S I N O H A S T A 
D E S P U E S D E E S T A R F U E R A D E P E L I G R O L A P E R S O N A O P E -
R A D A -
E S 
C 2994 a l t 4-€ 
D R . A L V A R E Z R U E L L A . N 
M-sdicina grcoers l ConstUtas i e 12 i i 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3008 ÉL-l 
D r . f r a n c i s c a J . d e V e l a s e s 
Enferma dad es del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas. PJel y ^anérec-sl f l l l t ica». 
Consultas de 12 a 2. Loa álaj labor&blea. 
Lealtad núm. 111. Trie-fono A-541& 
3020 S.-1 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
F I E S T A A L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo, 21 de lactual, a las 9 y me-
dia de la mañana, se celebrará l a fiesta 
de la Caridad, predicando el Párroco. L a 
parto musical e s tá encomendada a l nota-
ble maestro aeñor Rafael Pastor. 
Los devotos de la grloriosa Patrona de 
Cuba que deseen contribuir para estos cul-
tos, pueden dirigirse a la señora Cama-
rera María Barrete, Cepero núm. 6 B. 
11603 4-17 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Crargrarta. Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 8 a 4. 
Camyustcic 23, moderno. T e l é f e a o A -HOT 
8019 a - i 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la ijrctra, vejiga y so« 
paración de la orina de cada rifión con les 
aretroscoplos y cistocopios TOÉJS modemoa. 
Coaraltaa es Bfeptnno núm. ffl. l a j — , 
de 4% a CVi—T-ilfefoM F - l f l M . 
«771 • a - i 
D * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Se ha trasladado a la Víbora . S a n M a -
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 80-8 S. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o a a a l t u 7 operad ose* d c D a l l y A e l o ? 
P R A D O NUM. 101 
8012 S.-1 
Vías urinaria*. Eatrecnes de 1» orina. 
Venéroo . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión ael 006. T e l é f o n o A-Ó443. Da 
12 a 8, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3002 S . - l 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
E l viernes 19, a las 7 y media, solemne 
misa cantada a San José de la Montaña. Al 
final se cantará, por todos los fieles el gran 
himno a San José. 
116C7 4-17 
D E M O N S E R R A T E 
I Í L E S I A D E J E S U S D E L P N T E 
Gran fiesta a l a S a n t í s i m a Virgen de la 
Merced en esta Iglesia Parroquial, prece-
dida de la novena que se viene haciendo 
todos los días después de las Misa de 8 y 
que cont inuará hasta el día 24 del presente 
mes, en el que habrá. Misa cantada. 
E l domingo 28, se hará, l a Misa solem-
ne de Ministros juntamente con l a de la 
Pontificia, con expos ic ión de S. M. todo 
el día y sermón por el P. Aquilino Gon-
zález y proces ión por la tarde por ser cuar-
to domingo de mes. 
L a orquesta será dirigida por el maestro 
señor Cogorza. 
L a oamarera, s eñora Frarnclsca Blanco de 
Obregón y párroco que suscribe, ruegan la 
asistencia. 
J e s ú s del Monte, Septiembre 18 de 1913. 
E L P A R R O C O . 
1173S 4-19 
na y i H 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
QE L A C A R I D A D D E L COBRE 
E l próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tardo, ee Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar on "sta Parroquia, 
fes te jándola con una solenine fieáta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecida la nueva ima-
gen de la SanMslma Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas c¡ue deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ds Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación ráplds . 
CONSULTAS DE 12 A 3 
L u nüm. 40. Te lé fono A~134«. 
8011 S . - l 
D R . A . P O R T S G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu» 
nes, miércoles y viernes de 9 a 1L Inscrip-
ción mensual. 1 peso- San Nicolás núm. 52o 
Habana 
8635 7ÍI-17 J l 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curacionee rápidas por s i s t e m a » 
moderrttclmos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA VCMT2RO M 
T E L E F O N O A-1332. 
3007 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinaria», SífiUa y Enlerm^áM&ot 
de Señora» . Cirugía . JDa U a a. S a p » 
Arado aanu X i . 
sen 8.-1 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vfaa urinarias, alfilI» y enfermodadu 
v e n é r e a a . 
E x á m e n e s nrctroaeftpleot y d s t o a e é p l r 
coa. 
Inyecciones Intravenosas del "BOV 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas do 12 a 3 en Agular n ú m M 
Domicil io: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6 « 1 166-2 J a . 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . VENHRE/O, 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . H A B A N A NUM. 158. A L T O S . 
CONSULTAS OH 1 A 4 
C 2935 26-26" Aff. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Medie* de Tl«tt« E s ^ e d a t o t a de la Caaa 
da Salad "Cminm*,'* del Cemtra 
Aatvrlaae de la Rabana. 
Clfujsno del Hospital NOmero 1 y del D i s -
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afeo-
clones del aparato Génlto-Urinario . Con-
sultas 7 Clínica, de 3 a 6 P. M. Vtrtndea m 
TeteCaaa A-SITS.—Hjbama-
3010 S.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n amero 49. 
Conaaltas: de 11 a * 7 de 4 c S 
Ecpeciai para los pobres de 5% a • 
3130 s.-l 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
Pavn cnferiuedadcH nervionan 7 meatalea. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Bar-reto G2.—Gaanabaeoa.—Telefone S l l l , 
Berna xa 312.—Habana.—De 12 a a 
T E L E F O N O A-3646. 
3030 S. - l 
1 0 1 w 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San ígnac io nüm. 30. do 1 A 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Telé fono A-2K2B. 
3017 S.-1 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina in-
ttrna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los F i l á c o g e n o s . 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o 51, 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
11757 26-20 S. 
P A G E S 
2773 
V A L S E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
s . - i 
A b r i g a d é c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S y C a , 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o a o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
H u y I l u s t r e A r d i i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
E R I G I DA E N L A P A R R O Q U I A D E N U E S -
T R A S R A . D E G U A D A L U P E ( H O Y D E 
N U E S T R A . S R A . D E L A C A R I D A D . ) 
Se recuerda por este medio a los co-
frades y hermanos de esta Corporac ión , 
que ^a misma celebra su festividad per ió -
dico reglamentaria de Domingo Tercero, 
el d ía 21 del actual, a la hora y forma de 
costumbre. E l s e r m ó n e s t á a cargo del 
R. P . Santiago G. A m i g ó . 
Habana, Septiembre 18 de 1913. 
A . L . P E R D I R A , 
Secretarlo. 
C 3261 l t -19 ld-20 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
H E R M A N D A D D E N U E S T R A SE5fOR4. D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
E l próximo domingo 21, a las 8 y media 
de la mañana t e n d r á efecto la solemne 
fiesta en honor de Nuestra Seflora la V i r -
gen de la Caridad del Cobre. E l sermón 
estará a cargo del Secretarlo del Obispado, 
R. P. Alberto Méndez. 
Se ruega la asistencia de los hermanos y 
devo^" 
L A C A M A R E R A . 
1 3 I S T - C L f r e z ; , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA numero llO 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ri.fórmeda»I * de míSob, meñonu j ClrugríR 
es fieu^nl. CONSULTAS: de U • 9. 
Cerro n(U~. 51Ü. Telefono A-3715. 
8013 S.-l 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A 8 
Denilsta del Centro Asturiano y de la» 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 31 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3031 S.-1 
D R . C . E . F I M L A Y 
P K O F E S O I i D E UKTAL2iOL.OGIA 
tCapeclnllata en enfermedades de loa O j o 
y de loa Oído». Oaliaao &C 
9 e I t a 12 y de 2 n 4.—Telefono A-4611 
Domicilie: f n j m . 10, Vedado. 
T E L E F O N O V-JiTH. 
3014 S. - l 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E T A S . 
11301 26-10 S. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clmj'-a en general; Sífllia. enlermaoa-
des del apejato g é n i t o urinario. Sol od, 
»jto8. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A 3370. 
2772 S.-1 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
C. 2965 31-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
l l éd ico de la Caaa de Beaeflc«ne4a 
y Unternidad. 
Especialista en las e n í e n n e a a d e s de loa 
niños médicas y kulnirgicaa. 
Ccnsulta.s de 12 a 2. 
Acolar núni. 10G^. Te l é fono A-30M 
3016 S . - l 
D r . G u s t a v o G . - D u p l c s i s 
D I K U C T O B D E L A CASA D E SALUD OH 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G B N E R A 1 -
Conanlíaa dlariaa de 1 • & 
.>eftJtad nüm. 34. Te lé fono A-44S«. 
3015 S . - l 
OOGIflR d. k i m í l fiRTIZ 
Enfermedideu de la Garganta, Narf i > JIÚOK 
Consultas de 1 a 2- Consulado 114. 
I O N ü O í O B . P U S E N C I Á 
Cirujano del Hospital Nümero 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujfa en general. Consultas de 
2 a 5. G-rat's para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-265S. 
3022 S.-1 
D R . J O A N P Ü B L O G M C I Ü 
• • P S C a A I J O A D VIAJI U&UKABIAS 
CoaoultAjr: LMM núm. Ifc. d« t j * L 
3009 S. - l 
M A R I O N V A L D E S 
DENTIS*: • 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129. 
10589 30-26 Ag. 
I r . i A l v a r e t y tap 
O C U L I S T A 
de las ""acuitadea da Parla y Scrltau Caá-
•ultaa de 1 » S. 
O ' R E I L L Y NTTlt M. ALTCWL 
Teififono A 2363 
8027 a - i 
D o c t o r A u r e l i o S i l v e r a 
Enfermedades de señoras , Estdmasro, HI» 
gado. Bazo e Intcst'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 53, d« 
1 a 4 P. M.. Te lé fono A-6020. Domicilio, Zu» 
lueta 71. altos. Te lé fono A-1630. 
S143 l g. 
D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V E R D U G O 
• Jte* Ctemimnm da h- raaadtad da Parte 
E s - clallstst en ca íermodades del a«id> 
moco e InteatlBoa. sogUu a' procedltnie:.t« 
de loa profesores doctorea Huyera j W l a -
te r. de París , por el anAlisia del Jugo gúm-
trlco. Examen directo del intestino i a t » 
rlorm«nte. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 71 . 
8024 S.-1 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
sotajuo r u i d u o a 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s f e r r a r a 
ABOCiAiMMI 
Obispo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-515S 
D a « a 11 a ü . i de i a • P. áft. 
3006 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D K J O 
R E I W A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿je practican anál-.sla de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnAllala de orfaea (completo), eapotoa, 
aaasr' » leche, dos peños (XZ.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S . - l 
S e ñ o r a J u a n a A . d e O n s . 
Profesora de Kinesiterapia de ).a 
Escuela de Buenos Aires. Da masaga 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
t re Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 805L 
10,238 30-A. 20 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtcdr&tlro de la Eacaela de SledlcLna 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nep íuno n ü m 48. bajos. Te lé fono A - U S i . 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3018 S.-l 
D R . R I G A R O J h í U i m i 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
^onanltan de 12 a 4. Pobres nxavla. 
Electricidad médica, corrientes de alb6 
frecuencia corrientes ga lván icas . Farádl-
cz. Atasaje libratorio, duchas da aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-8S44. 
R E I K A N U M E R O 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-l 
d r . m u m m \ 
CATFDRATICO DC LA U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D S S 
Neptuno IOS. ae 12 a S. todos los días ax« 
•epto lob domingos ^oniwil^j y operacl>-
nes en el Hospital Mercadea limes. m'.iTm 
celos 7 Tlernes a las 7 de la maflwna 
3000 S.-! 
B R . A D O L F O í t E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A . M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-'SSSa. 
3032 3.-1 
r * * * * * * * - * ' * ' ' * ' * ' ' * * * ¿ r * M j r * * * * * * * r^jr^^^r 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C J 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número sur-.iente de profesores par í que el públ ico ND T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos n e c e s a r i o » para realizar lab operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S!N D O L O R 
= P R E C I O S 




D 15 O ^ i , 
Extraocionos, desde. . , . 
Limpiezas, desde 
Empastes , desde 
Orf i cac i^es . desd-o. . . . 
PU E N T E 3 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
DIentós de espiga, desde. 
Coronae de oro, fTeede. , 
Incrustacionee. deede. . . 
Dentad aras dftsde. . . . 




Conwttas do 7 a. m. a 9 p. m. D o m l n y o « y o í a s festivos, de 2 a a p m. 
C 2S&P 30-} 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de Ta m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 20 ( ic t 9 1 3 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
CARÍELESPURA HOY 
P A Y K B T . — H o y f u n c i ó n de m o d a 
e n P a y i N í t , y r e p e t i c i ó n de l a n o t a b l e 
p e l í c u l a " g e r m i n a l , " m u y b i e n i n t e r -
p r e t a d a y s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e . 
AíL/BÜSrJ . — F i g u r a n en e l p r o g r a -
m a d o h o y l a s p e l í c u l a s " E l beso r o -
j o " e s t r e n o , " E l v e n c e d o r d e l g r a n 
P r e m i o , " " W a t e r l o o " y " E l h o m b r e 
q u e a s e s i n o . " 
P O L P T E A M ' A . — D e dos p a r t e s 
c o n s t a l a f u n c i ó n , c o r r i d a de h o y . 
" W a t e r l o o " v a e n p r i m e r a . 
Y e n s e g u n d a " E l C a r a b i n e r o " de 
a s u n t o s e n t i m e n t a l y p e r f e c t a m e n t e 
i n t e r p r e t a d a p o r C a p o z z i , q u e a n o c h e 
f u é m u y c e l e b r a d a . 
P r o n t o " C l e o p a t r a . " 
Y A T J D Í J V í I L T j B . — T r e s t a n d a s 
" E l t r i u n f o d e C a í p a b l a n c a . " 
" ' U n g u a j i r o e n l a H a b a n a . ' ' 
" C a r a c o l e s c o n l o s n i ñ o s . " 
O í N E S B V U L i L A . — F u é a n o c h e u n 
é x i t o " W a t e r l o o " e n e l S e v i l l a . 
H o y ee p r o y e c t e i r á n l a s b o n i t a s c i n -
t a s " U n p r e m i o b i e n g a n a d o ^ " " í L a 
a p u e s t a , " ' f C a s a m i e n t o e n u i f e u a -
d r o , " " T o u r i s t a e n M é r i d a , " " U n a 
i d e a o ñ ^ j i a l " y " e l h o n o r de u n s o l -
d a d o . " 
M a ñ a n a m a t i n é e i n f a n t i l c o n selec-
t o p r a g r a m a . 
O A l S I N O . — E n p r i m e r a t a n d a v a 
e s t a n o c h e " C o r o de s e ñ o r a s : " e n 
s e g u n d a " E l b a r q u i l l e r o " q u e cons 
t i t u y e u n é x i t o p a r a l a c o m p a ñ í a : y 
e n t e r c e r a " A m o r c i e g o . " 
L a M a n o l a G a d i t a n a , q u e d e b u t a r á 
el l u n e s , a l t e r n a r á c o n e l c u a d r o de 
z a r z u e l a . 
M A i R T I . — A n u n c i a n los c a r t e l e s 
a d e m á s de l a s z a r z u e l a s " E l F r e s c o 
d e G r o y a , " " L o s d i n e r o s d e l S a c r i e 
t á n " y " L a G a t i t a B l a n c a , " l u c h a de 
j i u - j i t s u e n t r e T e b l e s y M a r t í n e z , 
j u n t o s , c o n t r a el c o n d e C h e n a r d , s i n 
l í m i t e s de r o u n d s . 
H E R B D Q A . — N o m a n d ó s u p r o g r a 
m a 
A L H A M B R A . — I m i t ó a H e r e d i a . 
M O L I N O R O J O . — T a n d a s : " L a 
r e i n a de l a s i c a l i p s i s , " " L l u v i a de 
e n r e d o s , " " P i l d o r a s m a r a v i l l o s a s . " 
C o u p l e t s y b a i l e s e n c a d a t a n d a . 
C L N E N O R M A . — C u a t r o t a n d a s 
a n u n c i a N o r m a p a r a h a y . E n t r e o t r a s 
p e l í c u l a s , v a n : " R e t r a t o d e s g r a c i a -
d o , " " E l a b o b a d o W i l s o n , " " E l des-
t r i p a d o r , " " L a m a n o de l a i n o c e n -
c i a , " " ' l i a i n s p i r a d o r a " y " ' U l t i m o 
r e c u r s o . " 
ENSEÑANZAS 
Sefiira Juana A. de Ons 
i P r o f c s o r a d e K i n o s i t e r a p i a d e l a 
E s c u e l a d e B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s e n s u g a b i -
n e t e . E s p a d a 3 2 , e n t r e S a n v i o s é y Z a n -
j p y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A S T I S . L u -
nes y V i e r n e s , g r é t i s p a r a los p o b r e s , 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 . 
11 .7*1 W - S p . ^ 0 
A R I E S Y O F I 
Se ex t i rpa per oomipl«to, 20 a ñ o s de práic-
tifca. Avlao: BarnaBa 10. Informes garan-




ACADanOA D K COMKRCIO Y 
rOLKfitO M I X T O P R H P A R A T O R I O 
RKIJLA i r U M . I S l , BAJOS 
I r»m* del C o l c h o «ro la . ' * ) 
Cursos rftpidos y permanentes do: Mo-
mnof^ra^fa. ContabUidad, I n g l é s . Taquifirra-
fta. Ha.cbrllerato y su p r e p a r a c i ó n de tngre -
HO. Se admi ten rWSJMS. Dlreertcn-, A . RBC-
I J I S O 11T35 8-19 
PROFKMMC D B IlVCLflM. A Auframin* 
RobertB. au to r dol K S T O D O NOVISIMO. 
Clases noctureas en su Academia, una ho-
ra lodoa los dfas. meaos los s&bados, irn 
r e m é n a l mes. San Migue l 34, altos. Unica 
AL-a^emia dor»de las claKres «on d iar ias ; 
p'ies es el sistema má.'s ecax de educar el 
oído. Ciases par t iculares por el d í a « n su 
Academia y a dom»c-«io. L«AS N U E V A S 
CUASKR PRTNC5IPIARA!N Kl* UTA P R I M E -
RO D K OCTOEfCB. 11595 13-17 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
P R f M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina I I R — T e t é f o n o A-4794. 
W. n n e r o cu r so « s c o ^ a r comienza oí 8 do 
Sept iembre . 
Se- a d m i t e n externas , te rdo-pi rp iJas , me-
tfio popUae e totema». 
Se facf l f tan prospectos. 
1014S 55-17 A g . 
S A L V A D O R G U A S T E L L A 
r o n t r a t l n t - Coba 54 .—Teléfono \-H7'¿9 
1 1 « 7 4 26-1S S. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños 
- DE R. GUALDA. :: 
mik, 15. CASI ESQUINA A 
SAH UfAEL.—TEL A-S002 
3079 3.-1 
GOMEXGUIITES BANQUEROS 
Y B E M S í n C I H A S IMPORTANTES 
P o d r á n t a ñ e r su m á q u i n a de escribir 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los a tenderá , pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-3240, J e s ú s Ma-
rta 23. Habana. A. 
Cslesia de San Francisco ite Paula 
Be FrftBera y Seeunda Enseñanza 
m r e e t a r : P A B I ,0 M I M O 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e m o s . 
3.-1 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R * ' 
DK 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Xoanuc^ sus clases el 8 de Sep t i em-
j r e con un escosido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acer tada d i rec -
c ión de la s e ñ o r a O t i l i a U . de A lva rez , 
qu i en una rez m á s dedica su especia l i -
dad a la p r e p a r a c i ó n de l a d igna y l i t i l 
muje r del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Baohinera to y P r o -
fesorado. Se admi t en in te rnas , medio , 
t e rc io y externas. 
Se f a c i l i t a el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m - r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C ^097 2-8. 
C O M P R A S 
81 AVISA POR i ; N A POSTAL V B. C 
VMeiras !V3, le eotnpra sus muebles y obje-
tos, y l ibros de todas clases. < 
11731 4-19 
rOMPBAMOS, |C!V r i I X I ^ D I R R ^ R O ^ l ^ -
cia, una finca grande o hacienda; l ib re de 
censos, de no menor e x t e n s i ó n <Jc 300 ca-
ballprfas, cruzada por fe r rocar r i l o calza-
da. Di r ig i r se a los sofiorse EL l í . y C S en C. 
Apartado 501, Habana. 
117^2 4-19 
COMPRAMOS D E 4 A tO CABAI.IJSRIAS. 
i i e r r a l lana, contiguas a pob lac ión de Im-
portancia, con buenas comunicaciones, pa-
ra t ras ladar a ella*! nuestros almacenes e 
industr ia . D i r ig i r s e a Sefiorea T u r n u r e & 
W r i g h t . Box 1627. Habana; 4087. N . T . 
1 1544 8-1 o 
ALQUILERES 
D n eH I P O T E C Á S 
JUAJV P E R E Z 
Dinero en hipotie»ca en todas cantidades 
lo fac i l i to a bajo interna en esta ciudad. Ve-
dedo. Jestis del Monte y Corro. Compro ca-
sas y solares, TejadiUo 24, de 1 a 4 t e l é -
fono A 2711. 11659 g . j g 
CAPITALISTAS 
Se ñecas i t a j ! paja dos pr imeras h ipote-
cas Jl-.OOO al 8 por 100 sobre una ca*a en 
" 2 C S ° Í ^ y ,8'000 a' 10 Por 100 
r^n H fn en ,a V í b o r a . Sr. Mo-
11631° * Progreso nútn. 26. 
PRESTAMOS. KACII . ITO OINERO S 
prjmera y segunda hipotecas para pa^aríVs 
« iqu . l e r e^ do casaba módioo taSfa^SS 
T i , > d e ^ ^ 1 ^ ^ ^ 9 y m ^ a «• ' i > de o a a. U t M 10-17 
DINERO 
- A.^ .a j0 lnteré,s '» fac i l i to con hlpotee* 
en todas cantldadca en esta c i u d J i TI 
tel Monte. Vedado y C e r r o " ^ ^ ^ ^ l 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 
11629 
8-17 
iJT>\ Kr, d lK ñ ñ S S E ^ T R E G V l.F 
p r o d u c i r á n un peso al mee. Es el nea-ocin 
m á s productivo y sól ido. D i r i g i r l e a 
flores Turnure & W r i g h t . Box ^627 Haba" 
n ± ' S-16 
• i O B R C t A I , A K K ~~ 
Dinero para hipotecas en todas cant ida-
des, ciudad y barrios, 6 ^ , 7 y 8 por 100 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
lü rea D i r í j a se con t í t u l o s . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago L a c a l í e , Te-
'é fono A.-S5A' g^. ia o 
H O T E L M A i S O N R O Y A L E 
CALLE 11 NUMERO 55 V ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fre«eo, en el punto m á s al to del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, coslna exqui-
si ta bajo l a d i r ecc ión del mismo chef f ran-
cés de la e s t ac ión de Invierno. Precios es-
peciales do verano, t e l é fono F - 1 1 6 8 . 
11756 26-20 S. 
SE M i l i I I A \ DOS H A B I T A C I O N E S Alo» 
tas con totdo «c rv ic io , en corta f a m i l i a sin 
n ióos , pana mal-rtmonio ó Sras. sola^. Se 
caniblajn referendas . Meroert 19 entro Cuba 
y San Ignacio. 11753 4-20 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -
toe, cBipaoefl para dos familias, de San L á -
zaro 340, coai seis cuartos en M bajo y tres 
en el a l to , g ran comedor y terraza, agua 
frfá y caliente, dando frente al Malecón . En 
los bajos dan razón . 11744 8-20 
SE A L Q U I L A LA BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 631 A, con por ta l , .sala y 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y t raspatio. Precio, nueve centenes. I n -
forman en el 438 F . L a l lave en la bodega 
del frente. 11687 ' 8-18 
EN rR3-(H). SE A L O X I L A N LOS B O N I -
tos y frescos altos de Lealtad 85, tienen 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, un sa-
lón alto y d e m á s servicios." La l lave en ia 
bodega. In fo rman en Obispo n ú m . 121. 
11676 8-18 
E N L A CALZADA D E CONCHA N l ' M E -
ro 3. altos, se a lqu i l a un e s p l é n d i d o y es-
pacioso local de 25 por 20, propio para 
cualquier i n d u s t r i a 
E s t á acabado de construir , contando con 
instalaciones ,et.c de lo m á s moderno, pu-
diendo reformarse, arreglado a la indus t r i a 
que lo tome. 
I n f o r m a r á n . Gen cedo ,Toca A C í a S. en 
C. (Concha n ü m . 3.) 
11666 I .XJ 
¡OJO! VEDADO. SITUACION A L A B R I -
«a .chalet Luisa, K casi esquina a 17, con 
6 habitaciones, tres en el fondo. M u r a l l a 
123. t e lé fono A 2373. 
11672 4.18 
REDADO, A L Q U I L O DOS M A O N I F I C A S 
A ^ 3 ' a l to y baJo- con todas las comodi-
dades. Once entre L y M . L a l lave en la 
><>d<>ga- 11656 8-18 
ESTRELLA 22. ALTOS. SE A L Q U I L A 
ste cómodo piso compuesto de sala, sale-
ta. | cua r to« , cocina, patio, baflo y ducha, 
mwn icio sani tar io y cuarto para orlados. I n -
« ¡ £ ü en 0bls^,0 n ó m . 34. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E f i A R Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hi jos ai Nor t e? ¿ S e r á posible que reciban a l l í t an 
buena e d u c a c i ó n como a q u í , en la Habana? ¿ P o d r á n aprender a l l í I ng l é s t an con-
cienzudamente como a q u í , en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que a l l í hayan de 
respi rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted env ia r ans hi jos 
al Norte? E L C O L E G I O DE S A N A G U S T I N responde sa t i s fac tor iamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
El objeto de este plante l de e d u c a c i ó n no se c i rcunscr ibe a i l u s t r a r la In te l i -
gencia de los a lumnos con s ó l i d o s conocimientos c i e n t í f i c o s y domin io comple to 
del id ioma i n g l é s , s ino que se ext iende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y ca-
r á c t e r , a rmonizando con todas estas ventajas las del conveniente desa r ro l lo d d or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ien t í f i ca la C o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 aftas. 
Se admi ten a lumnos externos y medio pensionistas. L a ape r tu ra de curso ten-
d r á lugar el d ía p r i m e r o de Sept iembre . El Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castel lano t iene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende ios Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso p repara to r io para la Escuela de Ing iener ia 
de ia Univers idad y de los Estados Unidos, y so pone eepeoial esmero en la ex-
p l i c ac ión de las W a t e m á t i c a s , base fundamenta l de las careras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3085 S.-l 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos. Luccna 2 A, altos, San 
Rafael 14 9, altos y bajos; 153, al tos: 159. 
al tos: 161. altos. L a l lave de la po-imeu-a en 
los bajos y las de las otras en las esquinas 
respectivas. In forman, Banco Nacional de 
Cuba, cuarto n ú m . 500. 
11765 S-20 
SH A L Q U I L A UN PISO A L T O CON TRES 
cuartos grandes, sala, comedor y ooicina. SI 
no conviene todo, se a lqu i lan loe dos de-
partamentos con v i s t a a l a calle, para l iom-
bres solos o ma t r imon io sin nifios. Con-
sulado núm. 81, entre Animas y Trocadero. 
11774 4-20 
ABÍARGURV M H . 88. S(E A L Q U I L A N 
los altos de dicha casa, de f ab r i cac ión mo-
derna y con entrada independiente. L a 11a-
v'e en los bajos. In fo rman en Obispo 80. 
1177'3 4-20 
SE A L Q U I L A E L CONFORTABLE V E -
legante pr inc ipa l , de Monserrate 41; sala, 
comedor, 4 cuairtos y dos b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas. I n fo rman Habana 49. 
11771 4-20 
V i r t u d e s n ú m . 1 0 3 
Se a lqui lan los frescos y cómodos altos de 
esta casa, compuestos die sala, comedor, cua-
tro cuartos, servicio sani tar io moderno. L a 
l lave en los bajos. . In fo rman en Gervasio 
178 y en A m a r g u r a n ú m . 2L 
117*9 8-20 
GRAM GASA PARA FAMILIAS 
Indns t r l a 12S, esqulua a San Rafael 
A n t i g u a y conocida casa con e s p l é n d ' -
das habitaciones, con ba lcón a San Tía-
faeL Selecta mesa, s in horas fijas, uuz 
e léc t r ica , entrada a todas horas, b a ñ o s y 
demls servicios separados para s e ñ o r a s 
y caballeros. Mora l idad c o m p l e t a Se to-
man y dan r p í e r e n d a s . 11782 15-30 S. 
SE A L Q U I L A N , E N 7 CENTENES, LOS 
bajos de Su6mez n-úm. 74, con «ala, saleta 
y tres cuartos, cuarto de b a ñ o con banade-
ra, luz e l é c t r i c a y gas. I n f o r m a r á n en Re-
fi-gio n ú m . 21. 11*71 5-18 
E N B Y 27, V E D A D O . SE A L Q U I L A N 
dos altos .acabados de fabricar, a dos cua-
dras del t r a n v í a Se dan baratos. I n f o r -
man en l a misma, y por los t e l é f o n o s 
F-1351 y 1765, a todas horas. 
11€S5 16-1S S. 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
U579 S-17 
EN 6 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS A L -
to.s de P e ñ a l v e r 53. L a llave en el n ú -
mero 56, y los bajos de Animas 66. I n -
forman en Campanario n ú m . 26, t e l é f o n o 
A-4476. 11768 4-20 
SE ALQ,UILA E L « E Í U XDO PISO D E L A 
nueva casa Refugio 16. propio para ma-
t rhnonio de gusto. Sala, comedor y 3|4, 
In s t a l ac ión e léot r iTa y de gas. I n fo rman 
en l a planta baja- 11767 4-20 
S E A L Q U I L A N 
t res habitaciones corr idas , dos con pisos 
de m á r m o l y u n a con e l servic io . Se a l -
qui lan en Ten ien te Rey 38, a l tos . 
C 3258 4-19 
HERMOSO CHALET 
Vil ' la-Tiba. Calle 2da. n ú m . 1. Reparto 
Rivero. IJO m á s .«aludable de la V í b o r a . Se 
a lqu i l a con 5 cua.rtos. portal , sala, gabine-
te, terraza, comedor con su lavabo, l indo 
b a ñ o , inodoro y lavabo, cocina, inodoro y 
b a ñ o de criados, agua f r ía y caliente. V é a n -
la v v e r á n caca de gusto. 
11703 4-10 
r \ S \ D E F A M I L I A S , H A B I T TON ES 
amueiljladas y con toda asistencia; en la 
p lanta baja un departamento de sala y ha-
bltajción, estando al frente una respetable 
refiora. Empedrado núm. 75. 
1 1740 4-1í> 
SE A L Q U I L A LA HERNIOSA Y V E N T I -
lalda casa de al to y bajo Cuba n ú m . 25 aca-
ba-la de reparar. I n f o r m a el s e ñ o r Rour;j, 
enfrente. 1 1736 S-19 mm 
Se alqui lan los hermosos bajos de laa ca-
sas caila del Paseo n ú m e r o s 25 y 226. I n f o r -
man: Gonzá lez y Mar ina , Mercaderes nú-
mero 23. 11744 4-1S 
C a b a l l e r i z a s y loca l 
A L Q U I L O CRUZ D E L P A D R E N U M E -
RO 35, CERRO. 11727 30-lf l S. 
Esquina para establecimiento 
En la calle del Cast i l lo esquina a Omoa, 
se. a lqui la un p e q u e ñ o local en 4 lulses y 
varias aocesorias de dis t intos precios. I n -
formes, j a r d í n " L a Camelia," Cerro 416, es-
quina a Infanta , Te l é fono A-4070. 
11725 4-19 
E N LAS CAfíAS SE A L Q U I L A UNA CA-
sa con portal , sala, sadeta, 3|<, 1 de b a ñ e , 
comedor al fondo, pat io y traspatio, moder-
na, h ierro y cemento, $37-10. Primelle-s 22, 
frente a l a sociedad, su d u e ñ o en el 24. 
11652 4-18 
P A R A BODEGA SE A L Q U I L A , E N E L 
reparto "Las C a ñ a s , " una esquina acabada 
de fabricar . Prensa y Pezuela, su d u e ñ o , 
Primeltes 24. T a m b i é n «e vende un solar 
de esquina de 570 metros cuadrados. 
11651 6-18 
V E D A D O , L O M A 
calle 15 n ú m . 255, piso al to, muy fresco, en-
tre E y F, moderno, cielos rasos, ins ta la-
ciones sanitarias, e l é c t r i c a gas etc., g ran 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina. 2 b a ñ o s . 
Informes y llaves en F n ú m e r o 30, entre 
15 y 17. 11623 8-17 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E SA-
la y un cuarto, dos ventanas a la calle, en-
t rada independiente ,telefono en l a casa, 
e t c é t e r a A m a r g u r a 86, ant iguo. Propio pa-
ra oficina o mat r imonio solo. Cuatro cente-
nes. 11«28 4-17 
SE A I Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CASA 
Apodaca 32, esquina a F a c t o r í a , con sala, 
comedor y cuatro cuartos. 
11604 4-17 
BARBEROS. UN SALON SE A L Q U I L A , 
2 siTlonos. Prado 1 y 3, I/iiis l ' I lna . 
11597 4-17 
E N PRADO l Y 3, SE A L Q U I L A N M u -
c h í s i m a s habitaciones, por d í a s o por me-
ses, de todos precios. < 
11698 4.17 
PROXIMOS A LA C A L L E D E L OBISPO 
pe a lqu i lan los bajos de la casa calle de 
Vi l legas n ú m . 83, es de coner tmoción mo-
derna y para « o r t a f a m i l i a L a l ' ave e 
informfa'i en Sol 95, altos. 
11593 7-17 
LOS ALTOS NUEVOS V ESPACIOSOS D E 
Sol 46, en 14 c e n t c m » . l i a l lave e. informes 
en Cuba 66, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
Te lé fono A-2674. 11592 4-17 
M O N T E NTriW. 4«3 . SE A L Q U I L A E L A L -
IO, de moderna fatoricar-ión. muy ampl io y 
ven t i l ado : consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cocina, b a ñ o y se rv idos 
sanitarios, cuar to y servicios para criados 
aparte. L a l lave e Informes en los bajos. 
11627 1(>.i7 
A L T O S 
POR SOLO «10 P L A T A P U E D E V I V I R 
en casa moderna y de mucho orden, t iene 
su coclni ta y fregadero oon abundante 
a g u a todo indeipendlenle. Misión n ú m e -
ro 67, ant iguo. 11724 8-19 
SE A I Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
de la casa A g u i a r 6S, entre Bmpedrado y 
Tejad i l lo ,propios para numerosa fami l ia 
o subarriendo. Llave e informes en el n ú -
mero 37, a l frente, f r u t e r í a 
11719 4-13 
BUEN NEGOCIO. SE A L Q U I L A . UNICA-
mente para sombreros de s e ñ o r a s , la mi 
tafcl de un espacioso local en Vo m&K cén-
t r i co de ]a l l á b a n a . In fo rman en Neptu-
no núm. 83. 11718 4-19 
H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A N A L T A S 
y bajes, con v i s ta a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Reil ly 13, s in n i -
ños. 11716 10-19 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS, 
imdependlentes, de Concordia 150 C, entre 
Oquendo y Soledad, en 7 centenes. La Ha-
ve en la botica. Trocadero 22, a una cua-
d ra del Prado, en 11 centenes. La l lave en 
el ca/fé. In fo rman en Concordia 61, t e l é -
fono A-1247. 11714 4-19 
Se aUquIlan, acabados de r red i ra r . en 
Manrlqxie 37, con todas las comodidades 
Pitra una f a m i l i a de gusto, con abundante 
agua y muy frescos. I n f o r m a r á n en l a ca-
U« 14 n ú m . 83, t e l é fono F-12€7, Vedado 
11626 4 - n 
V E D A I I O , 17 311», ENTRE B Y C , SE \ í , -
qu l l a un al to, a la br isa; t iene gas y elec-
t r ic idad . 14 centenes. L lave a l lado. 
11640 -17 
C a m p a n a r i o n ú m . 1 3 3 , a n t i g u o 
E n . esta hermosa casa, apabada de f a -
br icar , de tres pisos, se a l q u i l a u n de-
par tamento en la planta baja y o t ro en 
el piso p r i n c i p a l , capaces para una l a rga 
fwmflia. E l encangado t iene las l laves, j 
para precio y condiciones e l s e ñ o r M e n é n -
dez en T a c ó n n ú m . 4, de 2 a 6 
C 2142 £ . 1 1 
E N 915-90. SE A L Q U f L A LA CASA I N -
dio n ú m e r o 60. I n fo rman en "La Vizca ína ' 
Prado n ú m . 110. , H635 4-17 ' 
HAB1TACIONSS. EN V I L L E G A S lOt Y 
Bernaza 48, se a lqu i lan muy frescas y ven-
t i ladas a precios económicos . Te'nos A-5327 
y A-7968. 18706 15-19 S. 
EN 6 CENTENES SE A I «QUILA L A CASA 
Munic ip io 10 C, p r ó x i m a a la Calzada, con 
sala, saleta corrida, tres cuartos, ele. I n -
forman en la l e t ra E. 
11704 4-10 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 438 B. con por ta l , z a g u á n , 
sala y saleta, cinco cuartos, comedor y ser-
vicios dobles. E s t á situada en lo m á s al to 
y seco de la Calzada, a diez minutos de los 
parques. I n fo rman en el 438 F . Precio 12 
centenes. 11688 g . jg 
SE A L Q U I L A N DOS FRESCAS H A B I T \ -
ciones, altas, independientes, no hay n i -
ñea, só lo los d u e ñ o s Precio, t res centenes. 
Campanario 17, ant iguo. 
11684 4-18 
SAN L A Z A B O M M. IOS. SE A L Q i n \ > 
los modernos bajos, sala, ante sala come-
dor y tres habitaciones, cocina y 'cuartos 
de criados en los s ó t a n o s , cielo raso, luz 
e l é c t r i c a y gas. In fo rman en Consulado n ú -
mero 6.9 4i67« . . j , 
V E D A D O . — Cuar to s ideales. — ¿ Q u i e r e 
usted h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , h i g i é n i c a , l i -
bre de rases, dos metros de por ta l , inde-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden v é a l a ahora mismo. 
S ó l o quedan dos o t res desocupadas. Ca-
lle 8 f r e n t e ^ la h e r r e í a de Mer ino . 
c 2i>42 30-28 A g . 
EN R E I N A 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vic io , entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moral idad. E n las mismas condi-
ciones en Reina n ú m . 49 
10956 26-4 S. 
SE A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos de la casa Lealtad 145 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor 
comedor. . cuartos, cocina, b a ñ o . 2 inodo-
6 en l0S bajos- m e r m a n en 
62 11112 20-6 & 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . CLARAS Y 
frescas y l e a l e s para oficinas, se a lqu i lan 
en el piso al to y bajo de la gran casa 
acabada de abrir . San Ignacio 65^ 
Z Z * * l LAC06ta- P r6x Ímo a l a « u b i d ? y bajada de los carra e l éc t r i co s 
15-16 S. 
•*» E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N . KN 9 
;-nnúnr,86OSmndrmOSOS ^ d * ^ 
^ u a n o f s a T a ^ ^ ^ m u ^ í ^ 
c iña . 2 s e r v i c i é v T a t ^ co-
altOS Pora rr,A. , f̂ 11"' * * iUHM en los taño v r - T- w ÍT,formes. A . Rlbls , Her-
^ - « , y ' Gallano núm, 130. 
« P A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
t am^nío¿ rop io para of ic ina en l a casa Cu-
^ 54 J q u l n a a Empedrado Puede verse 
a todks ¿ o r a s . E l P 0 ^ ^ 0 , lnforma20en<. ^ 
misma casa. 
OAKCEL 21 A, S E A L Q U I L A N D O S H A 
b i ^ S con balo te a l a calle. Ivm e l éc 
S t a T S S * <3uoha y t e l é f o n o A-8797. y dos 
en * azotea, entre Prado y San L ^ a r o 
1167« t ü 
" E N N E P T t NO NUM. 118. F R E N T E A 
Persaverancla J M alqtrt le un cuar to alto 
grande propio V»™ 3 o 4 amibos o m a t r i -
monio 'BOIOL Se da barata. 
u m 
SE A L Q U I L A 
f r « n t e a l a E s t a c i ó n Central , un loca l con 
tnes puertas a la calle de Egldo qoe -
propio para establecimiento. L a l lave 
el ca fé de Eigido y Paula. 
1153» 2**** : 
V E D A D O 
ge a lqu i lan los elegames altos, con en-
t rada indepentiLtenl*. desde la aoera. en 
Calzada entre J e I , de Lons t ruoc ión mo-
derna, propios para f a m i l i a de gusto. Se 
dan en 1¿ centenes. I n f o r m a n en H n ú m e -
ro 95. L a l lave «n la misma. 
115^7 8'16 
MONSERRATE \ L M. 7, ALTOS, H \ B I T A -
clones muy fre^caa, frente al mar, en casa 
moderna y d« í a m i ü a decente, con o sin 
muebles, lujoso baño, luz e l éc t r i ca , t e l é fo -
no y comida s i se desea 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa caaa de Príncip-e de Astur ias 
núm. 7, en l a VIboma, OMl esquina a En-
t rada Palma. Se compone de j a r d í n , por-
tal , sala, saleta y comedor a l fondo, y seis 
dormitor ios y una g a l e r í a a la earopea y 
doOole servicio. Todo e s p l é n d i d o y ee sufl-
cienle para una f a m i l i a numerosa Su due-
ño en Luz 82. 11512 8-16 
O ' R E I L L Y N U M . 80, TRES HERMOSOS 
departamentos, con agua en el in te r io r . 
Precio, $31-80 m e n s u a l 
11502 «-1-5 
SE A L Q U I L A N , JUNTOS O SEPARADOS. 
los altos y bajos de l a hermosa casa San 
L á z a r o 229. entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
Cada piso t iene sala, antesala, comedor, 4 
cuartos grandes ,otros de criados, b a ñ o , co-
cina, etc. Las l laves en frente, t a l l e r de 
i n s t a l a c i ó n . In fo rman en 5ta. 4$, entre E 
y D, Vedado, t e l é fono A-104L 
11*86 8-14 
E N SAN IGNACIO 74, SEGUNDO PISO, 
se a lqui lan dos frescos salones con v1sta a l 
Parque, f rente a Correos. Precio módico . 
I n fo rman en Mercaderes 41, a l m a c é n de M J -
raguano. 11497 8-14 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SOL N D -
mero 68, an t iguo, 72 modemn, entre Com-
postela y Aguacate, frescos y espaciosos, 
para numerosa fami l ia . En los bajos i n fo r -
men 11496 8-14 
VEDADO. E N 7 CENTENES SE A L Q U I -
la l a casa calle B entre 6ta. y Sra., tiene 
portal , sala, comedor, 3|4, patio, cocina, ba-
ño y d e m á s comodidades. Llave e informes 
en la bodega. 114»2 8-14 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A N U E V A , 
propia para establecimiento. I n f o r m a n en 
F lo r ida y Mis ión , bodega 
11459 8-1J 
OFIfJIOS N U M . 5 Y M E R C A D E R E S NTJ-
mero 12. Se a lqui lan habitaciones buenas 
y baratas, a personas de moral idad. 
114*8 8-18 
C O N S U L A D O N n r . ar 
Se a lqui lan lo* al tos de esta casa de nue-
va cons trocea ón, con todas las comodida-
des para c n a f a m i l i a de guste. I n f o r m a r á 
el Ldo. B a ñ o s , Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m . 
11449 8-13 
OBRAPTA N U M . 14. ESQUINA A M K B -
caderes. Se a lqui lan habitaciones y depar-
tamentos con ba l cón a l a calle. 
11441 Jt-lJ 
Z A N J A 67 C , B A J O S . CKKX E S Q U T X \ A 
Gervasio. Se a l q ú i l a . Tiene sala, come-
dor, recibidor, 3 habitaciones. Construc-
ción moderna. Precio. $50. I n fo rman en el 
n ú m e r o 109 A de Gervasio. 
114«0 S-13 
flE A L Q U I L A . K N L A CAJIA C A L L E D E 
l a Mar ina , un espacioso local, a l t o de pun -
tal , propio para depós i to de caalquier c la-
se de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : G a r c í a , T n -
fión y C a . A g u i a r o M u r a l l a . L a l lave en 
M a r i n a 2 A. 1148" 8-1S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A I .A ESPACTO-
ea casa calle del Paseo n ú m . S, compuesta 
de sala, s a g u á n . comedor, ocho cuartos co-
rr idos , o t ro a l frente, un cuar to de bafio. 
un lavadero, cocina y dos inodoros. L a l l a -
ve e Informes en A n ú m . 4, 
11462 i s - i s s. 
SK AliQUTLA 
un departamento con tres hab i t ac iones» 
juntas o separadas, con todo servicio y 
fresquíBimaB, co n b a l c é n al M a l e c í n , a ca-
balleros de moral idad. Malecón nl imero í l , 
altos, eeqouia s Genios. 
U 4 « « - t * R 
SOLICITUD 
O P O R T U N I D A D 
mos a establecer a PCl0^Ar: 
nafi en u n negocio muy " I ^ ^ V H 
necesi tan capi ta l n i expenT^1^ v11 
rantizarnoB $150 al mee h CÍ5i- I / ' 
ganan mucho m á s . jy^^7 ^Uciw 
L A I N & ROBESRTSOX 4 ^ 
field, Boulovard , Chicago, E j j 
I N V JOVEN P F N l N s f T r T -
locarse para criada do m-in ^ ^ Í A 
r a en casa de moralidad 7 0 ^ S l 
Agulair frfi. esquina a ChaiPA^ ai^aí«^ 
11741 ^ 
S E S O L I C I T A r % T T R 7 X í r ¡ 
habitaciones, acostumbrad: 
Suefldo ,tres lulee-s y roña 
n ú m . 126, altos. 11771 
COCINERO O C O C I N K R T 
bien su oíiltiio y se^i. muy Hm-, 
ta en Belascoaln 28. altos 
11777 
SOLICITUD. SK Ñ A C B l ^ r ^ 
tenedor de libroK. Se prefi^,. ^ j 
r a i n í onmes , las ofijcLaas de" ÍVS8** 
an t iguo . 11776 
SE' SOLICITA UNA BUENA 
que t r a i g a reíereiiíuiaw y r*n ^ 
su persona y la cocina, fie h 1 
soiedldo. Manr ique 129. 
11784Í 
C O C I N E R O Y R K P O S T K R Í T T " " 
quiera «a t i lo muy l impio, ee ofr 
t a b l e c i m í e n l o ó oasa pa r t i emaj -^ 1 
informes. Monse í r ra te 129 anti C0<1 
11762 ' gUo-
D O S P E N I N S U L A R E S D R Í ^ J T 
canse, una de coteimera y la o t r a í 
de manos 6 de manejmdwa, ambas S * 
rendas . ViHegas num. 10f, 
11759 
"A 
SE SOLICITA UNA P R N U ^ M ^ T 
lo« quehacereede un matrimonio s, 
sueldo 3 luiseB y ropa l impia; InfnlL'' 
Luz SO, «Jilos-; de tas nueve d» la • 
en adelante. 11758 
¡ O J O ! SE NECESITAN 
venes pan-a coraifiionistas de librería; 
gar& buena comis i én . Inifomerfen ^-J* 
gireeo num. L bajos |de 12 m. & ? n « ' 
11765 P- m. 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
En lo m&s et erado del Vedado, calle 8 
y 19, se a lqui lan , elegantes apartamentes 
fabricabas a la moderna coa todas las ser-
vicias sanitarios, cada uno t iene b a ñ o . Ino-
doro, cocina, luz e l éc t r i ca , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. E x t r a * * tnde-
peadleate, en fin, lo máff p rop io para ÉM 
f a m i l i a cor ta y a s a t i s f a c c i ó n de las niAs 
e r lgentea 3185 ÍL-l 
CURA 34. F R E N T E A~ B O R 
Habitaciones altas con v i s t a «1 mar : p i -
sos dr mosafeos. lavabos, lux e te , en* Aas 
centenes. 11419 ^ ^ j , 
S E ALQUILAJr 
en Monte n ú m . 2. l e t r a A , earuina a Zv-
lucta , departamentos de dos habitacioaes 
con v i s t a a l a calle. 13:424 i 5 _ u £ 
B e í a s c o a i n 5 0 , A . 
Se a lqu i lan lo» hermosos y ventftadat 
altos de esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, siete cuartos, cocina, cuartos de 
b a ñ o y d e m á s servic ioa L a l lave ^n e l ca-
fé. I n f o r m a n en e l 42, altos. 
11439 S - U 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA I j l 
tnaria en l a « H e qvtnta en t re 2 y p - . - -
con sala, comedor. 4 cuartos, coarto dé 
criados, cocina y doble serv ic io •an l ta r to . 
In fo rman en l a m i s m a 
V E D A D O 
CASA C A L L E 6 N U M . 12, E N T R E L D T E A V 
Compuesta de sala, sa le ta gabinete co-
rredores, comedor, S cuartos b í ^ y 4 a l S í 
serv icos sani tar ios en ambas p l a n L s . 
H , ^ ' Ka5A Earaee- ^ r d i n e s y d e ^ s „ 
modidades Cosme Blanco Herre ra . ^ S 
dro n ú m . 6. 11?*^ ^ 
. 10-12 
C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
Se a lqui lan grandes departamentos para 
ofic.nas o a comisionistas. InformaT, 
"Café Gar r ió . 11335 
en el 
20-11 S. 
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina » *>„,.„ , 
cien habitaciones, eada n^o l0naL Con 
de agua caliente tZlre™ S b a ñ 0 
e léc t r i co . Precio sin e o m l d ^ d J ^ ^ ^ 
so por persona y con c o r n i l ^ ?" pe ' 
pesos. Para f a m i l i a y ^ d e 8 d e dos 
convencionalea Te lé fono I - 2 ^ 9 » ' Precl08 
11255 A 
26-10 B. 
• • . -i>-ig B. 
E > GUANABACOA se a l a u i l » " ; " 
las Figuras , con todas ]TÍ a Casa de 
modernas, para una f a m l i u *~ comocidades 
b'én 6e a lqu i lan unot cuartos = t am-
mentos sin n iños y de m n r r í ^ ^ Departa-
Máx imo Gómez n ¿ m 62 alUlad- Cal1* de 
10566 
26-26 Ag. E N L A T f m j i j i i i . i . . . . 
nullan h a b i t a c i o L s ^ n t ' d ^ ^ 8e alT 
d.sde tres centenes i S U ^ J1 
ten^ abonados a la m „ ¿ U l é t o í o ^ . { í g * " 
^ - 2 8 A¿ . " 
i-n i 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A " Q ^ I 
j»a cocinar bien, sueldo 4 centena »i _ I 
buena nooinera y aseada que no i 
Tejilipmte Rev 19 eso. A Cnhn 
h 3 
n e c y q & otia 
117'r>4 
U N A MUCHACH A PENINSULAR D ^ r l 
colocarse para haibitacianes y coser ¿Z**! 
y A mftquAna, tiene ret^oroendacián. l i t e ! ! ] 
Agua íca te 82. 1175J ' 
S K SOLICITA E N WALOJA 21, rÑTriÜ;! 
da peninsuiar que sea l impia y traiwüfa. I 
Sueldo S centenes y ropa l impia fefo^l 
de 1 & 6 de l a tarde. 
11761 4-»' 
M A N E J A D O R A D E COLOR RK ROUCr l̂ 
t iene que t r ae r «eoomendaLfajues 4c 
ñas donde ba estado. Bs para cnidMr « a «.I 
ñ'r ta de tres a ñ o s , ha de ser r a r i f i nayeg l 
-tainfbrada á t r a t a r los bien. Si n o t t c a t « | J 
« o n d i c i o n a s que no se preseote. Snm, ¡I 
Qulses y ropa l i m p i a P r í n c i p e Asturias l » ! 
si esq. & Es t rada Patma. V í b o i a 
11749 « | 
M A B S T O O C H O C O L A T E R O RJBCIEX v | 
gado de E s p a ñ a y de mediana e 5 » l j 
oolocmcUSn b ies en su «fBcSo 6 p a n ¡ 
p o r t e r í a 6 cosa a n á l o g a , no tiene pntadJ 
ner. I n f i r m a n y ne^tortáen pcw éí «aiDi- f 
certa del c a f é Ambos Muivitac 
11747 
NBCKSrPAJiOS E^PLEAOOS 
cixias y de <*ñ»tjntoK oficias pan. wr'ay 3e| 
Maeiones locaSes. EWUHdkw UaMaa y 
ca L a t i n a friffiínTMiiSiis. Pant 
Clear tng Hoave. T«Ed«ate K « r t t ; T̂ m̂  
tacDenko rttSmcro X. 
TtTit M» 
DKSEÍk A K J t K X D . A R O H l l 
pr'.-.'t'i.,-:-f..i op <-v;T'qu «r jja.niñ did "niT»! 
lítfoBmain por Mpefem iria:miKn ltoürtiEm| 
Ayer terAn nftnx. i . Habana. 
T 1 7 « 1-5» 
D B S R A COt.aC AJKSK UN A JWIE1 » ! 
nincEolar pa ra Knapieaa die habtiBMdiiinK 9f 
t iende al&> (ile cnatuasa. ruiíTueuian: «aL í3na-| 
p^asrteLi mfinu 9 ^ antiiguj»,. a tndwr lint» 
l i t M ^ 
D E S E A C O L O C A R S E r 'VA JKHTS n-l 
nSamxlar <5e manejiiS-aira <»' « r inda dkp manar 
In fo rman en Genfioar 5»:. ICh jvrácfcjs« 
pafc. IT «931 *-B 
D E S E A OTLOC AHSEI tN.A .1*111* I» 
njai*aikcr para, criada. Ae msunf»"-- awlift < ^ 
». mam»' y em niábqirEna. oí pnnia. «cnnrpasíiff» 
F°fw>rrti=.. tafarnaaa « r la axütf <M 
n;iírn»ri.> 11.4* iwrgixmíO' piso,, mlin.. tó.. 
TIT3,9 
P A R A IPYERA ITE LA RAKANA T »* 
r a n¡n aabniI¡lH?r«. galo.. ««• soiJinta una cn^ 
da foverr, W a n c » » parda, qjiwaep* B>M 
s « r v í r can «snwsr^ p a r » <nK£n»r r • f l 
tfnébiacer'as die caira chüca-. añwfMo;. pl»- ^ 
fo.rnaa,. Potinomlio,, Cíbrapíiai. 14-
UTJS *Zi 
COCINnFTIÍO FTN G E N ^ A L., «H»^ BA«^1 
t e p<iii<.»H-Ui«i-fa. r hirama rwnTnenKfariXTri., » 
c* vos sBirviaíam. Mámserrabff ^ 1 - *IisH 
Gafé FToT-waa. toalttttacüfa rattm- 1-
iiTarr 
XSSCA. PBWrÑWTLftR HKHEA , ' n } , f í C ^ 
<ía críaifia iM cuartos y wmxrtr ^ r " ^ ^ 
mameíauíoíra: ffaia,. v a firer;i; 1* ' L . ^ j . 
con rtífemancias y sana S' ce-n't'OT*-
lio ntítm. IT . 
SE SOLÍCITA UNT HITEN ^M1"'BVJJl9!3 
oficina. 1 * fit1ti«p«8n3abl« " ^ ^ f 
prAotiico « e l üttgffás Y tgiredurfa i» 
FWri^t i— a i apartaí i f l ' irtím.. 1.1*8. ^ 
SESORA. D E MEDLANA EDATV 
calocairse <jon uai maitrimonñí) par '̂ ¡̂ r 
y demátts qnehaiceres de ima. ^ H 
ñ a . infcwTnan en J>esás dísl a 
eacargaiaa 1172^ — 
—r—pT^ci í*1 
D E S E A COLOCA USE " ^ ^ ^ X s - t í r 
que «abe c u m p l i r con su» (i irffhw^ 
ne referencias, solo para ía ¿Q^̂  
man en Bernaza 18. ^ l i 
HESE A CODOGABSE WS . ^ ^ ^ S V 
repastero wa la francesa y ^—Js&Ó'' 
cha pract ica y l impicaa 5 r rfrffU * '* 
nes de las fínrollMis máa 35a®Í?!f£¿¡&fa, v 
Habaoo. In forman en 15 y I*» 4̂1» 
dega. 11131 
/ " . T B - ^ 
MODISTA. SE OFKETCE r K ¿ cüB» 
j a r en casas partlcxnlares <3« » * ' g] yó" 
Compostola 71. ant iguo, pregunLou ^ 
DOS PENINSULARES *fK*±xtíj6 1 * 
oorse. ana para l i m p i e » <l« 0t.ra 
costura, en corta fami l ia y l f cX¡jlSü¡ & 
manejar un nlf io . Mercaderes -ta. 
mero 16. 11715 
D E ' i E A COLOCARSE UXA _ ^ 
aftas para manejar un ntao o p r0 
ñ o r a sola, admite tarjetais en ^ f l l 
11709 
Un señer espaiw]^ 
desea colocarse de cobradorr:f,ÍÍ0rTiíW5- ^ 
encargado de Anca o para f0'"3* )etr*s\.. 
doles lecciones de las Prir7e'!,a'inpo. ^ 1 
tiene inconveniente en i r «1^ ^ . ^ . r s* 
t í a s personalew y metáJIc»5-
M C . Apar tado 798, ciudad. 4 ^ 
1 11708 ^ — r r p 1 
n i i l j E X i A S N í M. 91. 
criada blanca o de color 
Ropa y sas t rerfa . 
T E M E D O R B E L ' ^ í S 
Se ofrece para toda cla«e_dJonlS ¿ e ^ contabUldad. L leva libros en 
F . 1328 o Pe t i t s T n a n o n <-ou ^ 
padas. Hace balance: " ' ^onSÜ 
DESEA COLOf ABSE 1 ^ 0 ^ ras* d« 
n insu lar de mediana edad, e ,a crio1'* '^ 
merclo y pa r t i cu la r : trabaja * en E5' 
p a ñ o l a y francesa.' D»11 ra . jf 
drado 46, Habana. *' 
« O í J C J T A t'N.'f BUE.VA COCIAEBA, 
5 v muy l impia , que ayude en los que-
^ ' t í ^ p de una casa. Si no es t rabajado-
^ buena cocinera, que no se presente. 
* S'O americanos y ropa l imp ia . Calle 
&cl?°.lL 209. entre 23 y 21. 
4-19 
Bu.e lp^e¿ '209 . tr    . 
«na y abu—-
ntice- Mar ina n ú m . 27, moderno. 
^ l lTOÍ 4-19 
1—TsEA COLOCARSE D E COCINERA una 
i milar de mediana edad, en ostableci-
9 ±o o casa par t icular . In fo rma i - án en la 
K S » ^ Salud y Campanario. 
11705 
— - ^ ^ l COLOCARSE U X A C RIAJVD E R A 
M i n i a r de mes y medio de par ida a le -
^ pTirtera- se puedo ver su n iño en Te -fe-"' ^ 
~~ ~ c o - A i t li'i. \LTO¿, SIC SOLICITA 
^ c r i a d a de manca y una cocinera, tíuel-
'lDa4r€S centenos cada una. 
% n l Í ^ L . 
-^¡A COCINARA PEM.\ 'SL'U.4R DESEA 
T' MSB en casa do mora l idad : duerme en 
C0 colocación, sabe t rabajar a la e s p a ñ o l a , 
l s ^ c r 5 0 l i a y a la francesa. Empedrado y 
Villegas, bodega, en la acora del vivac. 
ins58 4-18 
- f ^ B A COLOCARSE D E CRIA.DA D E 
nos una joven peninsular en casa de 
111 « l i ^ a d . 'Inlorman «n Cris to n ú m . 26, 
^ 2 11643 4 - í8 
- Í ^ C R I A D A D E MAJVOS SOLICITA CO-
ISSctos : gana 3 centones y e l lavado de 
Calle 11 n ú m . 103, entre 20 y ¿2. Ve-
S&áo. 
una penlnsula/r que tiene buenas re-
11696 4-18 
—5"ESKA C O L O C A R S E CJVA SESORA P A -
n l impiar cuartos, l u f a r m a n en l a calle 7 
f 12, Vedado. 11667 6-18 
-pj íA PHIXINSL'LAR D E P O R 3 I A L I D A D 
desea colocarse de cr iada de manos: gana 
buen sueldo. I n fo rman en J 195, Vedado, 
cuarto iPterior. 11694 4-18 ;u»rto i - ^ * - ^ ' " - -
APRE .VDIZ D E SASTRE DESEA CO-
locajse un Joven que tiene quien Informe 
i , él Villegas n ú m e r o 63. 
4-18 11«82 
^ ¿ C I X E R A , S E SOLICITA E N H A B A N A 
número 9, ant iguo, bajos. 
11654 4-18 
'"DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEIf P E -
olnsnlar para un ma t r imon io sin n i ñ o s pa-
ra, oorJnar y l impia r . I n f o r m a n en Cuba n ú -
pvero 39, altos. ^649 4-18 
^DBSBA C O L O C A R S E P A R A CRIADA D E 
manos o de cuartos, una criada «vlzoaína : 
Mene informes. Belasooaln 12, an t iguo . l u -
tanoaD en la f e r r e t e r í a . 
11W7 - 4-18 
G A S A I M P O R T A D O R A 
de' joyeirla, tejidos, po r fu roe r í a , quincal la y 
de varias representaciones, necesita v l a -
janie competente coa g a r a n t í a que tiene 
porvenir en l a casa L a misma necesita 
tenedor de l ibros joven, competente y f o r -
maj, que oonorca l a correspondencLa. Of-er-
tes a HSS, Habana. 
11680 | 4-18 
""DOS S ES O K I TAS JOVEXES, D E COLOR, 
teaoan colocarse de manejadoras, para l i m -
pieza de habitaciones o ouiáaj" a un en-
íerra o. Tienen buenas r e f e r e n c i a » . R e v l -
lla^i^edo 50, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 9. 
11679 4-18 
OTA JOTEHí P E 3 Í O Í S U L A R DHSSIA C o -
locarse de criandera: t iene buena y abun 
dante leohe y su n iño q". " se puede ver. I n -
fonnan en Monte 147. an t iguo . 
11673 4 - l« 
UNA JOVEN PENINSULAR, P I N A Y 
educada .ofrece sus servicios para l i m p l e -
ta. da algunas habitaciones y coser; ha 
serrido en muy buenas casas, sabe ves t i r 
lefio ras y tiene magnificas r-soomen dacio-
nes. Vedado, calla 17 esquina a 20. car-
nloerfa. 11668 4-18 
D E S A S T R E R I A 
A loo d u e ñ o s do t ienda que no pueden 
tener un buen caí-taxi o r por no p e r m i t í r s e l o 
el poco trabajo, so les ofrece un acredi ta-
do maestro para el corte por prendan. Ro-
may núm. 44. departamento n ú m . 0. 
11692 4-18 
DK MANEJADORA, C R I A D A D E MA2VOS 
o para el comedor, so l ic i ta colocarse una 
penimsulfir, bien con su h i ja o sin e l l e : 
üoie referencias. Neptuno n ú m . 84. 
116S9 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P53-
ninsular de criada de manos o de maneia-
dora: Fabe cumpl i r coai su ob l igac ión . I n -
forman en Vi l legas n ú m . 92, al tos. 
11616 4-18 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de portero o para lim¡pieza de oficinas: t i e -
ne Inmejorables refenenclas. Inform-aráun 
en Gallano n ú m . 70, p e l e t e r í a . 
11585 4-18 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Cangas y V á r e l a , h i jo de Casiano y 
Ralbina, de la p rov inc ia de Pontevedra, 
natural de Bomdeira. Lo sol ic i ta J o s é V I -
Uanuera, t i n t o r e r í a L a "Complaciente," ca-
lle de Santa Clara núm- 18. 
115S9 4-17 
^ EX EL VEDADO DESEA COLOCARSE una 
Joven de color, fo rmal , para habitaciones, 
rara más informes d i r ig i r se a Agmacate 
oúm. 12, ú l t i m o piso, segrunda h a b i t a c i ó n . 
11638 4_17 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
w criada de manos, e s t á acostumbrada a 
•ervir y tiene buenas recomendaciones. I n -
tonnarán en Inqu i s idor 29. No se admlteoi 
tapetas. 11641 4-17 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
rtoos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o Que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
jereas, escribiendo con sello, m u y 
rormaJ, confidencialmente y sin es-
c^Pulo», a l s e ñ o r ROBLES, Apar-
ado 1014 de correos. Habana .—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matr imonio con quien carezca 
capital y «ea moral .—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
Para la* í n t i m o s famil iares y a m i -
gos, j 
U 6 8 Í 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
color 
U637 4-17 
J ^ A PENINSULAR SOLICITA COLOCAR-
le A 
íüfth manejadora y para ayudar en los 
, ' í 1 ^ 8 do caisa. Ocios y Mura l l a . 
-1 I On^t<^-_i - i 4-18 
¡¡«1 Continental. 11446 
au ^ 50.LICITA U X A COCINERA P A R A 
pe6 7atrLln,onlo, que ayude a los queha t t é -
»« *1 Caaa 7 duerma en l a co locac ión , 
loa ^ b,len sueldo. A m a r g u r a 88. ba-
11583 4-17 
mJ>BSEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
que sabe coser a m á q . i i n a y una toatiel ^ coser a á q . i i n a y una 
^aa i ^ r a : t l en«n quien re^oonda por 
115«1 en Ajl'imai3 173 B . 
le 
4-17 
1 PE?ÍINSULAR DESEA COLOCARSE 
• Para f1 ^ ma-noa, comedor, habitaciones 
liUiena °<30 C<m un ma t r imon io sin n i ñ o s : 
t d« i»6 f^eclna, en casa de moral idad, de 
Habana ^ f ^ n a a 6 de l a tarde, sale de la 
US 
J 1 5 8 0 
gg¿ 8i 1,0 Paí?an los carros. Vi l l egas 
5Sn ^ la misnia una cocinera. 
Po de 
4-17 
e ^ 0 1 ^ 5 3 ^ DESEA H A C E R S E C A R -
«a de hi LJ5001113̂  por su cuenta o bien ca-
"-Ipe nnl¡r5pe<i€s 0 ^ a ae comercio. P r í n -
11591 60, moderno. 
4-17 
,a las J*AVA:yíDER,V D E L PAIS Q U E D E -
Prendas que se l a conf íen Inmejo-
^ l " rfi .̂l11 domlc!llo. Vi l l egas 99, bajos. 
ll^necil«> órder.A. 
—• H U O ao ra. u i • ...... — 
en -..0fr?ce Para lavar toda clase de 
4-17 
J^Ur e ^ C l > E R A PENINSULAR, D E R E -
y a: sabp ,3edea colocarse só lo para la co-
,8e-n NÍLIÍ111115111, con su deb^r* San J o s é 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
A B R A V D . U N A C U E N T A D E 
E N E L E S -
P f t i O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE m i m DEPOSITOS DESDE M 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 




— — V 
- S . - l 
SOLICITA EMPLEO P A R A OFIC1WA JO-
ven Ins t ruido con conocimientos en i n g l é s 
y p r á c t i c a en e4 citado t rabajo; le es i n -
diferente cualquier punto de la I s l a ; pro-
porciona toda clase de referencias. D i r i g i r -
se por correo a N l c k S. M a r t í n e z , Aguacate 
n ú m . 8, Habana. 11584 4-17 
U X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 
•meses, desea colocarse a leche entera, abun-
dante, so puede ve r su n i ñ o . I n fo rman en 
Teniente Rey n ú m . 53, cuar to n ú m . 11. 
11585 4-17 
U N A J O T E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera. I n f o r m a n en Luz n ú -
mero 68. 11636 4-17 
SB SOLICITA UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
para la l impieza de los cuartos y que en-
t ienda algo de costura. Sueldo, 117 oro ea-
pítñoi y ropa l impia . Calle 15 entre B y C, 
O ú m e r o 315, Vedado. ( 
11632 4-17 
AGUJAR N U M . 122, ALTOS. SE S O L I C I -
t a una criada, blanca o de color, de me-
diana edad, para hacer l a l impieza y l a 
cocina, que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
l impia , para un ma t r imon io solo, sueldo, 
cuatro centones y ropa l impia . 
11589 4-17 
C R I A N D E R A . SE SOLICITA U N A ESPA-
fiola, joven, sana, fuerte ,aseada y fo rma l , 
en Es t rada Palma n ú m . 47. 
11644 4-17 
C R I A N D E R A . UNA P E N I N S U L A R , D E 
19 a ñ o s , pr imeriza, desea colocarse a le -
che entera, de diez d í a s , garant izando su 
abundancia y pureza. J e s ú s M a r í a n ú m . 7. 
11624 ' 3-17 
- U N A B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o esta-
bleeimie<nto, solamente en J e s ú s del Monte . 
Informes, J e s ú s del Monte 240, moderno, 
cuar to n ú m . 6. 11621 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos: t iene quien la recomiende. 4 cente-
nes de sueldo y no tiene inconveniente en 
i r a l campo. Calle 7 n ú m . 149, Vedado. 
11620 4-17 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad para cuidar unos n i ñ o s y que-
haceres de una casa en el campo. Para i n -
formes, J e s ú s del Monte 398, t ienda " L a 
Colmena." 11618 S-17 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o cr iada de ma-
nos, loiforman en San Migue l 120, an t iguo . 
11617 \ 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, blanca, pa ra . l impieza de hab i ta -
ciones .coser y vest i r s e ñ o r a s . Sueldo, 8 
centeaics y ropa l impia . Calle 8 esquina a 
21, Vedado. 11616 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E 3IANOS, 
peninsular, que sea fina y sepa coser. Pa-
seo 19. entre L í n e a y Once, Vedado. 
11615 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para la cocina, en casa de poca f ami l i a , 
no duerme en e l acomodo. In fo rman en V i -
l legas n ú m . 101, cuarto núm. 3, altos. 
11614 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, t iene su n i ñ a 
que puede verse, de tres meses. I n f o r m a n 
en San L á z a r o 269. 
11612 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular para cuartos y la costura y que 
sea corta fami l i a . I n f o r m a r á n en Santa 
Clara n ú m . 5. 11611 4-17 
¿SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza de la casa y ayudar con los n iños . 
Pasaje Orecherie n ú m . 42, entre 21 y 23. 
Vedado. 11606 4 " * 1 _ 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA UNA 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a , r ec i én l legada: sabe co-
cinar, menos r e p o s t e r í a de todo cuanto le 
pidan. T r a b a j ó en Buenos Aires y t iene 
quien l a g w a n t i c e . I n f o r m a n en San M i -
guel n ú m . 181%. 11505 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
acl imatada y entendida en cocina, desea 
colocación para servir a ma t r imon io solo 
o casa de comercio. San J o s é 28, altos. 
11602 4'17 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 1,500 P E -
SOS para un negocio de impor tancia y pro-
ducc ión . D i r í j a n s e por escrito a Carlos I l i 
n ú m . 45. J. F. V. 11596 
SE SOLICITA U N J A R D I N E R O ftUE ES-
té dispuesto a ayudar en algunos quehace-
res de la casa. Se exigen referencias. T u -
l ipán n ú m . 16. 11594 4-17 
J o s é R e i g o s a D i e z 
D o ñ a M a r í a Diez de Reigosa. residente 
en Ferrol , calle de San Saturnino n ú m e r o 
3. plaza vieja, desea saber en d ó n d e se ha-
l l a su hi jo J o s é Reigosa Diez, de quien no 
tiene noticias hace tres años . 
A los comprovincianos se les encarece ei 
Informe a dicha s e ñ o r a , en F e r r o l . 
G. 6-16 
C O N U R G E N C I A 
Se sol ic i tan marchantes para la t i n t o r e -
r í a "Fl lade l f la . " Prado 99. t e l é fono A-69T7. 
Se lavan fluses a | l - 5 0 plata. 
Se l imp ian y planchan a 75 cts. plata. 
Sé tiñe-n a $2-50 plata. 
Se recoge y l l eva a domici l io 
C 3237 7"1? 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar ura ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro, Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MEKOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al A/pantado nu-
mero 844. 
C 3 2 1 " ^ S b 
B A R B E Ü O S . SE SOLICITA E N COMPRA 
una b a r b e r í a que no exceda su precio de 
$500. Manuel J. Escobar , en el H o t e l " F l o r 
de Cuba," Monte 10. segundo piso n ú m e -
ro 23. ] i520 5-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
la r do mediana edad: tiene que t raer re-
ferencias. Aguacate n ú m . 61, altos. 
11516 5-16 
C O N T A B I L I D A D POR H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de l ibros, por 
sueldo módico . Avisos a P a v í a , Obi rn 52. 
11041 26-5 & 
SEftORA D E M O R A L I D A D DESEA H A -
l l a r una casa de moral idad para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a o l imp ia r dos hab i ta -
ciones y repasar ropa. In fo rman en San Ig:-
necio 74, piso pr imero. 
11487 g-14 
C A S A 
A M U E B L A D A 
Se sol ic i ta una en el Vedado, «a l a , co-
Medor, 314. De Linea a 10 y de L a Pasea 
Informes, B. G. C. Jrn Apar tado nf lm. 1138. 
11396 15-12 S. 
SE DESEA SABER E L PABADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. E l 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2936 30-26 
S O L Í C I T U D 
En la Redacción del DIARIO D E 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enriqne Bouxaren o Bo-
naren, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 80-5 S 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A G-RADUA-
da y de gran experiencia a c a d é m i c a , se 
ofrece para clases de i n g l é s en su d o m i -
ci l io o el del d i sc ípu lo , a precios cor r ien-
tes. Vir tudes n ú m . 2 A, t e l é fono A-8264. 
10B38 26-26 A ^ . 
SB V E N D E N E N C A L L E A S F A L T A D A , 
a media cuadra de ^a oaflzaxla y dos de T o -
yo, una casa a medio const ru i r , s i n rega-
teo, se proporcioaia por no poder t e rmina r -
la. Mide 12 x €0. Vea y hará, n-egocio. Otra, 
a media cuadra de Toyo, de por ta l , sale 
saS-eta, 8 cuartos, sanidad, a>oe<na. Todo mo-
saico y asotea y eacalora, J3.000. Otra, V í -
bora, 10 x 50, de Ja rd ín , por ta l , grran sala, 
recHaidor, 6 habitaciones, sa lón de oomer, 
haül, g a l e r í a , sanidad doble, cuar to de cia-
dos, cielo raso, pasiMo, todo de asotea y mo-
saicos, g ran traj&paüo. R^conoae $4,-100 de 
hipoteca. Su d u e ñ o quiere $3,600 Cy. Ot ra 
V í b o r a .azotea .mosaicos, sala, comedor y 
dos cuartos y sanidad, $1,800. Otra , en la 
chidad, m a m p o s t e r í a , mosaicos, sala, come-
dón", . tre-s cuartos, sanidad, oerca t r a n v í a , 
rentando 5 centenes, $'2,800. Otra, por ta l , 
sala, dos cuartos, cornsdor. s a l ó n de co-
mer, mosaicos, sanidad, aceras, t raspatio, 
con Arboles frutales, $1,800. Oflcina L A K E , 
Prado 101, t e l é fono A-5500. 
11760 4-20 
NEGOCIO V E R D A D . A ESTABLECERSE. 
Por $250 oro e s p a ñ o l , puede usted adqu i r i r 
una gran fonda con vida propia ; t iene "con-
t r a t o y pa^ga poco alouller , no pierda esta 
oicasión, v é a l a hoy Bernaza y njamparflla, 
bod-eara. línf ormarfl.n. 
11750 4-20 
LOMA D E L MAZO, A PLAZOS. E N L A 
misma manzana de RIvero vendo solares 
a cuatro peeos el metro. Cien pesos de 
contado y el resto a t r e in t a mensuales. De-
l icias 84, entre Santa Catal ina y Miáagroa, 
V í b o r a . 11775 4-20 
O c l i o d e i H o s m e t r o s d e t e r r e n o 
En Estrada Palma se vende una esqui-
na, en lo más alto y más sano de la Ví-
bora. Informan en la Vidriera del Cafó 
de Europa, Obispo y Aguiar. 
C 3255 5-19 
SE V E N D E N LAS CASAS CRESPO 14 Y 
16 ,a media cuadra de San L ü z a r o , de dos 
plantas, con cinco habitaciones cada piso. 
I n fo rman en 21 esquina a 8, Vedado. 
11729 4-19 
Y D E P O C O D I N E R O 
Se vende una boni ta v i d r i e r a de tabacos, 
cigarros, cambio de moneda y bil letes de 
lo t e r í a , estfi en muy buena esquina y con 
l í n e a s de t r a n v í a , pag^a poco a lqui le r y 
tiene buen contra to . I n f o r m a n en I n q u i -
sidor esquina a Luz, café . 
11717 8-19 
CAFE. E N UNO D E LOS MEJORES 
puntos de la Habana se vende o se admite 
un socio con poco capi tal . Buen contrato 
y poco a iqu i i é r . Urge efl negocio. I n f o r m a 
Manuel G ó m e z en Oficios n ú m . 82, de 7 a 
10 a m. -11690 4-18 
SE VEND-E EN PUNTO CENTRI-
CO SALON ELEGANTE BARATO. 
RAZON O'REILLY 72. 
11&70 4 .13 
J U A N P E R E Z 
Vendo varias casas. Indus t r i a , Vir tudes, 
Luz, Manrique, Campanario, Agui la , J e s ú s 
Marta, Gervasio, San Rafael, Corrales, Nep-
tuno y varia*? m á s . Te jad i l lo 24, de 1 a 4, 
t e l é fono A 2711. 11660 8-18 
CASA D E A L T O , M O D E R N A 
Vendo una en buen punto; ren ta 11 oent-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
finos. A l t o l o mismo ¡precio $6,500 sin gra-
vamen. Tejadi l lo 24, t e l é fono A 2711, J»a-n 
P é r e z , de 1 a 4. / 11661 8-18 
JUAN P E R E Z 
Vendo en Suáurez, una gnan casa moderna, 
de altos, mide 204 metros; re j i ta 26 cente-
nes, l ibre de gravamen, puede ganar 30. 
Proclo $15.500. Tejadi l lo 24, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 11663 8-18 
B U E N A ESQUINA V E N D O 
Para fabricar , mide 14 x 26 metros, «a-
1^ en buen punto, renta $120. M i s detallen. 
Tejadi l lo 24, de 1 a 4. t e l é fono A-2711. Ju8-" 
P é r e z . 11663 8-18 
E N L A C A L L E D E L SOL 
Vendo 340 metros, todo fabricado, ostá, 
rentando $140, tiene un buen frente, bien 
situado, se da en condiciones. Te jad i l lo 24, 
de 1 a 4, Juan Pérez , t e l é fono A-2711. 
11664 8-17 
EN G U A \ A R A C O A SE V E N D E N CÜA-
tro casas, tres en la Loma del Ind ib y otra 
en Luz. I n f o r m a n en O 'Rei l ly 56, altos, 
cuarto p r i m e a UTxPo A-1-* 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P O R T E -
ner que ausentarse su d u e ñ o . Haoe buen 
alar io, "tiene mucho cambio y e s t á en buen 
punto. I n f o m í a r á n en C B e i l l y n ú m , 70. 
D e p ó s i t o Denta l . 11675 8-18 
NEPTUNO, CERCA D E A G U I L A , 
vendo 1 casa con e s t a b l e c í m i e n t a E n M o n -
te una esquina, establecimiento. E n V l r -
t i des otra, moderna, a l to y bajo, $9 000 
Figarola , Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-2286. u s e s ^ 4 . ^ 
VENDO CASAS T SOLARES 
en loe repartos sJ^ulentes, Vedado, Tama-
r indo. Law-ton, Las C a ñ a s . L u y a n 6, San 
Prancieco. Cerro. RIvero y en todos loa re-
partos. Te jad i l lo 24, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
t e l é fono A-271L 11655 8-18 
O a s a n u e v a d e d o s p l a n t a s 
en |« ,500. gana 17 centenes, cerca de V i -
ves, de 7 1 22, s in gravamen, se admite 
l a m i t a d a l contado y el resto en hipoteca. 
Casa nueva, de dos plantas, en $7 000 ga -
na $52-80, estft p r ó x i m a a l paradero de U 
Habana Termina l , s in gravamen. AguCa. y 
Es t re l la , café , de 11 * 12, F . Amiuno. 
^539 5_iT 
UNA CUADRA. D E L A CIA T^.APA D K I U . 
Víbora , moderna casa, vendo, techos de ce-
mento, por ta l , sala, sale ta , 4 cuartos, r e n -
ta $32; precio, $3,250. E n Lagunaa, c a s » 
de altos, r en ta 12 centenest predo, $£,¿00; 
t r a t o directo. Obispo 82, de 9 a, L 
11403 t-M 
V E D A D O . SB V E N D E L A OAftA C A L L E 
10 entre J y K . nUm. 166. Precio. 9t00 Cy. 
En la misma In fo rman . Pnede verse a t o -
das horas. 11222 lS-> & 
M U E B L E S r P R E N O A S 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
He.7 5ae«<oe de enasto y eomadíar • pA»-
xas soeltas. ISás barato ^rae tsajüe. B a p » . 
rialidad ea n m e b í o s & sraBto del ««"''"j"1 • " V r . 
Leal tad axtm. 102. entre KeS£im» y fiam. 
gT»ea. 11*51 
N e g o c i o v e r d a d . T r a t o d i r e c t o 
En buenos barrkxs de l a Habana y sos 
afueras, compro algnnas casita* de 2 a 
10 m i l pesos y dos esquinas de 10 a 20 n ñ L 
Censos en el campo y « ñ e r o en hipoteca. 
Argos, A c u l a r n ú m . 51, Imprenta , t e l é f o n o 
A-S527. g_17 
V E N T A D E CASAS 
BsqnJnaa y centros de m i ere. construc-
c ión y viejas para reedificar de $1.500, 
$3.000, $3,600, $4,500, $fi.0O0, $7,000. «&.00Q. 
$10.000 hasta $30,000. Sr. MoreU. de I I a. 
* p . m. Progreso n ú m . 20. 
11680 ¿.XT 
SE V E X D E TTXA. BARRERLA POR no p o -
der atenderla BU d u e ñ o . I n f o r m a n en l a 
misma. Compostela y L a m p a r i l l a . 
11587 4_IT 
C A S A D E H C E S R E D E S . S E T R A S V A S A 
en .buenas condiciones, de esquina, i n m e -
d ia ta a Prado y toda alquilada. I n f o r m a n 
de 12 a 1 y de 7 a 10 p . m . I n d n s t r í a TS, 
moderno. 11SSÍ 4-17 
B E V E J O T E Ujr T A L L E R D E L A V A D O 
en buenas condidonea, por no poderlo a t en -
der. I n f o r m a n en Barcelona n ú m . S. 
11613 4_ IT 
DOltOTGO GARCIA V E N D E T COSIPRA 
casas, terrenos y toda clase de e s t ab l ed -
ra Lentos. Da dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. I n f o r m a n en e l C a f é de A í b l -
su. Habana. 11613 £-17 
V E N D O ESQUINA CON BODEGA, CON-
t ra to cinco a ñ o s , dos accesorias, buena f a -
b r i c a c i ó n , dos cuadras del t r a n v í a , diez me-
tros de frente por 25 de fondo. Renta o n -
ce oentenes. U l t i m o precio, seis m i l pesos 
oro e s p a ñ o l , s i n corredores. Corro TS7. 
11610 4-ÍT 
C H A L E T E N LO MEJOR D E L CERRO r 
f a b r i c a c i ó n especial, j a r d í n , con f r n t a í e a , 
11 de frente por 38, contado y plazos. Una 
casa por ta l , sala, saleta. 4^4. 6% por SO. E n 
$3,500 contado y plaacs. Su d u e ñ o en Ce-
r ro 787. 11600 4-17 
" " C A R N I C E R Í A , V E N D O U N A E N RSOO. 
vende 70 k i los y medio de cerdo, pa&a 3 
centenes de a lqui le r , 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; 
vendo cafés , bodegas,, v id r ie ras de tabacos 
de todos precios. A g u i l a y Es t r e l l a , ca fé , 
de 11 a 12, F . Arango. 
11600 6-17 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E N DOS CA-
BAS qne se ha l l an jun tas y se venden p o r 
separado, en la calle de los b a ñ o s . I n f o r -
maran en O'Rei l ly 56, altos, coarto p r i -
mero. 11558 8-16 
una manzana de terreno con 7,012 metros 
planos en el Reparto Las C a ñ a s , Cerro, a l 
lado de la f á b r i c a de cerveza Palarttno. Es 
l lano y a p r o p ó s i t o para Indus t r ia , grande. 
I n f o r m a n en Camnanario 18, TcL A-1527. 
11582 8- l« 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en l a calle de la Zanja esquina 
a Aramburo , tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por A r a m b u r o : tiene los planos 
sacados y paga la l icencia para fabr icar 
Su d u e ñ o vive en Paula y Egldo, café . 
11531 15-16 S. 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO V E N U O 
una v id r i e r a de tajacos y cigarros, cambio 
de moneda, con su caja, buen punto y m u -
cho porvenir . I n f o r m a n en la p e l e t e r í a 
"Los Locos," Toyo, J e s ú s del Monte . 
11665 8-16 
P R A D © 
Se venden 5 casas, 1 en Prado, de esquina, 
gana 80 centenes, precio^ 80,000 pesos; 1 en 
Campanario, de a l to y bajos, en $22,000; 
en Sitios de 13% por 40, agua redimida, 
10,000 pesos; 1 en A g u i l a en 8,000 pesos, 
y 1 en Perseverancia, de a l to y bajo, en 
7,500 pesos. I n fo rman de 10 a 12 y de 2 
a 5 en A g u i a r 43 y d e s p u é s de esas horas 
en Sen Migue l 264 
11562 0-1S 
A M Q A ! 
Se vende un buen ca fé , fonda y v idr ie ra , 
bien si tuado: tiene v ida propia, hace bue-
na venta, contra to por seis a ñ o s , p r o r ro -
gable a otros seis; se vende barato por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o por asuntos 
de fami l i a . I n fo rman en Vives 167, v id r i e r a 
de tabacos y cigarros del ca f é " E l SoL" 
11555 8-16 
C O L ü M R I A . SE V E N D E U N A CASA 
construida a la moderna, con 900 metros de 
te ^eno, entre las Estaciones de Columbia 
y Buenavista y frente a la carretera . Para 
precio y d e m á s informes d i r i g i r s e a D r a -
gones 62, al tos. 11346 8-16 
f n G u a n a b a c o a S E V E N D E 
la preciosa casa q n l n l a Adolfo Casti l lo 57. 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una f a m i l i a de gasto. Tleae hermoso 
pat io y j a r d í n con Arboles f ruta les en abun-
dancia. Informes, A r a n g n r c n y Adolfo Cas-
t i l l o , dflndoIOH t a m b i é n sn d u e ñ o . a Rerca-
deres n ü m . 17, escr i tor io . 
11445 26-13 S. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colfin, 
dispuestos para enterrar, termln^cos, con 
8UE m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
une de cuatro b ó v e d a s . Inmejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55. m a r m o l ^ r í i . 
10712 26-29 Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n d u s t r i a 
Consulado. Amis tad . Reina, San Migue l , San 
L á z a r o . Neptuno, Cuba, Egido. Galiano. 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles más . 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reil ly 23, d« 2 a 5. t e l é fono A-695L 
10904 26-3 S 
SE V E N D E UNA BASTONKRA A L E M A -
na, un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canasti l lero, todo 
nuevo. Cast i l lo, 40, ant iguo, esquina a 
Omoa, 11436 15-13 S. 
GRAN NEGOCIO. SE V E N D E L A CASA 
de modas Ob>spo 113, A n t i g u a de Regato. 
In fo rman en Salud n ü m . 7, "Le Palais Ro-
y a l . " 11473 8-14 
L A P l f H I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
r ra , toda de cul t ivo, y bien fabricada, con 
I n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del Gabriel , se a r r i e n -
da en buenas condiciones. D a r á n r azón en 
Mural la núm. 14. 11397 26-12 ^ 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de m a m p o s t e r í a , azotea y tejas, compuesta 
de por ta l , sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio san i ta r io moderno y l ibre de 
gravamen, en $6,500. Informe? Jorge J. 
Posse, Empedrado n ú m . 3RT de 1 a 4, 
•1-037 10-11 
6E VENDE 
nu TÍ ú f e t e Ministro, nna zooo i s s n t e jr 
u n a baoaden. Nepteoo 1£8» entro CMJO-
panario 7 Peraercnaacm. 
C 3269 4r-m 
SORDOS. V E N D O U N Tm .KV<gFO OTTE 
cabe en nn bolsTBifv y e l sois wscGa. «gym « í n 
esfnerxo aSsona. TTIImiiM BSODL iSL 
lUtt 
S E T E N U E U N P I A N O 
Fortes de r t l i l n I s a A 
contücSonea» tamafmv rrwvi'.fcarp&i 
tTCJkNO 
P o s t e -roen; 
en l a c z ü e 13 nnfcm. saftL etzttm K . y L , V e -
dado. JJLT2S 4-31» 
SE V E N D E U N P I A N O D B gLglY MIL, E N 
buen estarto. SMnari Sfíy sjrtl igmu 
JL precies cusaza&Ifcte en. ~ H Bmssjts," Zu-
tceta 32, «srra Tercfmsta Bey F Oterpla. 
3X1!5«' a - i 
STl "VENDEN C'*"*tATtA-* Tr»VT*rx r̂W-tirTT1 \ q . 
pa ra ferro-tipo y postales a (22 C y , enate-
fiAndcse a trabajonr orrn eíTaan. Ikrfbnitaia. e n 
C é s p e d e s n í rm, SA. TSegfa-
11693 
V E N D O , B ARATO, C O L E C C I O N D E P t N -
tnras a n t í g n a s y modemaia, gtraobados. finos, 
objetos de a r te ^ n t i g ü c d a d e s v etc.- TT-O-N»̂  
de Ingla terna , cuar to TH^m 217> 
11642 4i-rT 
S E V E N D E UNA. MESA, U N CANAPBV 
cuatro sOlones y dos siUas, todo da m i m -
bre ; se da m u y barato.. M a r r a anSmgpo I X . 
moderuo. 11536 4-Ef 
P I A M O S 
Hanrirtcm, BaáaeeEot, de MairseUa. 5- ILenoltr 
F r é r e s Meladlist- PEnaao aartomMlc»- HOBS -wen— 
den al contado y a plazos coa úrrihea üco-
portadores V i u d a « EDI jos de Canmeraa.. P l a -
nos de a l q n í l s r - Se a r r eg lan y ¡¡.nnam t o -
da clase de plginnar Aguacate n ú m . 53, t e l e -
fono A-S4«2- I16a4 2S-IT a. 
MUEBLES T PRENDAS. PIANO HLALL— 
mann. Se vende uno. de este acreditado f a -
b r ican te ; es moderno,, casi nuevo y se da. 
barato- Puede verse sn Bernaza 6*. T a m -
b i é n s« l i qu idan todos los nmebiea y" láant-
paras de c r i s t a l» e n l a m i t a d de SOL valor,. 
11541 &-I6 
PIANOS THOMAS PILS 
Estos son los preferidos de todos los p r o -
fesores Intel igentes. Los de caoba maclaa-
a 7* centenes y en color paUsarudra/ a fttt.. 
Bahamonde y Ca^. Bernaza ntim. 16. 
11Q94 SS -ff a 
t m 
i 
A P A R E J O S 
d i f e r e n c í a l e s 
d e a c e r o d e 
5 0 0 a 1 0 , 0 0 0 
k i l o s , e n l a 
t u n d i c i ó n d e 
A N G E L V E L O , 
S a n J o a q u í n 
d e l 1 6 a l 2 0 
y m e d i o . H a y 
a n s u r t i d o 
eompletOc 
- T E L E F O R O -
- A ^ t O S -
m m m 
B O M B A S e o s b d m a 
D e E a s m e j o r e s feibrican^j 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s ; 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 T 5 
g a l o n e s g a r a n t í r a d a s ^ p u g r ' 
d e n v e r l a s f m i c L o f w x r . 
G L S a s t r e e I S j o 
A G U I A R . T 4 
SH-i-
M O T O R B E A L C O H O L 
de 10 aabonoi^. Qtto.. dte medio uso y COL 
•STmrhw 3X4». Cíaca. CnuEtílfeB». 'írfaTmian. 
c aass U M ^ 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u u ü F e r s a í " f l . . 
E L G " ' d e s d e $ a I D c a b í a -
l í o s . S e g a r m n . t i T r c m . . 
G * S a s t r e e í ^ j o 
lk C O N F I A N Z A 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTADA-TELEFONO A-8004 
Mneblca, cll iajas, oxo, plata, b r i l l a n t e s 
objetos de arte, componer y barnizar m a « -
bles. 10382 U-4 S. 
CARROS D E CUATRO R U E D A S : SB COM-
(PPan dos con ens muLaa, <jne sean propios 
pa ra osuf^ar íefia- J o a é Cainre&o,, Saiar«z 100-
11783 4-20 ' 
la s iguiente nrai ialnarta para elaborajijlfin 
de maderas en perfecto estado : 
U n cepSlio de 8 por 20" con T Jue-g-os de 
copas y eneh i t t á a . Una slierra drc i iLar . Una 
m á q u i n a de a f i l a r cuchUtaa. U n cepi l lo de 
molduras de T" con todos sus aocesorlofl. 
Todos estos aparatos son del fabr icante 
Faiy Egan. 
Una sierra de p a r t i r de 10-"- U n aparato 
universal de del fabr icante Tlse Egan 
Company. 
U n escoplo de golpe marca "Amer ican 
U n trompo de achaflanar "Ameriican.0 
Uíi Yigxe de mano. 
Puedo verse en Puer ta Cerrado y A n t ó n 
necio, T e l é f o n o A-T¿S0. * 
11745 6-20 
M O T O R P A R A A O U A 
E n el J a r d í n " L a Camelia," Cerro 416, es-
quina a Infan ta , se de®ea comprar uno pe-
q u e ñ o que sea de nao pero que e s t é en buen 
estado. T e l é f o n o A-40TO. 
11726 . < - I f 
MOTOR ELECTRICO. SE COiEPRA L X O 
de uso do 2 a 3 caballos, que e s t é en buen 
estado. I n f o r m a n en Mercaderes S y medio, 
f e r r e t e r í a - 11713 4-19 
f l E C T R I C O S 
i T A U A N O S Y A H E K Í S A Ü O S 
A l coa ta do y a plazos los Hay en la ca 
sa BKRJLIN, de V i l a^Uma y Ar redondo . 
S. en C O ^ e i l l y aún. 67. t e l é f o n o A-3268 
3053 S.-l 
B O M B A S E L E C T S I C 1 S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u g a " . o n p o r T»*ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I K , O'Rei l ly 97, t e -
léfono A-326&. TilKpinna y ^rredattdo, & 
2051 S.-1 
A G U I A R T4. 
O E Y i P O I 
P o r t á t i l de 25 oaballos, ae vende. In>-
florman,. Casa- de Crusellaa,, ' a f c a ñ t a T u m ^ 
ra 8X4. G 8238 TÜ-IS , 
L O S Y E G Ü E R O S 
Ven demos dcnkeys con vñivuiaa, oaaxüir 
saa, pistones, barras, etc., de bronce, pac» 
pozos, ríos y todos servlclotí.; CAlderaa T 
motores de vapor; las mejor ea rmnfvoMt; 
y básculas de todas clases para eistabl»-
cimientos e Ingenios; motores o m&qni*-
ñas de gasolina; tubería, fLuses, planchas 
de blxirro, tanques, alambre y demás acó»-
aorlog 
BAtoTEKRECHEA HERMANOS 
LamparUla 9.. Teléfono A-2950. Apai* 
tacto 321. Telégrafo "FRAM, 
BASTfe."—Habana. 
C 2442 lt-15 I55d-I5 JL 
ü o t o r C h a l i a o g e d e a í c o h o l 
Para toda clase de indus t r i a Que sea n e -
cesario emplear fuerza mo t r l» . Informes j 
precios los f ac i l i t a ran 4 sol ic i tud, Francia-
«o P. Amat y Compañía , dnino agente para 
la Is la de Cuba. Almarifn de maquinaria, 
Cuba núm. C0. Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen l a segadora Adriance BneJceye n ú a t 
I , paxa chapear con e c o n o m í a vuestros c a m -
pos e&yerbodoa En el d e p ó s i t o é e m a q u i -
nar la y efectos de AgTicxxI t o r a da F r a n c i s c » 
P. Amat y Compañ ía . Cuba núm. 6tt, Ha* 
b a ñ a , se vende & precios mótücoa . 
3055 a - i 
C A R P I N T E R O S 
Msuquinarlatí de Carpintería al Matada g 
a plasoa. B E R U N . O'Keilly a ñ m e r e C \ 
Leléfoao A-SatS. i 
• i . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y Q A 8 0 L I M A 
A I COBtsdo y a jumos, o* v e o s » aan ia* 
t i zándo los . Vilaplana f Arredondo, OTB*** 
L n ú m e r o Ct, Habana. 
SO 52 8 . - f 
M I S C E L A N E A 
A LOS VAQUCHOS ES GE1SE1BAL. SB 
Venden semillas de mi l l o , pr ie to y blanco, 
g a r a n t i z á n d o s e , en J e s ú s del M o n t é nÜ* 
mero 2-16, "bodegdn de Toyo . " 
11677 g- lS 
• m m m s s m m w m i < 
J para los Anuncios Francés ea, ^ 
^ Ingleses j Stazos son ics 
% 9, Rué Tronotret — PARÍS 
L M A Y E N C E . ^ 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente dirscla da 15 CÍMIQI 
3 id. id. 14 id . id. 3 í l 
I id. agriado 11 í l id. 3 id. 
I id. id. id. id . Id. > £ l l 
8 Id. id . aiiema, sin i m i t id . % i i 
M PONDRAN EN LA ADMINISTRAGiDN 
DE ESfE PE8Í9DIG3. 
MOTCR-B1CIC1 T.TA BARATO, D E 4 CA-
ballos,. marca "•nior ," de má-qulna y rue-
da l ibre, cluch, etc. Contd $280. Se rende 
en J150: f o t o g r a f í a a los del in te r io r por 
20 centavos. J., Neptuno 65. bajos, cami -
s e r í a " L a Polar. ' * U625 * - i 7 
C A T A R R O S 
antiguos y r é d e n t e » 
T O S E S , B R O M O t U m S 
OXTR. A T>OS radicalmonta 
S O L U C I Ó I 
Cl tas J23\7CUr*2» 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
COCRBFTOfE-PARtS 
P a g i n a c a t c n ^ / o 
_ — . 
DIARIO DE LA MARINA riabana, S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 ^ 3 
Declaración 
H o h a r e c i b i d o ó r d e n e s d e H u e r t a , p e r o e s t á 
p r e p a r a d o . P r o b a b l e r e g r e s o d e D o n P o r f i r i o . 
París, 19. 
E l general Félix Días ha hecho im-
portantísimas declaraciones a un re 
presentante de la Prensa Asociada, 
con quien estuvo hablando larga-
mente. 
Dijo el sobrino de don Porfirio 
que no había recibido aún orden nin-
gtma de Huerta para que regresase 
a Mójioo, por lo cual se proponía 
permanecer hasta que le sea trasmi-
tida esa orden. 
Mientras tanto, hállase listo 7 dis-
puesto a emprender el viaje de re-
greso a su país natal en cualquier 
momento. 
Agregó el general Félix Díaz que 
tiene plena confianza en el éxito de 
su candidatura. 
Se mostró optimista respecto a la 
situación de Méjico, y predijo el 
pronto restablecimiento de la paz en 
su desgarrado país. 
Hablando de su tío, el general 
Porfirio Díaz, dijo que es, en ver 
dad, asombroso el excelente estado 
de salud de que disfruta, y que una 
vez restablecida la paz en Méjico es 
probable que el viejo caudillo vaya a 




M a r s a n s n o j u g ó e n e l p r i m e r j u e g o , p e r o e n e l s e g u n d o d i s p a r o u n h i t e l e g a n t e 
y r e a l i z ó u n a c o g i d a s e n s a c i o n a l d e g o l l a n d o u n h o m e r u n . E l v a l i e n t e c u b a n o 
c o r r i ó d e e s p a l d a s , c a y ó a l s u e l o d e c a b e z a y d i ó u n a v u e l t a d e c a r n e r o s i n 
s o l t a r l a b o l a . E l c a t c h e r W i n g o p e r d i ó e l s e n t i d o a c a u s a d e u n b o l a z o q u e 
r e c i b i ó e n l a c a b e z a . T o d o s l o s d o b l e h e a d e r d e e s t a t a r d e f u e r o n m u y 
r e ñ i d o s e i n t e r e s a n t e s , E n l a L i g a A m e r i c a n a s o l o s e e f e c t u ó e l d e s a -
f í o D e t r o i t - W a s h i n g t o n s u s p e n d i é n d o s e l o s o t r o s p o r m a l t i e m p o . 
Las maniobras en Suiza 
M a s n o t a b l e s q u e l a s d e A l e m a n i a y F r a n c i a 
Ginebra, 19. 
Notables en extremo han sido las 
maniobras del ejército suizo, reali-
zadas bajo las más adversas circuns-
tancian, trepando a marchas forza-
das hasta una altura de 11,140 pies, 
descendiendo luego y atravesando, 
también a marchas forzadas, un pe-
ligroso ventisquero, en medio de una 
furiosa tempestad de nieve, y sin 
perder un sólo hombre. 
Seiscientos montañeses del cuerpo 
alpino ascendieron anoche al pico del 
Tnngfranjooh, donde acamparon, en 
medio de la nieve, descendiendo lue-
go, atravesando el peligroso ventis-
quero de Aletsch, y rematando su ha-
zaña con la toma por asalto de la 
montaña de Eggishom, cuya altura 
es de 9,625 pies, y que se suponía 
ocupada por un enemigo imaginario. 
Ni el general Etienne, tan felici-
tado por el Presidente Poincaiié, ni 
el Kaiser con sus célebres manibras 
pueden vanagloriarse de haber he-
cho pasar a sus ejércitos por tan du-
ras pruebas con éxito t&p sorpren-
dente. 
La muerte de Madero 
ñ e s u l t a d o d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s o f i c i a l e s . 
P é r e z R o m e r o d i c e q u e t o d o e s u n a f a r s a 
L I G A N A C I O N A L 
R E S U M E N B E LOS J U E G O S 
Ban Luis 1—New York 0 (1) 
San Luis 0—New York 2 (2) 
Chicago 6—Boston 1 
Pittsburg 3—Pila 2 (1) 
Píttsburg 3—Fila 3 (2) 
Qinci 1—Brooklyn 0 (1) 
Oinci 1—Brooklyn 2 (2) 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
N e w Y o r k . 
P h i l a i i e l h i a , 
C h i r a ^ o . . 
P i t l b : r g . i 
B r o o k l y n . 
B o s t o n . . 
C i n c i n n a t i . 
S a i n t L o u i s . 
G . P. 
. 92 46 
. 81 50 
. 80 61 
. 74 65 
. 59 77 
. 60 77 
. 62 84 
. 49 95 









L I G A A M E R I C A N A 
R E S U M E N O E L O S J U E G O S 
Washington 2—Detroit L 
Los demás suspendidos 
por Ihn 
S I T U A C I O N B E L O S CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
B o s t o n . . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
S a i n t L o u í s . 
. 90 49 
. 82 60 
. 81 61 
. 73 62 
. 72 65 
. 62 80 
. 51 86 
53 91 






4 3 7 
372 
3 6 8 
********* 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Jr-rjrfra-Mrjr¿rwjrjrjrjrM**jr*'Jr*-JrjrM-*'jr/rjrjr-*-*ArwWJTJTA 
D i v i d i e r o n l o s h o n o r e s 
Gradad de Méjico, 19. 
(Después de seis meses de investiga^ 
etóu, el tribunal militar encargado de 
averiguar todo la conceredente a la 
muerte del ex^presidente Madero y 
ded vicepresidente Suárez, ha llegado 
a la conclusión de que el hecho uo fué 
premeditado sino consecuencia de un 
encuentro inesperado entre los solda-
dos que custodiaban a las victimas y 
un grupo de rebeldes y que por lo tan-
to eA gobierno no tiene responsabili-
dad alguna en el crimen. 
Dicha investigación fue empezada 
por el comandante militar del distri-
to Federal, formándose después un 
Tribunal Permanente que continuó to-
mando las declaraciones necesarias. 
Entre los testigos figuró el coman-
dante Francisco Cárdenas que manda-
ba la escolta que conducía a Madero 
y Suárez desde el Palacio a la Pedten-
ciaria y la que sostuvo fuego con el 
grupo de maderistas que intentaron 
libertar a su feje. 
£ / p r o c e s o d e S u l z e r 
E L GOBERNADOR ACUSADO R E 
CONOCE L A AUTORIDAD IN-
rERINA D E GLYNN MIENTRAS 
^ U R E E L PROCESO. 
Albany, 19, 
Toda la sesión del tribunal ex-
traordinario encargado de examinar 
los cargos presentados contra el 
Gobernador William Suher se dedi-
có a discutir la validez de este juicio 
de residencia, validez que los aboga-
dos de la defensa se niegan rotun-
damente a admitir. 
Esta discusión, que gira en tomo 
de un artículo de la Constitución del 
Estado, según el cual en las sesiones 
de la Asamblea sólo pueden tomarse 
acuerdos sobre los asuntos recomen-
dados por el Ejecutivo, durará pro-
bablemente hasta el martes, no sien-
do probable que se llame a declarar 
a los testigos antes del miércoles. 
La próxima sesión se celebrará el 
lunes. 
Sulzer ha reconocido formalmente 
a Mr. Glynn como G-obernador inte-
rino mientras duren estos procedí 
míen tos. 
D i s c o r d i a e n t r e 
l o s r e b e l d e s 
dudad de Méjico, 19. 
Dícese que han ocurrido discusio-
nes entre loe jefes rebeldes de So-
nora. 
La discordia se va acentuando ca-
da vez más. 
Todos aspiran a ejercer el mando 
supremo, y, por lo mismo, todos tro-
piezan con grandes dificultades pa-
ra hacer valer su autoridad. 
La única autoridad que, al pare-
cer, no se discute, es la del jefe su-
perior, general Obregón. 
¿ F u é u n a f a r s a ? 
Washintgon, 19. 
E l cuñado de Madero, señor Pérez 
Romero, al enterarse del resultado 
de la investigación a que se alude 
en anterior despacho, ha declarado 
que el fallo del tribunal investiga-
dor no es más que el final de una 
verdadera farsa. 
Agrega el señor Pérez Romero 
que es cosa bien sabido en Méjico 
que el comandante Francisco Cárde-
nas frecuentemente se ha vanaglo-
riado en público de haber sido él 
quien dió muerte a Madero. 
A pesar de estas públicas manifes-
taciones, el comandante Cárdenas 
jamás ha sido arrestado. 
Además—sigue diciendo el señor 
Pérez Romero—todas las pruebas in-
dican que Madero y Suárez fueron 
asesinados en el palacio. 
F e l i c i t a c i o n e s a C h i l e 
Cardenales y Gigantes se batieron 
hoy como buenos en un doble header 
relpiartiendo los honores. 
E l primer desafío fué el más reñido 
siendo necesario extenderlo a diez 
innings para solucionadlo. 
Un triipfle de Wingo y un sencillo 
del recluta Quirilan produjo la vic-
toria. 
SaUee estuvo invencible y Mathw-
son se ¡portó bien oon perfecto domi-
nio sobre sus famosas curvas. 
En este encuentro las huestes de 
Me Graw no lograron anotar carre-
ra. 
E l juego fué espléndido ambos 
equipos lucharon con bríos teniendo 
que lamentarse el accidente ocurri-
do al catcher Wingo que fué sacado 
del diamante sin sentido, en brazos 
de sus compañeros por haber caído a 
tierra herido de un pelotazo en la 
cabeza. 
En él segundo juego los Gigantes 
devolvieron la lechada al San Luis y 
t íos hicieron dos carreras, con dos 
dead balls, un hit, un pase y un sen-
cillo de Merkle. 
Marquard se portó soberviamente 
sacando ocho struck outs. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H. E. 
St Luis. . . . OOOOOOOOOl-l 10 3 
N. York. . . . 0000000000—0 4 0 
Baterías: Sallee y Suyder; Mathw-
son y Meyers. 
(Segundo juego) 
N. York. . . , 000000200—2 5 0 
S. Luis. . . . 000000000—0 3 0 
Baterías: Marquard y Meyers; Hop-
per y Snyder. 
, D o s j u e g o s e s p l é n d i d o s 
Pittsburg, 19. 
En esta ciudad se libraron esta tar-
de dos juegos espléndidos entre kua-
ueros y Piratas. 
En el primer encuentro Magee se 
robó el home en el décimo innings. pe-
ro un sencillo de Carey, un tubey de 
Dolan y un hit de Wilson dió la vic-
toria al Pittsburg. 
Henldrix pitcheó admirable, ponchó 
seis hombres. 
E l segundo desafío resultó un her-
moso empate, robando bases el Fila a 
capricho en el segundo inning. 
Eü recluta Conzelman estuvo muy 
deficiente, siendo relevado en el sex-
to inning por Me Quillan, 
Seaton hecho un coloso. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
0. H. E . 
Phüa 0000100001—2 4 1 
Pittsburg. . . . 0100000003—1 9 1 
Baterías: Mayer y KiHdfer Hen-
drix y Kelly. n 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Phüa 030000000-̂ 3 7 1 
Pittsburg. . . 000030000—3 6 1 
Baterías: Seaton y Bums. Gonzed-
man, Me Quillan y Simón y Kell. 
U n t r i u n f o f á c i l 
Chicago, 19. 
El team local obtuvo hoy una fácil 
victoria sobre el Boston que quedó 
con sólo una carrera. 
Zimmerman disparó un doble en el 
primer inning y empujó dos carreras, 
además dió un home run en el tercer 
inning con un hombre en base y el 
doble de Leadhe e ed cuarto inning 
produjo las otras dos. 
Score por innings: 
0. H. E . 
Boston 000001000—1 7 0 
Chicago. . . . 20220000—6 8 2 
Baterías; Perdue, Davis y Hari-
dem, Obaney y Archer. 
L a c o g i d a d e M a r s a n s 
Cincinnati, 19. 
La maravillosa cogida de un flay 
realizada por Armando Marsans ha 
sido la nota más saliente del doble 
header efectuado entre Rojos y Su-
petrbas. 
Armando no tomó parte en el pri-
mer desafío, pero en el segundo en-
cuentro hizo la siguiente hazaña: 
En el tercer inning con dos outs y 
dos hombres en bases, Whcat levantó 
un flay tan peJigroso que tema as-
pecto de home run, Marsans que ju-
gaba el riigjit fiéki, levantó los ojos, 
vio el peligro y corriendo a toda velo-
cidad lo gró engarzar la de corcho 
en una mano. Marsans con el im-
pulso fué lanzado a tierra, de cabe-
za, describiendo una especie de 
vuelta de carnero; pero ni el golpe, 
ni la pirueta le pudieron despren-
der la «Epanlding de la mano. 
E l notable jugador fué ovacionado 
tremendamente. 
Al bate estuvo flojo, haciéndose el 
chivo loco, hasta ei sexto inning en 
que conectó la majagua con la bola y 
disfparó un hit rectilíneo que pasó al 
short stop, pero no logró pisar la 
primera. 
Su record personal: 
V. C. H. O. A. E 
4 0 1 2 0 0 
Un doble de Klájag y un sencillo de 
Bescher en el décimo inning puso fin 
al tremendo duelo de pitobers entre 
Reulbach y Packord; el primero sacó 
rjrrjrr*-*0-w-*wwrM'M-MW'J'r******************************** r ^ * * ' ' * , * * ' ' r * " * * ' ' ' r . * - * ' r * - ' r * M j r , 
Washington, 19. 
E l Presidente Wilson ha enviado 
su cordial felicitación al gobierno de 
Chile, con motivo de la celebración 
del aniversario de su independencia. 
Esto hace resaltar más la indife-
rencia de Wilson ante los festejos 
que con análogo motivo se celebra-
re nen Méjico. 
ü n v e t o d e l C o n g r e s o 
m e i i e a n o . 
Washington, 19. 
Según noticias recibidas en el De-
partamento de Estado, el Congreso 
mejicano ha opuesto su veto al nom-
bramiento para ministro de instruc-
ción pública del señor Eduardo Ta-
marez, el joven "leader" del Parti-
do Católico. 
C r i m i n a l e m p e d e r n i d o 
LA POLICIA C R E E QUE SCHMIDT 
SE PROPONIA COMETER UNA 
S E R I E DE HOMICIDIOS. 
Nueva York, 19. 
Schmidt, el descuartizador de la 
joven Ana Aumuller, ha declarado 
que está ansioso de sentarse cuanto 
antes en la silla eléctrica. 
Entre los objetos de la pertenen-
cia del asesino, la policía ha encon-
trado varios certificados médicos de 
defunción que han dado origen a la 
creencia de que Schmidt se propo-
nía cometer una serie de homicidios. 
L e g í s / a d o r e s 
q u e t r a b a ' i a n 
Washington, 19. 
Los "leaders" de la Cámara de 
Representantes han desistido del 
proyecto de descansar durante un 
mes, y permanecerán en esta capi-
tal, reuniéndose cada tres días, 
mientras el Senado considere las rs-
formas monetarias. 
L o q u e s e c r e e 
e n W a s h i n g t o n 
Washington, 19. 
En los círculos oficiales opinase 
que Huerta no presentará su candi 
datura, y se afirma que apoyará a 
Félix Díaz. 
Se ha decidido que Lind se quede 
en Méjico hasta que terminen las 
elecciones. 
J 0 T I C I A S 
B E L P f E S T ® 
E L "VIRGINIA" 
El vapor alemán̂  "Virginia" fon-
deó PU bahía ayer tarde, procedente 
de Hamburgo, Amberes y Saint Tilo-
mas. 
Trajo carga general y un pasaje-
ro, que embarcó en el último puerto 
citado. 
Dicho pasajero es el escenógrafo 
español Sr. Francisco Cid, 
E L 'SHOGSTAD'' 
Conduciendo un cargameibto de 
carbón mineral, consignado en parte 
a la Havana Goal Co. y el resto para 
el puerto de Cárd<2nass fondeó ayer 
pn bahía el vapor noruego "Shogs-
tad." 
DESMNIÍlODADO 
Kn el bergantín español "Joaqui-
na" llegó como agregado el alumno 
de náutica, de nacionalidad española, 
Miguel dtf los Santos Gómez. 
Este joven, que embarcó en el puer-
to de Alicante, se desenroló ayer en 
la Habana, pasando como aírregado 
también al vapor "Conde Wifredo," 
donde continuará sus estudios. 
DESWSTORES 
El capitán del bergantín "Ponce-
ño" ha denunciado a la Capitanía 
del Puerto que los tripulantes de su 
barco Salvador Rogelio y Sebastián 
Bosch han desertado. 
PARA VERACRUZ 
Despachados para Veracruz y Puer-
to Méjico, salieron ayer el vapor ale-
mán "Ipiranga" y el de bandera es-
pañola "Buenos Aires." 
En el primero embarcaron el señor 
Luis de la Barra, hermano del Emba-
jador mejicano en París, el banquero 
inglés Mr. John Kag y otros. 
E L "PIO I X " 
El vapor español "Pío J X " salw 
ayer con rumbo a Canarias y España, 
llevando carera general v pasajeros 
E L "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Key West, con carga general. 
siete struck outs 7 ei segundo dnco. 
Cinoí fMeó a la ^«"'ijprrc ^ ^ 
juego y dejó al Brooklyn en cero. 
Los Buperbas fueron por la reroo. 
dha en el segundo encuentro y icn-
que no dejó &L Cincí sin carrera* b 
ganó el juego con un batüng rafly 
imciado en el noveno innig, Daubk 7 
Bmith dieron par de tubeye; Ifeter 7 
Engei hits. 
é . Ctnci hiao su anotación en un 
pase y un triple. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
G. H . E. 
Brooklyn. . . .000000000-0 » 0 
OinohmatL . . 0OOOOO0OI—1 7 0 
Baterías: Eeulback y ríacber. 
Packard y Kfrng. 
(oJÉfouf opuu3»g) 
C. ÍL E, 
Brooklyn. , . , 000000002—2 7 1 
Cincdimatí. . . . 010000000—1 4 l 
Baterías: Rucker y Fisoher; Bow-
an y Olarke 
T r i u n f o d e l o s S e n a d o r e s 
Washington, 19. 
Senadores y Tigres lucharon for-
tes por el jugo de esta tarde, resul-
tando ganador el team de la ciudad 
capitolina. 
E l Detroit se salvó de la lechada 
gracias a los errores del Washington-
Love y Bobeliny pitchearon bieî . 
Detroit. . . . 000000100 4 9 \ 
Was'gton. . . . 00100100X—2 6 * 
Baterías: Oomstock, Dauss y »() 
Kee. Lave, Boheling y Ainsmith. 
J u e g o s s u s p e n d i d o s 
Ni en Boston, ni en Nevr York, m 
en Filadelfia se ha podido jugar por 
* * * * * * * * * * * * * * * *<******* '* '"""' '" 
BL "MIAMI" 
Conduciendo correspondenna f"* 
blica y 12 pasajeros llegó ayer tar" 
a la Habana, procedente dr Key 
el vapor americano ''Miarai. 
E L "•FÜBIST Blfc&LUiK" 
Ayer tarde salió para Buropa. 
carga general y pasajeros, el vaP 
alemán ''Furst Bismark." 
PARA ÓAKDBNAfl 
(3on rnrabo a Cárdenas saHê  
Hycr los vapores ^ Aighanstan / 
"Espiral;rt ambos de bandera ^ 
ruega. 
S o n a n d o e l c u e r o 
Ksto es lo más despampanan̂ . ^, 
balleros! Pote se ha vuelto loco > . 
dando todos los libros de tex/t0,â na 
cios de factura, y cuando está de 
hasta más baratos. . 
Hay que aprovechar este r̂ p{oíj0g 
locura, porque esto no es cosa de ^ 
los días y mucho menos de toda 
noches. Y los que mejor pueden »! ̂  
veeharse de estas ventajas son l0' t0 
tudiantcs que necesitan obras do , 
de la Universidad, los lnRtiV,tOSntros 




tes de que se lleven al gran Pote a 
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